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S á b a d o 21 de m a y o 5.3 - S a n Sscundino. 
i 
EfinJ Lotería de la Isla de Cuba. 
Soi-too o r d i n a r i o n ú r a e r o 1 , 4 0 3 . — L i s t a do 
los a ú m e r o s p r e m i a d o s o n d i c h o sor-
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N ú m s . Premifos. 
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Aproximaciones'il los tii&metOi anterior y posterior 
del premio de loa 200,000 pesos. 
10310 500 10312 500 
AproximacioncH á los núnicros anterior y posterior 
del premio de '10,000 pesos. 
841.7 400 8415 400 
A í h i d n l s l r a c i o i i o i locales i ' a y a d u r í a s . 
Desdé d lunes 23 flb mayo, de once fi cuatro de 
la tarde, g¿ Baifcnifiit por las Admiiiistraciou<!s-.lJu{;a--
dnrías oe ette Kcnta, lo< premios de mil y «uatrocien-
toa pe.;¡)s; los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Caj» de oste Negociado eu la Inteligencia de (Jué 
duVante dpA (tíiis MbUoé, átiterioréa á la Tclcliración 
(I, los sorieii.s. qüedarán suspenso los pagopi) en dichns 
siiliallern.i:.. :í (in de (¡,•,<• puedan praelieii.-sc cu oiita 
Ail iiiirslraciun las operaciones que le coiicii rncn. 
Del I al 1.600 Teniente,-Key 10. 
. . 1.501 al 3.000 MarallaLÍ. 
. . SKOOl al 4.500 Reina, esquina & Amistad. 
. . 4.501 al 7.500 Dragones, esquina !l Galiano, 
a cesorin. 
.. 7.501 al 18.000 Toniente-Key Ki. 
S K i U I E N T E S O l i T K O : 
Ordinario, se verificará el díaíll de mayo, cónst^ado 
do 18.000 billetes, distribuyéndose ios proAiioa cu la 
forma sijíiiiente: 
N ú m e r o Importe 
(le ]irr,iii!os. (le los premios. 
1 de 
io d o T ó o ó ! " " " " ! " " " " " " 
C83 dé 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los núineros anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 41)0 posos 
para los números anterior y pos-









Son 701 premios $ 510.000 
40O14373 
4 0 0 1 4 4 1 8 
4OOÍ14420 
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Telegramas por el cable. 
« E R V i d O T l ' L I J a i l A F I C O 
DHL 
Diario de la Marina-
Ai , D I A R I O D E I.A M A K T N A . 
H A B A N A . 
T E I i B G - R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 20 de m a y o . 
D í c e s e q u o s e r á n o m b r a d o O b i s p o 
d e M a d r i d - A l c a l á e l A r z o b i s p o d e 
S a n t i a g o d e C u b a , S r . D . J o s é M a r í a 
d e C o s . 
L o s d i p u t a d o s d e l a s c o m a r c a s i n -
t e r e s a d a s C-.Í l a e x p o r t a c i ó n d e v i n o s 
s e a g i t a n m u c h o e n e l s a l ó n d o c o n -
f e r e n c i a s , b u s c a n d a a p o y o p a r a a l -
c a n z a r m a y o r p r o t e c c i ó n á f a v o r d e 
l o s a l c o h o l e s d e u v a . 
L a ( i a a U i d e h o y p u b l i c a u n r e a l 
d e c r e t o d e j a n d o s i n e f e c t o e l n o m -
b r a m i e n t o d e l s e ñ o r I s e r n p a r a l a 
p r e s i d e n c i a d e s a l a d e l a a u d i e n c i a 
d e P u e r t o - P r i n c i p e , y o t r o p o r é l 
c u a l s e n o m b r a p a r a d i c h o c a r g o a l 
s e ñ o r C i s n e r o s , m a g i s t r a d o d s l a 
a u d i e n c i a d e C e b ú . 
H a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e 
s a l a d e l a a u d i e n c i a d e C e b ú e l S r . 
F e r n á n d e z V á z q u e z . 
N t t e v u Y o r k , 20 de m a y o . 
L a s i n u n d a c i o n e s c o n t i n á a n c a u -
s a n d o d e s a s t r e s . T a m b i é n s e h a n 
d e s b o r d a d o a l g u n o s r í o s e n l o s d i s -
t r i t o s d e l O e s t e , o c a s i o n a r ! - i o a s i -
m i s m o d a n o s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s c í e l a r e g i ó n i n u n d a d a , e l n ú m e -
r o d e p e r s o n a s q u e p e r e c i e r o n a h o -
g a d a s e n S i o u x C i t y a s c i e n d e á 3 5 . 
P a r í s , 20 de m a y o . 
E l M i n i s t r o d e J u s t i c i a , S r . R i c a r d , 
h a s o m e t i d o á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l 
O - a b i n e t e u n p r o y e c t o d e l e y , p o r e l 
q u e s o m o d i f i c a n i a s l e y o s d e i m -
p r e n t a , a l t r a t a r s e d e s u a p l i c a c i ó n 
á l o s p e r i ó d i c o s a n a r q u i s t a s ; i m p o -
n i e n d o f u e r t e s p e n a l i d a d e s á t o d o s 
a q u e l l o s q u e , e n s u s c o l u m n a s , i n c i -
t e n a l r o b o y á l a i n d i s c i p l i n a d e l e-
j é r c i t o ; y a u t o r i z a n d o e l e m b a r g o 
p r e v e n t i v o d e d i c h o s p e r i ó d i c o s y e l 
a r r e s t o , t a m b i é n p r e v e n t i v o , d e s u s 
d i r e c t o r e s . 
S a n F e t e r s b i i r y o , 20 de m a y o . 
E l g o b i e r n o r u s o s e p r o p o n e c o n s -
t r u i r u n f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o á l o 
l a r g o d e l r i o N e r e w , c e r c a d e l a f r o n -
t e r a d e P r u s i a . 
S a n F c t c r s h u r g o , 20 de m a y o . 
H a n s i d o d e s t r u i d a s p o r u n t e m -
b l o r d o t i e r r a t r e s a l d e a s s i t u a d a s 
c e r c a d e E r i v a n , r e s u l t a n d o v e i n t e 
y s i e t e m u e r t o s y g r a n n ú m e r o d e 
h e r i d o s . 
N u e v a Y o r k , 19 de m a y o . 
E n l o s a n a l e s d e l O e s t e n o s e r e -
g i s t r a u n n ú m e r o t a n c o n s i d e r a b l e 
d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s n i d e t a n -
t a s p r o p i e d a d e s d e s t r u i d a s c o m o e n 
e s t o s ú l t i m o s q u i n c e d í a s . 
S e h a l l a n i n u n d a d a s e x t e n s a s z o -
n a s d e l o s e s t a d o s d e l o w a , I l l i n o i s , 
K T e b r a s k a , M i s s o v i r i , K a n s a s y M i n -
n e s o t a , á c a u s a d e l a s e x c e s i v a s l l u -
v i a s , d e j a n d o e n p o s d e s í l a r u i n a y 
l a m i s e r i a . 
E l t r á f i c o d e l a s v í a s f é r r e a s s e h a -
l l a p o c o m e n o s q u e p a r a l i z a d o ; c o n 
m o t i v o d e l o s d e s t r o z o s c a u s a d o s e n 
d i c h a s v í a s . 
L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n á m i l l o n e s 
d e p e s o s . 
V i c n a , 20 de m a y o . 
H a f a l l e c i d o e l C o n d e h ú n g a r o S r . 
T e l e k i , q u e e s t u v o c o m p l i c a d o e n 
m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s d e E s -
p a ñ a . 
J^mdres , 20 de m a y o . 
S e g ú n n o t i c i a s r y e s b i d a r : d e A b i s i -
n i u , -¡1 c o l e r a sÁ,- ;ue , haeiéndd e s t r a -
g o s e n J l a r r a r , y u e e x t i e n d e a l i n t e -
r i o r . P o r t é r m i n o m e d i o m u e r e n d i a -
400 I r i a m e n t e 1 O O p e r s o n a s , á c a u s a d e 
áWI dicha, epidemia. 
PIüllODICO OFIC: , L DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
M a d r i d , 20 de m a y o . 
E n l a f á b r i c a d e d i n a m i t a q u e e-
x i s t e e n G r á l d a c a n o , p r o v i n c i a d e 
V i z c a y a , h a o c u r r i d o u n a t e r r i b l e 
e x p l o s i ó n , s i n q u e p u e d a n p r e c i s a r -
s e t o d a v í a l a s d e s g r a c i a s q u e h a 
c a u s a d o . 
T E L E O R A M A H C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o í ' h - , m a y o 1 9 , t t l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas eupa f ió las , á $ 1 5 . 6 5 . 
Cente i ieg , á $ 1 . 8 3 . 
Descuento pape l comerc ia ! , (50 d i v . , de 3 it 
5 por c í e n l o . 
Cnniblos sobre L o n d r e s , O O d j v . í b a n q u e r o s ) , 
« $ 4 . 8 6 i . 
í d e m sobre P a r í s , 6 0 dpv. (ban(i(neros), & 5 
francos I S J . 
í d e m sobre H a m b u r g o , 60 div (banqueros ) , 
¡i 9 6 i . 
I5onos regis trados do los E s t a d o s - U n i d o s , 4 
por c iento , í l I 1 7 f , e x - c u p t í n . 
C e n t r í f u g a s , n . 10 , po l . 5)6, á 3 1 ¡ 1 6 . 
Etegular á buen r e í l n o , de 2^ & 2 f . 
A z ú c a r de mie l , de t i ¿í 2 f . 
M í e l e s de C u b a , en bocoyes, ú, 10* . 
E l m e r e n d ó , sostenido. 
V E N D I D O S : 1 ,000 bocoyes d e a z f i c a r . 
Manteca ( W i l c o x ) , eu t e r c e r o l a s ) , á $ G . 5 7 i . 
H a r i n a patent Minnesota , $ 4 . 7 5 . 
I , o n d r e s , m a y o 1 9 . 
A z t í c a r d o r e m o l a c b a , íí 18[. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , po l . 9 6 , A 16 i8 . 
I d e m r e c u l a r reflno. ú 1 3 i 6 . 
Consolidados, & 07 ífylO. e x - í n t e r é s . 
D e s M i c n í o , l í a n e o de Ing ln te i ' ra , 2 por 1 0 0 . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , ¡í 64^, e x - i n t e r é s . 
F a r i s , m a y o 1 9 , 
R e n t a , 3 por 1 0 0 , á 89 francos 821 c t s . , ex-
i n t e r é s . 
( Q u e d a ¡ y r o l ñ h i d a l a r e p r o d u w i ó n de los 
l e l e y r a m a s que anteceden, con a r r e g l o a l a r t . 
31 de l a L e y de P r o p i e d a d I n t é l e c t n a l . ) 
MERCADO DE AZUCARES. 
M a y o 20 de 1892. 
L a s i t u a r u m g e n e r a l de n u e s t r o m o r c a d o 
a z u c a r e r o ha j i c o n t a d o b o y aspec to do 
m e j o r t o n o en c o n s o D a n o i á c o n l a O r m c z a 
q u o acusa l a c o t i z a e i ó u do L o n d r e s \ májB 
d i s p o s i c i ó n á ope ra r p o r p a r t e de n u e s s í r o 
p r i n c i p a l m e r c a d o e c u s u m i d o r . 
So h a raepvoáño la sj^üieíite o p e r a c i ó n . 
C E N T R I F U G A S D E OXJAKAPO. 
I n g e n i o *<MéroedCR.'" 
022") sacos n ú m e r o 1 1 , pp!. 95, á ó. í iS, m á s 
$5 sobre e l t o d o , á e n t r e g a r en C a r -
donas . '•" 
B T I S A C Í O S E S 
D H L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A . 
INr(! ÍJATEURA 
P 1 Í A N C I A . . 
A L E M A N I A . . 
f 4 á 7 r - S D . , oro 
< espafiol, sfipiín pla-
za, 1". y cantidail. 
2H á 2 U p.g P., oro 
ospaüol, á (JO il[v. 
2 1 í i i 2 2 i p 3 P. oro 
español, á 3 dp. 
7i á Ti p.g P., oro 
español, á 3 dpr. 
r 
E S T A D O S - U N I D O S 
M E R C A N -
1 (i 61 p.g P., oro 
español, á 3 d[v. 
l O i í i U p . § P., oro 
español, á 3 d¡v. 
8 ¡i 10 p.g T. , anual. 
• Sin operaciones. 
D E S C U E N T O 
T I L 
ASÍÜOAIIKS l-üKOADO» 
BIHIICO, trenes de Derosde y 
BUlieanx, l>aio á regular... 
Idem, idem, idem, Idem, bue-
no íí superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 :í 9. (T. 11.) 
Idem, bueno ii superior, nú-
mero 10 A 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, a? 15 íí 10, id. . . 
Idem superior, n? 17.118, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . J 
C E N T K l F U G A S I)K G U A R A P O . 
Polarizaoión 94 á flG.—Sacos: Do 0'7Ú3 á 0'719 do $ 
e i oro por l l i kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AzfrCAH D E M I E I , . 
Polarizacirtn 87 ¡i 89.-1)0 O'óOO á 0'531 do $ en oro 
por 111 kilogramos. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular relino.—Polarización 87 íí 89.—De 
0'484 á Ü'51G de $ en oro p o r l l j kilógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Oclabert, auxiliar 
de corredor. 
Dí¡ F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia y D . 
Francisco Marill f Bou. 
E s copia.—Habana, 20 de mayo de 1892.—El Síndi-
co Presidente interino. José M". de Movlalrríii. 
) A b r i ó de 2514 H 3 6 2 ¿ p f e r 
( 100 v c i e r r a de 3 6 1 | 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) * 2 5 « POÍ 1 0 0 . 
O R O 
DKL 
L A T A f Abrió. 
OIONAL f Cerró. 
de 97 á97i , 
J C O S . 
Compradores, \ends 
Olilig. Ayuui.iniUmlo 19 ITipoteea 
Oldiga^Dnes Hipoteoarma del 
Excnic. Ayunt;- niiento i 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cubil 
Banco Agrícola 
Banco del Comorcio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Comp'lSfa do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía CJniJa de los Ferroca-
rriles do Caibarién 
Compañía do Caminos, de Hierro 
de Matanzas ú Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Crande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de (Jas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Rclim ría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Hit 
ceiidados., 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalcs.—Acciones 
Obligaciones 

















































91 á 105 
Nominal. 
91 4 100 
mayo de 1892. 
DE 0F1CÍÜ, 
S E C R E T A Í I I A D E L E X C I U O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?.—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento que se 
anuncie por segunda vez la subasta de la recaudación 
del arbitrio de Ganado de Lujo, en 1892 á 93, con ex-
tricta sujeción á bis condiciones y requisitos del pliego 
inserto en el Boletín, OJicinl de la provincia y en la 
Onecía de la Haáana do 6 de abril último y bajo el 
mismo tipo de $14,040 señalado anteriormente, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en ejecución dolo 
acordado, se ha servido disponer que tenga efecto di-
cha subasta el día 30 del presente mes, á las dos de 
la tarde, en la Sala Capitular, bajo su presidencia, y 
simultáneamente en la Sección respectiva de la Se-
cretaría del Gobierno General, como está mandado. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de mayo de 1892.—El Secretario.-P. S. 
•Manuel J . Pulido. 3-21 
Excmo. Ayimtamieiito. 
R E C A U D A C I O N , 
E u 31 del Corrieute vencerá el plazo concedido para 
pagar sin recargos de aprcmi 
cipal por Fincas Músí 'ras 
Industria!, correspondlent' 
1891 á 92. 
Habana, mayo 18 de 1892. 
I /uis Garría C'orujedo. 
C 838 
itribución rauni-
al cuarto trimestre de 
- E l Alcalde Presidente, 
8-19 
Orden do l a P l a z a del d í a 20 de mayo . 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de día: E l Comandante del 29 batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Visiin de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2'.' batallón de Ligeros 
Vgfttnfcrfo'Bi 
Hospital Militar: 29 batallón do Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria cu idem. E l 19 (le la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Horo. 
1PD 1MB, 
DON FRANCISCO DE ASÍS RODRÍGUEZ V TUDJILI.O, 
Capitán de la Brigada de Depósito del Cuerpo de 
Infantería de Marina. 
E n virtud de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas, por esto tercer edicto, cito, llamo y 
emplazo al marinero de segunda clase del Depósito 
eventual de la Escuadra, Agustín Aguiar Santana, 
fugado en 4 de abril último, para que cu el término 
de diez días, á contar de la publicación del presente 
edicto, efectúe su presentación en este Arsenal y 
fiscalía á dar sais descargos; en la inteligencia de que 
de no efectuarla se le juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 18 de mayo de 1892.—El 
Fiscal, Francisco Jíodri(/uéz, 3-21 
DON JOSÉ DELGADO Y CRIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina, Fiscal nombrado para instruir su-
maria contra el marinero de segunda clase Juan 
Martínez Pérez, por el delito de segunda deser-
ción. 
Habiéndose ausentado de su destino el marinero de 
segunda clase Juan Martínez Pérez, el día dos del ac-
tual, procesado por el delito de segunda deserción, y 
usando de la jurisdicción concedida por las Ordenan-
zas, por el presente primer edicto llamo, cito y em-
plazo al referido Juan Martínez Pérez, para que' eu el 
término de treinta días, contados desde esta fecha, se 
presente en la Fiscalía, sita en el Arsenal de esto 
Apostadero, á fin de que pueda dar sus descargos y 
defensa; en el concepto que de no parecer en el plazo 
fijado, se seguirá la causa y sentenciará eu rebeldía 
por el delito que merezca pena más grave entre el de 
deserción y el que causó su fuga, sin más llamarle ni 
emplazarle, por estar así mandado por S. M. Y para 
que llegue á noticia de todos, se publica este edicto 
en la Habana, ¡i los diez y seis días de mayo de rail 
ochocientos noventa y dos.—Por mandato del señor 
Fiscal, Francisco Barros.—Vt9 Bn9: José Mar ía 
Delgado. 3-21 
DON JOÍÍÉ CONTKEKAS Y GUIRAL, Alférez de navio 
de la Armada y Ayudante de Marina del distrito 
de Bahía-Honda. 
Por el presente hago saber: que debiendo tener lu-
gar en esta Fiscalía, sita en el surgidero de San C a -
yetano, el sábado veinte y ocho del actual, íí las doce 
de sú tarde, el remate en pública subasta de la brick-
bai,M ahiericana ./ennic Cus/unan, do 119 pies de 
eslora, 29 pies de niang-i y 11 pies de puntal, de 288 
torcladiw de desplaza;:.u uto sin velas, jarcias ai 
maniobra volante y con un cargamento á su bordo de 
145,804 pies superficiales de madera de pino do lea 
aiñcrioanOj medida inglesa, tasado todo en la-üíantidán 
de oiüt'co mil dosciento:; noven;a v cinco posos veinte 
y cinco centavos oro. Lo que se hace público por 
este rne',':') para ceñeraJ concimiento, advirtiéndoso 
que drcuo buque con su cargamento :¡it encuentra fon-
deado en el surgidero de los Arroyos de Mantua, no 
íidmitieiijlose proposiciones que no cubran las dos 
ten eras p&Ctes de la tasación, previo el depósito que 
man n !a Ley. Parí' ñiai ares aélarááioúes se encuen-
tran en csí.t Fiscalía lodos loá dociunéntos del citado 
bu ••. ;í disposició- ! • l.\s licití'dorcs. Y para'U pu-
blicación en el D i wiir \>u I.A MARINA, se ex; ide el 
presente en iSan Cayetano, á ocho de unyo de mil 
ochocientos noventa v dos.—El Fiscal, Jos< Conlre-
ras. 3-20 
DOM FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de prime-
ra Instancia del distrito del Este. 
Por el presente edicto se hace saber al público que 
á consecuencia del juicio seguido por D. Antonio 
María 'i agle contra D. Celestino López en cobro de 
pesos, se ha dispuesto sacar á pública subasta por 
lérraino de veinte diaa la casa embargada en dicho 
juicio situada en la calle de las Lagunas número diez 
y nueve y tasada en la suma dos mil doscientos trein-
ta y seis pesos sesenta y siete centavos en oro ha-
biéndose señaladado para él acto del remate las nue-
ve de la mañana del día catorce de junio próximo ve-
nidero en el Juzgado, sito Ancha del Norte mí mero 
doscientos veinie y siete, advirtiéndose que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avalúo que para tomar parte en la subasta ten-
drán los licitadores que depositar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento por lo menos de la tasación 
de la finca y que loa autos se encuentran en la Escr i -
banía del actuario para que puedan examinarlos los 
que deseen tomar parte en el remate. 
Habana, mayo 18 de 1892.—Francisco Noval y Mar 
tí. Ante mi—Jnan Ilipólilo Vergel. 5953 3-21 
üííí'PÍlll 
YAPOilES DE TílAYESÍA. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 21 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 M. L . Víllaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Canulen: Filadeltia. 
. . 24 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Yumurí: Vcracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 25 Orizaba: Nueva-York. 
. . 2(1 Alert: Nueva York. 
. . 2G Palentino: Hambnrgo y escalas. 
. . 27 Ernesto: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Wliitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 22 Saratoga: Nueva York. 
. . 21 Kitty: Nueva York. 
. . 25 Drizaba: Vcracruz y escalas. 
. . 25 Caraden: Vcracruz y escalas. 
. . 20 Yumurí: Nueva-York. 
rUEÜTO BE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De Amapolis, en 16 días, gol. ing. Monutta, capitán 
Bcrry, trip. (i, tons. 119, con madera, á R. P. 
Santa María. 
Día 20: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano vVbítney, cap. Staples, trip. 33, tons. 7G7, 
con carga, á Galbán, Río y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Francisca, capitán 
AnTni, 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Curtís. 
nlallaozas, vap. aio. Whitney, cap. Staples. 
Islas Turcas, gol ''ng. Helena Maud, cap. Swin. 
Deiauare (B. W.) , vap, am. Maverick, cap, D a -
boll. 
faerto Rico y escalas, vap. esp. Ramón de H e -
rrera, caí). Vennira. 
Santander y escalas, vap. esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Jaurcgui>:.ir. 
Nueva-York, vap. esp. Panamá, cap. Grau. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R y escalas eu el vapor español 
Alfonso X I I I . 
Srcs. D. José Pereda Sra. y dos hijos—José Me-
nendez y Sra.—Juan B. Alvarez y Sra—Gumersindo 
Blanco—Ramón Fernandez^Francisco Fernandez 
—Ccferino Alvarez—José Suarez López—Cayetano 
Pérez—Vicente González—Juan Arias—Victorio P é -
rez—Restituto Fernandez—José Campa López—Ma-
riano Cortina—Casimiro G. Bango—Carlos Tamargo 
—Pablo González—Manuel Fernandez—Narciso de 
la Cerra—Juan Fernandez Quesada-Ramón E . Gar-
cía—Ricardo Pérez—Constantino Gómez—Joaquín 
Rodriguez—Basilio Noriega—Manuel Lasarte—José 
García Vega—Fernando Cuervo—Ceferino Fernan-
dez—María Romano—Robustiano Muñoz—María de 
Lillo—Julio Zúñiga, Sra. y (i hijos—María de la Luz 
Ricbarson y 3 hijos—Dolores Tillares—Francisco A l -
vareda—Nicolás Sampedro—Evaristo Plá—Herminia 
S. Báltidó—Alfredo Hormedo, Sra. y 3 hijos—Fran-
cisco Llano—Juan Madrazo—Ambrosio Madrazo— 
Segundo Sampedro—Paancisco Montes—Nemesio G. 
García—Baldomcro G. Vizcaíno—Miguel Ervite— 
( 'arlos García—Cecilia Naveda—Gregorio Cuevas— 
Benito Ortiz—Fermín Zaballa—Isidoro Rüiz—Luis 
Laza—Felipe Igarzabsl—Manuel García—Francisco 
Menendez—Angel de la Puente—Gabriel Marqués— 
Demetrio Marlinez—Andrés A. Cuesta—Isidoro A l -
Al varez—Perfecto Riva—Claudio Márquez—.Narciso 
Díaz—José de Riva—Antonio Iglesia, Sra. y 5 h i jos -
Manuel León Rojas, Sra. y 5 hijos—Juan Fortuny— 
Ildefonso Alonéo Maza, Sra. y 2 hijos—Miguel Díaz 
Alvarez, Sra. y 4 hijos—Seralín Fernandez—Manuel 
Foves y Sra.—Ensebio Fernandez—Hilario García— 
Ramón Olamendi, Sra. v un sobrino—José Alvarez, 
Sra. y 2 hijos—Manuel Alvarez Casal—José Alvarez 
—Manuel Ortiz—Petra Ortiz—Gregorio Tijcro—Gui-
llermo Fernandez—Francisco Díaz—Marcelino Pro-
vedo—Francisco Carrerus—Manuel J - R u i z y dos hí 
hijos y dos más de familia—José M. Maza—Aniceto 
Abascal—Demetrio Herrero—Leopoldo González— 
Venancio González—Julián Estevez—Ramón Pérez— 
Catalíno García y 5 hijos—José Berriz, Sra. 3 hijos y 
una criada—Eulogio García—Juan Antonio García— 
José Pérez—Rufino Vigil—Manuel Horta Sánchez— 
Joaquin Valdés—Arsenio Pérez—Cosme Blanco He-
rrera, Sra. 4 hijos y 4 criados—Manuel Herrera— 
Leandro Casas—Manuel Gómez Pardo—losé Bringas 
—Manuel Duyos—Cayetano Bouza—Juan J . Domín-
guez—Rosario Armenteros—Manuel Aragón—Manuel 
Campa—Genare López—Casto Pérez—Clemente A -
lonso—Pedro Simoí—Mannel López—Ferunn Huero 
Aotonio González—Marcelino López Hernández— 
Ramón Alonso—Antonio González Coral—Fabián 
Zabulla y Sra—Ramón S. Fernandez—,Tosé Diaz—A-
delaida S. Santamaría y 3 hijos—Francisca Prado y 3 
hijos—Braulio A. Nebreda—Juan Tardonal—Pbro. 
Jesé Pérez—Manuel Nuñez—Amadeo de María—Ro-
sendo Espina—Pedro Gerostiaga—José Márquez— 
Ildefonso Canal—Joaquin Rivas—Antonio Serma— 
Casimiro Solana—Antonio Salvarra—Miguel Cuevas 
Bernardo Ortiz—Nicolás Ugarte—Francisco Iriondo 
Francisco López—Antonio Menendez—Ramón P í e -
rrat—Matilde Garibáldi—Mariano Salazar—Fernando 
Borges y Sra.—Julián Ortega—Angel Gangora—An-
gel A. Montelilla—Además 102 jornaleros y depen-
dientes—96 de tránsito—97 individuos de tropa—11 e-
mibroutes. 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. am. City of A -
Icxundría: 
Srcs. I ) . Eduardo W . Wroodlury—J. Rigney y se-
ñora—J. Annané hija—Edward H. Young—José M. 
Sorzaño—Georges Lateulade—Rose Latodade—Ma-
ría Ganlbuac—M. Julia. - F . Yansel'f y Sra.—José 
Rodríguez—Jaime I ) . Barbena—Javier Mariani— 
Francisco Bianchi—Enrique Bogase—Rosa F . deGo. 
vín, hija, hermana y criado—Frauek E . Coombes— 
Josepn H . Hodgrau—Albert M. Capen—Ramón 
Freiré—Felipe Cípizo—Kamea Régete. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor español P « -
n a m á : 
Sres. D. Luis Maeliil—D. Mahail y señora—Char-
les \y. Martin—Gerardo Tlsou, Sra. y 2 hdos—Ju-
lh;n Capitán—José Jftaénez—Arturo Fernández y 
Sra.—Golnel Martin—Mannel Moreda—Además 4 de 
tránsito. 
Para P U E R T O R I C O y escalas en el vapor esp. 
l i a m ó n d e 1 terrera: 
Sres. p . Josó Segarra—Carlos M. Jiménez—Bal-
tazar Dapico—José M. Carballo Domínguez. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 20: 
De Cuba, vap, Cosme de Herrera, cap. Alvarez: con 
2,092 sacos azúcar, 18,000 plátanos, 150 reses y 
efectos. 
Sagua, vap. Clara, cap. Larragán: con 800 sacos 
azúcar, 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó; con 700 sacos 
azúcar y 10 bocoyes miel. 
Monilio, gol. Agustina, pat. Espinosa: con 550 
sacos azúcar. 
Cabañns, gol. Josefa, pat. Freixas, con 800 sa-
cos azúcar. 
Cauasí, gol. Sabas, pat. Tons: con 500 sacos a-
zúeajr. 
Cabanas, gol. Gaspar, pat. Colomar: 40 bocoyes 
miel. 
Cárdenas, gol. Yumurí, pat. Visquerra: con 300 
pipas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 20: 
Para Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó. 
Slatanzas, gol. Amalia, pat. Pérez. 
Cabañas gol. Josefa, pat, Freixas. 
Canasí, gol. Sabas, pat. Tóns. 
Cabanas, gol. Gaspar, pat. Colomar. 
Prayas de San Juan, gol. José Riera, pat. Tur. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hno. 
Coruña y Cádiz, vap. esp. Baldomcro Iglesias, 
cap. Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de. He-
rrera, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, vapor esp. Panamá, cap. Grau, por 
M. Calvo y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
ria, bca. esp. María, cap. Jaume, por Galbán, 
RÍOS y Cp. 
Filadeltia, gta. amer. Chas E . Morrison, capitán 
Smith, por Henry B. Hamel y Cp. 
Delawarc (B. W.J, bcrg. am. John B. Bergen, 
cap. Squire, por L . V. Placé. 
Coruña, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor espa-
ñol Ciudad de Barcelona, cap. Rodríguez, por 
C. Blandí y Cp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. C a -
rreros, por N. Gelast y Cp. 
B u q u e s q t i e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, vap. amer. Wlntney, cap. Staples, 
por Galbán. Río y Comp.: de tránsito. 
Baracoa, vap. norg. Ketty, cap. Savig, por R. 
•Truffin y Comp.: en lastre. 
Vigo y escalas, berg. esp. Francisco, cap. F e -
rrés, por J . Balcells y Cp.: con 1.500 sacos azú-
car; 500 tabacos; 600 cajetillas cigarros y 23 kilos 
j.icidura. 
gantánder y escalas, vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Jaiireguizar, por M. Calvo y Cp.: con 6,861 
sacos, 11 cajas, 12 barriles y 14 cslm bes azúcar; 
364,888 tabacos torcidos; 78,905 cajetdlas cigarros 
234 kilos picadura: 3,425 kilos cera y 63 bultos l i -
bres de derecho, 
Nueva York, vapor ai.ier, City of Alexandría, 
cap. Curtís, por llici :go y Cp'.: con 589 tercios 
tabaco; 332,950 tabacos torcidos, 7,200 cajetillas 
cigarros; 40 tercerolas miel de abejas y efectos. 
Dclinvare (B. \V.) vapor amer. Maverick. capi-
tán Daboll, por L . V. Placé: con 160,0o0 hilos 
miel de purga. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Coruña. Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vap. em. Saratoga. cap. Leigthon, 
por Hipalgo y Cp. 
15.000 
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N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá eu Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasteros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25,y 
de Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1 -E 
L I M A BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Companía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con todii claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
rto'¿¡lri. por mal envase y falta de precinta cu los mis-
mos. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ven tas efectuadas e l d í a 20 de m a y o . 
Angela: 
56C0 quintales tasajo Rdo. 
Francisca: 
225 sacos arroz semilla 9 rs. rr. 
F l e n a Maud: 
250 tabales bacalao Halifax $4^ caja. 
Pucrto-Hico: 
800 mancuernas ajos 2 rs. una. 
Saratoga: 
125 cajas quesos Patagrás Rdo. 
100 id. id. id $25J qtl. 
20 id. id. Flandes Rdo. 
40 id. id. id .$25 qtl. 
á la m u 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá del 15 al 20 del actual, la barca española 
M A R I A , su capitán D. Miguel Jaume. 
Admite un resto de carga y pasajeros, quienes reci-
birán un esmerado trato. 
Informarán el capitán á bordo, y sus consignatarios 
Galbán, Río y Comp., San Ignacio número 36. 
5236 15-5 
lores te M I S É . 
ÍNTSRIATIONAL 
E l i V A l ' O R t s f á L t é 
C A I ' I T A N « A I , E S . 
Saldrá para Progreso, Veraeruz, Tuxpan y Tam-
pico, sobre el día 25 del corriente, admitiendo carga 
en Filadellia para la Habana hasta el día, 18, á pre-
cios de flete muy reducidos. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T . M O N T -
R O S y COMP. , 
A M A R G - X J R A N U M E R O 5 . 
5725 al 0-13 d l 4 - U 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A . 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 28 de mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n R u s s . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara. F n proa. 
Para TAMPICO $ 25 oro. $ 12 oro. 
,, VERACKUZ „ 35 ,, ,, 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Partí el H A V R E y IIAMBÜRGO, con escalasen 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
drá sobre el día 15 de junio el nuevo vapor-correo 
alemán 
c a p i t á n R u s s . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D K L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 cu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, "ílalty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
A D V E R T E N C I A T M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su'itiu erario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo eu el Havre ó Hambargo. 
L a carga se recibe ñor el muelle de Caballería. ' 
L a corresnondencii; sólo so recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
C n . 824 156-16 My 
TAPOfiES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
E l vapor c x l r a o r d l u a r l o 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n l i A Y O N A . 
S a l d r á pava l a ( j o r u ñ a directnineute e l 10 
( l e juu io , á l a s » de l a l a r ü e , l levando l a co-
rre t ípoudo i i c ia p í i b l i c a y de ol lcio. 
A d m i i e pasajeros de 3 ! c lase y c a r g a de to-
das clases p a r a dicho puerto , a s í como t a m -
b i é n p a r a los d e m á s del Norte y M e d i t e r r á n e o 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los 
bil letes do pasaje . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n por los 
consignataries antes de c o r r e r l a s , s in cuyo 
requis i to s e r á n nulas . 
R e c i b e c a r g a á bordo has ta e l d i a S . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consig-
na lnr ios , M . Calvo y C p . , Oficios 2 8 . 
I 38 21 My 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
K u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
d o l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N e w - " S r o r k 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
liotante. así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
O T R A . — P a r a o b t e n e r e l pasa je es nece -
sa r io p r e s e n t a r e l c e r t i f l e a d o d e l D r . B u r -
gess. que t i e n e su despacho en Ob i spo , 2 1 . 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las .le-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen cu sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 
. . fíibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poucc 
. . Mayagiiez 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico 
E E T O H N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-liico el 
. . Mayagüez 
.. Pon ce 
. . Puerto-Príncipe . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . (iíbara 
. . Nuevitas 
A Mayagüez el . 15 
Ponce 1(3 
. . Puerto-lMiicipc... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 
. . Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M Calv,. r Comí» 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello 13' 






Santiago do Cuba.. 20 
llabaua 29 
as ni2-1 K 
PLA1ST STEAM SHIP LINE 
A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
L o s r á p i d o s vaporea-correos amei'icanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin capr-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington. Filadellia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de >> ccva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, S90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1'.'de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T U N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D. Hasbagun, 201 líroadway, Nueva-York. 
D. W. P'itzgcríild, Sr.perilitciidente.—Puerto Tampa 
C 14 150-1E 
i M I - Y O R K & CUBA, 
EAWÍPCOIPM 
H A B A N A T N E W - y O R K . 
Los hermosos vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como sigue: 
D e W u e v a - Ü T o r k l o s m i é r c o l e s á. l a s 
t r e s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d o . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 4 
Y U M U R I 7 
S A R A T O G A 11 
Y U C A T A N 14 
N I A G A R A 18 
O R 1 Z A B A -21 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a "ürork l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o d e l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Mayo 0 
N I A G A R A 8 
O R I Z A B A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 22 
Y U M U R I 26 
N I A G A R A : 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambión se llevan á bordo cxceleutes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga liara 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdám, Rotter-
dam, Havre y Ambercs; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamento cu la 
Administración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s d e S a i n t I t f a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - l T o r k y e l H a v i e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
f u e g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
Idi^Los hermosos vapores do hierro 
S i U S T T I i k G - O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F U E G O S 
capitán C O L T O N . 
Salen eu la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - l T o r k . 
C I E N F U E G O S Mayo 5 
S A N T I A G O . . 19 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O . . . . . Mayo 4 
C I E N F U E G O S .- 18 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Mayo 7 
C I E N F U E G O S - • 21 
l^ 'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán rus consignatarios, 
Obrapía núm. ro 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
Por ser dia festivo el jueves 20 del corriente, el va-
por americano Yuuiurí , saldrá para Nueva York á 
las ocho en punto de la mañana de dicho dia.—-Hi-
dalgo y Qp. 7-19 
A v i s o a l C o m e r c i o d e l i n t e r i o r . 
Con el presente número se reparte á los lec-
tores del interior una nota circular de la casa de 
los Sres. C O S T ^ . , V I V E S y C:>, comerciantes 
de esta plaza, sobre la cual llamamos la aten-
c ión por la conveniencia que su lectura podrá 
reportar en especial a l comercio de v íveres . 
C 798 10-12 
VÁP01IES COSTEROS. 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, 
efectuando sus viajes con la seguridad que tiene a-
creditado. 
Le despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacón de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos el Capitán. 
Más pormenores, D. Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulueto, peletería. 
C 848 20-21 My 
Vapor ALAVA. 
T e n i e n d o q u e h a c e r r e p a r a c i o n e s 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 713 1-Mv 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O U K I N O S D E H E 1 M I E U A . 
V A P O i t 
C A P I T A N l>. F . A L V A I I T ' Z . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 25 do mayo, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
C i l l A R A , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mones y Cp. 
Guíintánamo: Sres. J . Bueno y Cn. 
Cuba: Srcs. Estcugor, Mesa y Gallego. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de L n ; . I 37 312-1 E 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las BCÍR de la 
(¡ardo, llecArí ¡i RaWa los marles al amanecer y á 
Caibarióu los miércoles por la mañana. 
U E T O I I N O . 
Saldrá do Caibarién los ¡UCVCH después de la licuada 
del tren de pasnjri os y locando cn Sagua el mfBISO 
día. llegará a la Habona los viernes, de ocho á nuevo 
de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los Hcñorc» OftVga&oma 
las condiciones 1,110 reuuc dicho buque para el tras-
porto de. ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimieutos directos para la Chiii-
chilla. cibrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
C O N S I G N A T A K I O S . 
Sagua: Srcs. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 20, plaza do Luz. 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sesi 
do la tarde, y tocará en S A C U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de pasajeros, y locando cn Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve (te la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 20, plaza de Luz. 
F87 312-1 K 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1S;{Í). 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de. Baratillo 
i/ San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
S U B A S T A D E L V A P O R A M E R I C A N O 
HÜTCHINSON. 
E l martes 24 del actual, á las doce, se rematará en 
el muello de Caballería por disposición de la CoiDVa 
nía armadora y al mejor postor, el casco y pertcnun-
cias que se encuentran á Bordó del moncionado vapor, 
embarrancado á una milla del Morro; todo en el esta 
do en que se halle. Habana. 19 de mayo de 1892.— 
Sierra y Gómez. 5910 4-20 
BISOS BE LETRAS. 
A 
8 , O'REILLY 8 . 
E S Q U I N A A í í E K C A D E K E M . 
HACEN PAGOS POR EL CABAS 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, New -Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Veneciii, Florencia, Ná-
pplcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llanilmr-
go, París, Havre, Nantes, Hurdeos, Maivclla, Lillo, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. .luán du Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma du 
Mallorca, Ibiza, Mauón, y Santa Cruz de Teuorifo, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trin¡dad( CieuiÜegM| 
Saucti-SpíntiiH, Santiago do Cuba, Ciego d'1 A vil», 
Miinzanillo, Pinar del Río, (Jibara, Puerto-Principe. 
Nuevitas, etc. C 40 15»-1 K  
H X D Ü I - G - O T C O M P . 
2 5 , OBllAPIA 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de créiiilo sobro Ncw-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus provin-
cias. C 41 150-1 E 
Mercadores 10, ni los. 
H A C E K P A O - O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
ACORTA V LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
nlazas importantes do Francia, Alemania, y Kstadoa-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las ciipitalcs de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, islas 
Baleares y Canarias. 
C (119 312 Abl 1 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS V i H l EL (JARLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s ix. c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O U L E A N S , VI'.KA-
C H I I Z , MK.I ICO. SAN .1 HAN D E l ' U K i n o -
R I C O , R O N C E , M A Y A G 1 I E Z , L O N D U E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , HAM B U R -
GO, B R E M E N , B E K M N , V1ENA, A M S T E K -
D A N , B R U S K t i A S , ROMA, N A l ' O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , ASI COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Í Í A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E IN O L E S A S , BO-
NOS ! ) E E O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I 
C O S . C 236 156-1F 
GIRO DE LETRAS 
CURA NUM. i i , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
O 43 106-1 K 
MERCANTILES. 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
,,, S1ÍCRHTAJUA, 
E l Sr. Presidente de esta Empresa conrorme al a-
cuerdo tomado cu Junta General extraordinaria ce-
lebrada hoy, ha dispuesto se cite á los señores itódio 
uístas ájuñta general extraordinaria para disentir y 
decidir lo que convenga sobre la proposición ya toma-
da eu consideración de modificar loa Estatuios adi-
cionando el artículo 48 del Ucglamcnlo de la Compa-
ñía con la declaralliria de gue la junta general do ac-
cionistas por mayoría de votos DttSdO resolver la ce-
sión ó venta de las iiroiiicdadcs de la Empresa. Ea 
sesión ha de celebrarse en ia casa número de la 
calle de la Amargura, el lunes 23 del corriente á las 
doce del día Habana, mayo 18 de 1892.—El Secre-
tario, Antonio G. Llórente, 
C 844 1*49 :íl1--0 
C O M P A Í f l A 
del E c r r o c a r r i l «atoreGiiBiifltógdB y V U l n c l a n i . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado cn sesión de boy 
convocar á los señores accionisías á .liinta General 
extraordinaria q«« tendrá electo el 31 del corriente, 
á las doce del díc, en la casa calle del Aguacate nu-
mero 128, para prneeder D la elección de Presidente 
de ía OompfáWa p6í ralleeimienlo del Sr. D. Agustín 
Argiielles, debiendo eoncun ir por sí, ó Ic^ílimamcntc 
representados, acoltínistít'd poseedores de la mitad del 
capital .soeial. Tiimbién Im acordado la Junta Direc-
tiva convocar p:ira el propio día otra Junta General 
e.NiraordiiKiria, que se reunir,! cn el mismo local, íl 
continiiaeiún ÍÓ la anterior, para trillar de la reforma 
del arlieulo 38 de los Eslatutos, debiendo concurrir 
por sí ó legltlmauiente representados las dos torceras 
partesiiiél aúrntoro d ¡oionlatu y reunirse his dos 
Eerceras partea fiel valor tvominal del capital social. 
Lo que seiiniineia liara bonóelniiento de bis inlcrc-
sados. Habana, mayo 16 do \ i W f ~ A n t < m i o 8, de 
Ihistamanle. C 812 11-lMly 
BANCO DEL COMERCIO, 
FerrocaiTÜea Unidos de lu Maluma y 
Aliíiacoiies do Rcglsi. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdJ imi i s tn ic iO» d o l o » Fi r r o c a i i i l c s . 
Subas t a de A t r a v e s a ñ o s . 
Habiendo de subastarse el suministro de treinta mil 
atravesaños de maderas dunis del país, se pone por 
esto medio en eoiioeiiaieiilo de las personas quo quie-
ran temar parto en la subasta. 
El Pltefco de condiciones y Modelo do Propo.sicio-
nes, puedo verse en la Secrclaría de esta Administra-
ción, altos de, la Eslaeiibi de Habana (Villanueva) to-
dos los días balóles de doce á tres de la tarde. 
So admitirán proposiciones hasta las tres de la tar-
de del día 6 dejunto pró.vimo, á cuya hora tendrá lu -
gar la subasta, en la citada Administración. 
Habana. 10 de nmo do 18í)2.—El Administrador 
C n u .•;;!. Franeiseo ¡'anídela g Geslal. 
C8()3 22-12 My • 
Compañía del Ferroearril de Sagua 
la draude. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voea ii, los señores aeeioni.-.liis para la ,1 unta general 
ordinaria que lia de tener lugar á las doce del día 6 
del me.; entrante, on la calle del Baratillo número 5, 
para leer el Informo de la ('om¡.siiin de (Ilosa de las 
míenlas del liltimo año soeial, y acordar lo tffüt se ten • 
ga por convenienle sobro la aprobación de la i mismas. 
'Y se advierle que. según disimne el licglamento de la 
Cofmpoñlii, la .Inula, lendrá lugar con ios socios quo 
eoneniTan, sea cual lucre su miinero y el capital que 
rejiresenlen. 
Habana, 12 do mavo de ]8!)2.—El Secretario, B e -
nigno del Monte. ' C 808 20-14 M 
EMPRESA U I T I M " 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECliETAKÍA. 
El Si. D. Mannel li. Angulo, con carácter do apo-
derado, luí participado el estravío, y pedido'•Duplica-
do", de bis dos ccrlillcados inims. 21.235 y 2i,l(i!l, ex-
tendidos respectívamenle en K de noviembre del 8!l y 
21 de enero del 90! el primero por tres acciones mi-
merÓB 3,729 al 3,731 y el segundo por otras tres, mi -
moros 15.272 al 15 ¿71 y un cupón n'.'5,1 10 de $80; 
uno y otro á favor do los menores D. Rafael, D. A n -
gel y I)'.1 María ue los Dolores l'az y Cuadrado. Y el 
Sr. Vice presidente lia dispuesto que se publique en 15 
niinieres del ••! Mario de, la Marina" con advertencia 
de qne .transcurridos tres días del último anuncio sia 
que se presentase oposieión, se accederá á lo pedido, 
quedando atiuiados los documentos extraviados. 
llabami. !) de mavo de )K1I2. El Secroliino, Gui-
1 ermo Eernánde/ de Castro. rió'.IO 15-12iiiy 
S O C I E D A D ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
E n virtud de acuerdo de la Directiva se convoca il 
la Junta general de accionistas para la sesión cxliaor-
.iinaria que debe eelebi-arse en el teatro de Tapón, el 
domingo 22 del corricnle, á Ins 12 del dia, en CUYO 00 
to se tratará de las proposiciones do pago do deudas 
á la Sociedad por I,; sucesión del Sr. D. Erancisco 
Alarlv v Cnlieirez: de una moción rebiliva al resta-
blecimiento del anliguo Instituto artfitioo y literario 
Eieeo de la Habana: del nonibramicnlo de Vice Pre-
sidente, por cesación del Sr. D. Pedro Martín .Rivo-
ro á consecuencia de, haber Iransferido sus acciones, 
y, por illlimo. se resolverá lo que proceda respecto á 
ios demás asuntos que quiera tratar la .luntiv general 
con arreglo á sus alrílincioncs. 
Do qué se parlieipa por e.le medio á los Srcs. ac-
eiimi.-las para su opUOOimientQ v lines emi-i;;iiiciiles. 
Habana 7 de mayo do WX¡.~;tosr Mttriu del lito, 
Bocrotario Contadm'. 53(17 13- 8 
SPANI8HAMERICAN LIGHT 
ur.d IVMver Co. Consolidated, 
(GOMFAfttA H Í S P A N O A l i m m i A N A DE 
« A S C O I V S O M U A O A . ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A ¿ I A . 
A más di' la ¡unía genera! reglamenlarla que se ha 
de e. klirar el'dia 10 del corriente cn New Voiic, 
envo exclusivo objeto 68 01 noiiibranilcnlo de la D i -
t̂ ootira, tendrá lugar otra extraordinaria el dlaSde 
ullo próximo, á la , 2 de id larde, en bis óflfemUí do la 
Compañía. Valí Street 15, Ncw-York, para ai indar 
la reforma necesaria de los Estatuios cn los puntos 
en que estén en eontrailieión enn la ley reeicnlemen-
te promulgada cn el Estado de, New York sobre so-
ciedades anónimas, ó cu su caso, del cambio de do-
inmilio de bi Comnañía y tratar de otros asuntos do 
inuiíii-lanchi para, la Emnresa. 
Tanto la Junta Directiva, como el Consejo do A d -
ministración, reeoiniendan á los itctiores accionista» 
rebidentes mi esta Isla que asistan á la citada junta ó 
nombren sus representantes en ella. 
Rabana, mayo i de 1992.- - E l Secretario del Cou-
sejo de Administración, Tihurcio Castañeda. 
C 768 15-6 
C O M P A Ñ I A 
dol Ferrocarril eiitre Cionftiegos y VlUáel'ara. 
SKCIMCTAIIIA, 
L a Junta Directiva ha acordado en el día do hoy 
la dislribiieión del dividendo núnicro de cinco por 
ciento cu oro, á los accionistas (pie lo sean en esta fe-
cha, por cuenta do las utilidades del año social co-
rriente. Do que se pone en conocimiento de los 80-
íiores accionistas para que desde el día dos de mayo 
¡iróximo, de doce á dos do la larde, puedan percibir 
lo que les corresponda eu la Contaduría de esta E m -
presa, calle de Agnaoate número 12K, esquina á Mu-
ralla. Habana, abril 1!» de Í8!)2.—El Secretario, A n -
tonio S, Jlustamanle. C'138 la-l!t SOlrSOA 
1 0 8 , J ^ G - X J I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A 
H A C E N P A G O S T O R E L C A H L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lj'on. Bayona, Hamburgo, Roma,, Nápolci'. 
Milán, Gónuva, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dicppe^ Tolousa, Vcnecia, Florencia, l'a-
lermo, Turín, í lesina, «SÍ, así como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 235 X56-1 ff 
CHEMÍO m ] ( A M U I S T A S . 
En cumplimicnlo d é l o dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento de Subsidio 1 nduslrial, se cita por 
este medio á todos los señores que forman parte do 
este gremio, para la .Inula general que se efectuará el 
dia 23 del mes actual, á las tres de la tarde, cn la casa 
calle de Mercaderes número 151, para el exámen del 
reparto y juicio de agravios. 
Habana, mayo 20 de I8!)2.—El Síndico. 
6012 ' 3-21 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo llegado á noticia de los interesados (pie 
se viene tratando de enagúnar las casas Sol'17, San 
Juan de Dios 21, Tejadillo 5, Villegas 59 y San Mi-
guel 28 que correspondieron á D1.' Catalina Abren, 
así como ceder las hipotceus en ellas constituidas, su 
previene por este medio qneen el Juzgado del O, auto 
la Escribanía de D. Luis nianco cursa juicio sobre la 
nulidad de testamento y contratos celebrados per di-
cha señora, á fln de que los compradores no ignoren 
el estado de dichos bienes. Habana, VJ de mayo do 
1892. 5!I3II 4-20 
C O N S U L A D O G - E N E R A L 
de la l l cpf ib l lc i i D o m l n i o a á a en l a i s l a de (luba 
H A R A N A. 
Ignorándose el domicilio del Sr. D . Alfredo Roja» 
para entregarle un documento oficial que lo remiten 
de la Rcpúbliea Dominicana, se le avisa por este me-
dio para que se, prnsente en esto Consulado, Paseo do 
Tacón n. 103, de doce á dos de la larde, á recojer di-
ebo doenmcnlo. Habana, mayo lli de 18Ü2.—El Cón-
sul General. 681? 4-18 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
D E T A U A C O E N R A M A . 
E n cuniplimiento de lo dispuesto en el artículo 5G 
del Reglamento del Subsidio Industr iarse citó, por 
este medio á todos los que componen este gremio para 
la junta general quo so celebrará el día 23 di l corrien-
te mes, a las doce del día, eu la calzada del Monte n. 
199, para el examen del reparto y juicio do agravios 
Habana, mayo 17 de 18ÍI2 .—El Síndico, José San-, 
{»«« . 5856 1-18 
S A B A D O 2 1 BF . M A Y O D E 1R93 . 
Mortiücaciéues en el proyecto 
do presupuestos. 
E l t e l e g r a m a q u e r e c i b i m o s a n t o a n o c l i o y 
p u b l i c a m o s e n n u e s t r o n ú m e r o de a y e r nos 
a n u n c i a v a r i a s m o d i l i c a c i o n e s e n los p r e s u -
pues to s do es ta I s l a , q u e e u su m a y o r p a r t o 
v i e n e n á d a r a T g u ñ á s a t i s f a c c i ó n á las nece-
s i d a d e s y á l o s deseos d e l p a i s . 
E m p i e z a e l r e f e r i d o l i é l e g r a n i a mani fes -
t á n d ó n o s q u é loa D i p u t a d o s y Sonadores do 
l a i s l a d e C u b a , p o r i n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
" V ó r g e z , b a n c o n s e g u i d o se a m n e n t c en e l 
p r e s u p u e s t o de es ta i s la en c i e n rail pesos e l 
p e r s o n a l y en t r e i n t a m i l e l m a t e r i a l d e l r a -
m o do c o m u n i c a c i o n e s , a u m e n t o que no ne -
c e s i t a m o s d e c i r que a p l a a d i i n o s de todas 
ve ra s , pues to que y a en 20 de M a r z o ú l t i m o , 
d e s p u é s de r e p r o d u c i r l o m á s i m p o r t a n t e do 
l a r a z o n a d a M e m o r i a que e l en tonces j e fe 
de c o m u n i c a c i o n e s , Sr. Z a p a t a , d i r i g i e r a a l 
Sr . M i n i s t r o de U l t r a m a r p o r c o n d u c t o , y 
p r e v i a l a a p r o b a c i ó n , d e l Sr . G o b e r n a d o r 
G e n e r a l , e x p o n í a m o s l o que s igue: 
" L a M e m o r i ; i , c u y a p a r t e s u b s t a n c i a l l i e -
m o s e x t r a c t a d o c o n t o d a l a e x t e n s i ó n que 
nos p e r m i t o e l espacio de que d isponemos , 
h a s ido a p r o b a d a , s e g ú n nues t ras no t i c i a s , 
p o r e l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r G e n e r a l , 
q u i e n se h a s e r v i d o d i s p o n e r que so r e m i t a 
a l s e ñ o r M i n i s t r o d e l U l t r a m a r p o r e l v a -
p o r co r reo que sale h o y p a r a l a P e n í n s u l a . 
S i n p e r j u i c i o do v o l v e r sobre e l a sun to , 
p a r t i e n d o y a de l a s ó l i d a base que nos ofre-
ce l a i m p o r t a n t e M e m o r i a o f i c i a l d e l s e ñ o r 
Z a p a t a , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de C o m u n i -
caciones, no podemos menos q u e l l a m a r so-
b r o d i c h o t r a b a j o l a a t e u c i ó n g u b e r n a m e n -
t a l , p o r ser, c o m o d i ce e l m i s m o Sr. Z a p a t a 
y acabamos de r e p r o d u c i r , i n s o s t e n i b l e l a 
p r u l o n ^ a d ó n d e l es tado en que se h a l l a n los 
s e r v i c i o s de Comun icac iones , a u x i l i a r p o d e -
roso de l a r i q u e z a p ú b l i c a y u n a de l a s m á s 
a p r e m i a u t o s neces idades de t o d o p a í s c i v i -
l i z a d o . " 
A ñ a d e e l t e l e g r a m a q u e se c o n s i g n a n 
45,000 pesos en e l p r o s u p u e s t o d o gas tos do 
C u b a y 15,000 en e l do P u e r t o - l l i c o p a r a 
s u b v e n c i o n a r los vapores co r reos an t i l l anos ; ' 
p e r o q u e a ú n a s í s e r ú p rec i so r e d u c i r e l ser-
v i c i o en t r e las is las do C u b a y P u c r t o - K i c o , 
r e d u c c i ó n que es do s e n t i r p o r l o c o n v e -
n i e n t e que p a r a ambas is las h e r m a n a s s e r í a 
u n a c o n t i n u a y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n . P o -
r o do todas suer tes debemos c e l e b r a r que 
t a m b i é n h a y a n s ido a t e n d i d a s e u p a r l e 
nues t r a s s i \p l icas en esto i m p o r t a n t e asun-
t o , sobro o l c u a l d e c í a m o s e l 8 de a b r i l : 
" N o os l a p r i m o r a voz qao es ta s u p r e s i ó n 
se dec re ta , y que l a u n á n i m e s ú p l i c a de l a 
p rensa , las co rpo rac iones of ic ia les y e l p ú -
b l i c o en g e n e r a l , o b l i g a á r e a n u d a r l o . E n 
1? de j u l i o de 1B88 so s u s p e n d i ó d i c h a sub -
v e n c i ó n , y g rac i a s á l a g e n e r o s i d a d de los 
Sres. Sobr inos de H e r r e r a , p r o p i e t a r i o s do 
los vapores -cor reos de las A n t d l a s , que de -
firieron á las s ú p l i c a s d e l G o b e r n a d o r G e -
n e r a l de es ta I s l a , c o n t i n u a n d o el s e r v i c i o 
I n t e r i n se r e s o l v í a p o r o l G o b i e r n o S u p r e m o 
l o m á s c o n d u c e n t e á esto ob j e to , n o se v ic 
e l p ú b l i c o p r i v a d o de u n s e r v i c i o i m p o r t a n -
t í s i m o , y o l c o m e r c i o do P u e r t o - r r í n c i p o , 
G i b a r a , N u o v i t a s , B a r a c o a y p u e b l o s l i m í 
t refes , n o so v i ó o b l i g a d o á esperar d i a s y 
• soraanas p a r a r e c i b i r l a c o r r o s p o n e n c i a , n i 
l a s empresas p e r i ó d i c a s t u v i e r o n q u e s u f r i r 
los pe r j u i c io s cons igu i en t e s á l a r e m i s i ó n do 
sus n ú m e r o s p o r l a v í a t e r r e s t r e y do l a m a -
n e r a Ion t a o i m p e r f e c t a c o n q u e t e n í a que 
hacerse , g a s t á n d o s e , s in d u d a , m a y o r e s s u 
m a s do las qno r e p r e s e n t a l a s u b v e n c i ó n ! 
d i c h o s v a p o r e s " . 
" L a s u b v e n c i ó n q u e pa rece e x c e s i v a y se 
s u p r i m o , c o m p r e n d o dos m i l y t a n t o s pesos 
p o r c a d a u n o de los v ia je í i do loa t r o s v a p j 
ro s d o los d í a s 10 ,20 y 30 de c a d a mes . D u -
r a n estos v ia jes v e i n t i c i n c o df . i s y t o c a n l o 
v á p ó t o s en doce p u e r t o s . ¿ P u e d o l lain:m- . i 
« a r o u n .servicio de es ta n a t u r a l e z a , n i debe 
ca l i f i ca r se do i n ú t i l , s u p r i m i é n d o l o por i n n o -
« e s a r i ó ? L a s que jas d e l p ú b l i c o , de la p r o p -
isa y do las co rpo rHc ionos of ic ia les , q u o su -
f r i r á n las consecuencias de esa m e d i d a , p r o -
b a r á n l o c o n t r a r i o " . 
D i c e t a m b i é n e l t e l e g r a m a qao v e n i m o s 
' c o m e n t a n d o , que l a c o m i s i ó n do p resupues tos 
de C u b a p r o p o n e q u o o l i m p u e s t o do d iez y 
c i n c o cen tavos á los a z ú c a r e s y m i e l e s sea 
t i p o fijo y no m í n i m u m c o i n o p r o p o n e e l M i -
n i s t r o do U l t r a m a r , y q u e d i c h o i m p u e s t o 
sea sa t i s fecho c u l a f o r m a que a c u e r d e n los 
f a b r i c a n t e s do esos p r o d u c t o s ; r e f o r m a s d e l 
p r i m i t i v o p r o y e c t o , q u e s e n t i m o s n o p o d e r 
a p l a u d i r t a n a b i e r t a m e n t e c o m o las dos q u e 
p r e c e d e n , p o r q u e s i b i e n so v a g a n a n d o a l -
g o c o n s e ñ a l a r los 10 y 5 c e n t a v o s c o m o t i -
p o m á x i m o y c o n d e j a r á l os h a c e n d a d o s l a 
e l e c c i ó n de l a f o r m a o n q u o h a n do sa t i s fa -
c e r d i c h o s i m p u e s t o s , t o d a v í a eso n o os h a -
t a n t o p a r a que l a p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n de 
es ta I s l a p u e d a c o n t i n u a r l u c h a n d o c o n las 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s c o n q u o t r o p i e z a en 
s u d e s a r r o l l o , d i f i c u l t a d e s q u e t a n e x a c t a -
m e n t e s e ñ a l a b a l a J u n t a D i r e c t i v a d e l p a r -
t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , c u a n d o e n su 
t e l e g r a m a do 7 de j u n i o d e l a ñ o pasado, que 
e l m i é r c o l e s r e p r o d u j i m o s , d e c í a que l a crea-
c i ó n do nuevos i m p u e s t o s ó el a u m e n t o de 
los ox i s ton to s a t a c a r í a las fuentes de l a p r o -
d u c c i ó n en los m o m e n t o s en quo a ú n no pa -
sada l a c r i s i s p r o v o c a d a p o r l a g u e r r a y p o r 
l a a b o l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d y c u a n d o t o d a -
v í a l a t i e r r a no h a b í a l l e g a d o á c o n s t i t u i r 
r e n t a , s u r g í a u n a e x t r a o r d i n a r i a c o m p e -
t e n c i a p a r a nues t ros a z ú c a r e s . 
Y t e r m i n a e l t e l e g r a m a a n u n c i á n d o n o s 
q u o l a C o m i s i ó n de p re supues tos • p i ensa 
t a m b i é n on l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o d e l 
t a b a c o y on caso do que esto no sea p o s i b l e , 
on f i j a r c o m o m á x i m u n do d i c h o i m p u e s t o 
e l 2 p o r c i e n t o ; y esto ú l t i m o s i q u o n o p o -
demos c e l e b r a r l o do n i n g u n a suer te , p o r q u e 
h a r t o creemos h a b e r d e m o s t r a d o y a q u e a l 
t a b a c o no s ó l o n o p u e d e i m p o n é r s e l e h o y 
nuevas c o n t r i b u c i o n e s , s ino q u e es de abso-
l u t a nece s idad p r e s t a r l e p r o t e c c i ó n d e c i d i d a 
FOLLETÍN. 17 
N O V E L A O l i l G I N A L 
CHARLES MEKOaVEL. 
(Esta obra, poblicada por " E l Cosmos Editorial", 
so halla de venia ep la Quería Literaria, de laseüora 
Viuda de l'ozo 6 hijos, Ohisiio, 55.) 
> (CONTINÚA.) 
L a s e ñ o r i t a d e H o y e , en a q u e l p a í s de v e r -
d a d o r a l i l i o r h u l , n i a ú n su n o m b r o t u v o ne -
ces idad de da r . 
N o h i z o m á s quo d a r su d i n e r o . 
P o r t r e i n t a y c inco l i b r a s e s t e r l i n a s l l e g ó 
á ser p r o p i e t a r i a po r t ros meses do l a r a sa 
de co lo r do rosa, con su e m p a r r a d o do e n -
redaderas y u n j a r d í n de u n a m e d i a f anega 
do t c r r o í i ü . 
P o r dos l i b r a s y c inco che l ines m á s , t u v o 
á sn se rv ic io á l a j o v e n do r u b i o s cabe l los , 
que r e s p o n d í a , pe ro ú n i e a n i o u t o en i n g l é s , 
a l n o m b r e de K<Ue P o l l c r . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a no i m p o r t a b a á l a se-
i M i i t a, do K b y o , (pie h a b l a b a e l i n g l é s á . l a 
p e r f e c c i ó n , y quo p o r o t r a p a r t o so p r o p o n í a 
n o es tab lecer r e l ac iones c o n los n a t u r a l e s 
d o S a i n t o - B r e l a d e . 
K a t o P o t t c r p o s e í a u n a m u l t i t u d de h a -
b i l i d a d e s , de las cua les é r a l a m á s aprec ia -
b l e l a de c o n f e c c i o n a r exce len te s p u d d i n g s . 
T e n i a a d e m á s a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s en 
m e d i c i n a , p o r q u e l a casa de c o l o r de rosa 
h a b í a p e r t e n e c i d o á u n e s t i m a b l o d o c t o r 
q n o á p o s a r de sn c i e n c i a sO llfiíbía d e j ó l o 
m o r i r , y d o r m í a a u ú l t i m o s u e ñ o e u e l l i n d o 
pemoütorio <iiw tcaía tlolaato do su casa. 
a b r i é n d o l e e l m o r c a d o n a c i o n a l y los d e l S u r 
A m é r i c a , p a r a e v i t a r s u c o m p l e t a r u i n a y 
c o n e l l a l a m i s e r i a de u n a g r a n p a r t e de l a 
p o b l a c i ó n do C u b a . 
Rentíi <le Aduanas. 
D í a s pasados fué o b j e t o do v i v o s c o m e n -
t a r i o s e u todos los c í r c u l o s u n t e l e g r a m a r e -
c i b i d o de M a d r i d , e n que e l Sr. M i n i s t r o d o 
U l t r a m a r e x p o n í a su d e s a g r a d o p o r l a d i s -
m i n u c i ó n quo h a t e n i d o e n los ú l t i m o s m e -
ses l a r e c c a u d a c i ó n de A d u a n a s , t a n i m p o r -
t a n t e p a r a o l ' p a í s , no solo p o r q u e sus p r o -
d u c t o s c o n s t i t u y e n i a m á s saneada do sus 
r en ta s , s ino p o r q u e . i d e m á s so h a l l a n afec-
tos á u n a respe tab le o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a 
p o r n u e s t r o Teso ro . 
L a que ja d o l M i n i s t r o bs ser ia , y n o p o d í a 
q u e d a r en s i l enc io . D e s g r a c i a d a m o n t o , la. 
f a l t a de u n a b u e n a e s t a d í s t i c a i m p i d e a l 
p ú b l i c o e s t i m a r corno os d e b i d o semejan te 
d i s m i n u c i ó n , e n c o n t r a n d o las v e r d a d e r a s 
causas que l a m o t i v a n , y á l a p r e n s a a n a l i -
za r esas causas, en c u r a p l i r a i e n t o d o l d e b e r 
q u e t i o n o de p r o p e n d e r a l d e s a r r o l l o do l a 
r i q u e z a p ú b l i c a , quo sufro l o q u e es c o n s i -
g ü i é n t é c o n semejan te m e r m a , a u m e n t a d a 
de suyo o n los ú l t i m o s t i e m p o s p o r e l t r a -
t a d o de c o m e r c i o c o n los E s t a d o s U n i d o s y 
l a ley de re lac iones m e r c a n t i l e s c o n l a P e -
n í n s u l a . Y que l a d i s m i n u c i ó n do l a r e c a u -
d a c i ó n de aduanas v a e n p r o g r e s i v o descen-
so, l o p r u e b a esto d a t o : 
D e l 1 ° a l 19 de m a r z o se h a b í a n r e c a u d a -
do p o r es ta a d u a n a . $ 4 5 3 . 2 1 9 08 
D o l 1 " a l 19 de a b r i l 4 0 1 . 4 0 4 24 
D e l 1 ° a l .19 de m a y o 350.2G6 50 
E s d o c i r , que h a y u n a d i s m i n u c i ó n m e n -
sua l do $50,000, q u o en los dos meses c i t a d o s 
hace ascender l a b a j a á $103,000. C o n r a z ó n 
e l M i n i s t r o se a l a r m a de es ta b a j a y l l a m a 
l a a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o G e n e r a l h a c i a o l l a . 
H a s t a q u é p u n t o h a d i s m i n u i d o l a r e c a u -
d a c i ó n e n l a s a d u a n a s de provinc ias ' ? E s o es 
l o q n o n o p o d e m o s d e c i r , p o r q u e l a f a l t a 
de u n a b u e n a e s t a d í s t i c a , á q u e m á s a r r i b a 
nos r e f e r i m o s , nos l o v e d a ; y á e l l o h a d e b i -
do r e f e r i r s e s i n d u d a o l Conse je ro do l a Co-
r o n a q u e t i e n e á su c a r g o e l d e p a r t a m e n t o 
de U l t r a m a r . E l caso es se r io ó i m p o r t a n t e , 
y l a v i g i l a n c i a y a c c i ó n de las A u t o r i d a d e s 
debo a l c a n z a r á t o d a s , pues n o b a s t a quo 
so c i e r r e , p o r e j e m p l o , l a A d u a n a do este 
p u e r t o , s i so a b r e n las d e o t r o s de l a I s l a , 
como h a s u c e d i d o r e p e t i d a s veces, con pe r -
j u i c i o n o t a b l e d e l c o m e r c i o d e e s t a c a p i t a l . 
L a i n v e s t i g a c i ó n h a de ser c o n s t a n t e y a l -
c a n z a r á t o d a s l a s r u e d a s de esa i m i q u i n a 
a d m i n i s t r a t i v a . D o n o suceder a s í , i r e m o s 
f a t a l ó i n e v i t a b l e m e n t e a l a n i q u i l a m i e u t n , 
p o r q u e f a l t a n d o los recursos q u e p r o p o r c i o -
n a n a l p r e s u p u e s t o do i ng re sos l a r e n t a do 
A d u a n a s , o n l a c a n t i d a d c a l c u l a d a , so t e n -
d r á n (p ie i m p o n e r o t r o s t r i b u t o s , quo e l 
p a í s n o p u e d e s o p o r t a r . 
D e a q u í , pues , l a g r a v e d a d que r e v e s t í a 
e l t e l e g r a m a d e l Sr. R o m e r o R o b l e d o á q u e 
nos h e m o s r e f e r i d o , y l a n e c e s i d a d de que l a 
i s c a l i z a c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s n o se c o n -
cen t r e o n u n solo p u n t o , s i n o q u e a l c a n c e á 
t odos . E s o n e c e s i t a e l p a i s , eso q u i e r e y r e -
c l a m a , y de eso so h a c e eco l a p r e n s a h o n -
r a d a , q u o n o t r a n s i g e c o n e l f r a u d e y e l 
cohecho . 
El juego. 
N o es s ó l o l a defensa de los in te reses m a 
t e r i a l e s l o ' q u e c o n s t i t u y o e x c l u s i v a m e n t e 
e l m i n i s t e r i o d e l a p r e n s a e n u n p a í s a m e -
nazado en su v i d a e c o n ó m i c a , a u n q u e a p a -
rezca este p e l i g r o c o m o d o m i n a n d o á t odos 
los d e m á s y p r e o c u p a n d o los á n i m o s do u n 
modo p r e f e r e n t e ; pues , á l a p a r de los i n t e -
reses m a t e r i a l e s , c u a n d o n o an te s que es-
tos, e x i s t e n a l t í s i m o s in tereses m o r a l e s que 
p i d e n ser a t e n d i d o s y sa t is fechos c o n l a m a 
y o r p r e s t e z a y e f icac ia pos ib l e s . P o r eso h e 
¡nos ins i sLido , en 0 0 $ ú l t i m o s d í a s , sobro 
lodo, en m a n i l c s t a r n u e s t r o d e c i d i d o p r o p ó -
ifóó cui! v e b i r , d e n t r o de l a es fera de m i e s 
t r as f acu l t ades , p o r e l d o b l o o r d e n de d i c h o s 
in tereses m o r a l e s y m a t e r i a l e s e u este pa i s , 
neces i t ado de t o d o s los r e m e d i o s do l a m o 
r a l , do l a p o l í t i c a y de l a e c o n o m í a p a r a 
c o m b a t i r l o s i n t e n s o s m a l e s de t o d o g ó n e 
r o q u e l e a q u e j a n . 
D e b e r e s t r echo es do l a p r e n s a p e r i ó d i c a , 
s i h a de c u m p l i r los fines m o r a l i z a d o r o s do 
su i n s t i t u c i ó n , s e ñ a l a r c o n v a l o r y f r a n q u e 
za, a u n q u e s i n c l a m o r o s o a c o n t o , quo no 
s i e m p r e r e spondo á l a i n t e g r i d a d de l c a r á c -
ter y á l a r e c t a i n t e n c i ó n d o l a d e n u n c i a , 
a q u e l l a s v e r d a d e r a s d o l e n c i a s de l a socio 
d a d en quo v i v o , á l a c o n s i d e r a c i ó n do los 
poderes p ú b l i c o s , n o p a r a b u s c a r m e n g u a -
da m e n t e sensac ionales efectos , s i no p a r a quo 
d i c h o s poderes p o n g a n m a n o e n é r g i c a en los 
v i c io s sociales , d e n t r o de las a t r i b u c i o n e s 
(p ío les c o m p e t e n , r e s t a u r e n l a n o r m a l i d a d 
do l a v i d a j u r í d i c a , d e p u r o n , en l o p o s i b l e , 
las c o s t u m b r e s p ú b l i c a s y a f i r m e n , p o r t a n -
to , los f u n d a m e n t o s m o r a l e s . C a l l a r a n t e 
e l p e l i g r o soc i a l , p o r u n a m a l e n t e n d i d a c i r -
c u n s p e c c i ó n ó , l o q u e es h a r t o m á s censu -
r ab l e , p o r a l a r d e a r do u n e scep t i c i smo c o n -
t e m p o r i z a d o r , i m p r o p i o d e l p e r i o d i s t a , c u y a 
p r o f e s i ó n le i m p o n e , c o m o debe r , c o m o ca -
r a c t e r í s t i c a , n u a fe p r o f u n d a o n e l p r o g r e s o 
soc ia l do los p u e b l o s , a ú n en m e d i o de las 
i ngen io s idades y desenfados que sue len ser, 
á las veces, l a s me jo re s a r m a s do c o m b a t e , 
c a l l a r a n t e e l p e l i g r o soc i a l , d e c i m o s , so nos 
a n t o j a f a l t a i r r e p a r a b l e que d e s n a t u r a l i z a el 
m i n i s t e r i o de l a p r e n s a y c o n t r i b u y e a c t i v a 
y p e r n i c i o s a m e n t e a l d e s a r r o l l o de l a i n m o -
r a l i d a d p ú b l i c a . 
V i c i o s l a m e n t a b l e s e s t á n a r r a i g a d o s , c o m o 
en todas , en n u e s t r a s o c i e d a d , c o n t r a los 
cua les h a c l a m a d o a q u e l l a p a r t e de l a o p i -
n i ó n c u y o severo j u i c i o c o n d e n a t o d a s l a s i n -
m o r a l i d a d e s y c u y o c a s t i g o , p o r r e v e s t i r on 
l a c o n s i d e r a c i ó n de n u e s t r o s l eg i s l ado re s , el 
c a r á c t e r de d e l i t o s , c o n s i g n a n u e s t r o C ó d i g o 
f o n a l . E n t r o esos v i c i o s - - a c e r c a do los 
cuales n o t enemos a h o r a p a r a q u e d i s e r t a r — 
n i n g u n o t a n p e r t u r b a d o r c o m o e l j u e g o de 
azar , p o r q u e n i n g u n o c o m o é l , es fuen te a-
b u n d a n t í s i m a de r u i n a en las f a m i l i a s , de 
r e b a j a m i e n t o s m o r a l e s y a ú n do c r í m e n e s 
espantosos, c o m o l o d e m u e s t r a n las e s t a d í s -
t i cas c o n c i e n z u d a s de los m á s e m i n e n t e s 
¡urna l i s t as . 
L o s he rede ros , q u e v i v í a n m u y le jos , h a -
cia l a [ t a r t o do H r i g h t o n , e s p e r a b a n v e n d e r 
la casa y p r o v i s i o n a l m e n t e d e j a b a n á K a t e 
P o t t e r a d m i n i s t r a r su p r o p i e d a d . 
L a l a n c h a de l a G o l o n d r i n a h i z o dos v i a -
jes á l a g o l e t a , t r a y e n d o ' a l g u n o s f a rdos y 
cajas que c o n t e n í a n los ob je tos necesar ios á 
l a j o v e n d e s t e r r a d a . 
U r s u l a , á q u i e n l a r e v e l a c i ó n de su a m a 
no h a b í a s o r p r e n d i d o , p o r q u e sospechaba 
un m i s t e r i o s o d r a m a en a q u e l a sun to , a r r e -
g l ó l a casa a y u d a d a p o r C i r i l o T r i q n c t . 
E l a m i g o d e l b a r ó n de 13randes, desp le -
ga b;i u n celo e x t r a o r d i n a r i o , b a j o l a i n spec -
c i ó n d e l c a p i t á n Pe r ros , q u i e n d i r i g í a este 
a r r e g l o c o m o s i h u b i e r a m a n d a d o u n a m a -
n i o b r a . 
D u r a n t e a q u e l l o s p r e p a r a t i v o s , G e r m a n a , 
r e t i r a d a o n sn h a b i t a c i ó n , e s c r i b í a ex tensas 
ca r t a s que e n t r e g ó a l B r e t ó n en e l m o m e n -
to en que este se i b a p a r a l a go l e t a . 
K s t a b a p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d a p o r l a 
c o m p a s i ó n , cas i t i e r n a , q u e l a d e m o s t r a b a 
a q u e l r u d o m a r i n o , d u r o p a r a c o u los de -
m á s y h a s t a p a r a s í m i s m o y q u o s o s t e n í a 
sii d e b i l i d a d c o n t o d a l a f u e r z a de u n a a-
d h e s i ó n p u r a y des in t e r e sada . 
A p a r t i r do a q n o l d í a e x i s t i ó e n t r o a m b o s 
un lazo que d e b í a e s t r echarse c o n e l t i e m p o . 
( ¡ u a n d o e l c a p i t á n so a l e j ó , G e r m a n a q u e -
d ó a lgo p e n s a t i v a c o n t e m p l a n d o l a es te la de 
b l a n c a e s p u m a que l a l a n c h a d e j a b a t r a s s í . 
L a v i ó a t r a c a r á l a g o l e t a q u o o s t o u t a b a e u 
su pa lo m a y o r e l p a b e l l ó n t r i c o l o r . 
Se s e n t ó sobro u n a p i e d r a y d u r a n t e dos 
h o r a s p e r m a n e c i ó a b s o r t a e n l a c o n t e m p l a -
c i ó n do a q u e l e s p e c t á c u l o que t r a n q u i l i z a b a 
su e s p í r i t u . D e p r o n t o , o y ó l a v o z de U r -
su la que l o d e c í a : 
Es p rec i so q u e os r e t i r é i s , s e ñ o r i t a ; l a 
I" t a r d e e s t á d e m a s i a d o fresca. G e r m a n a se o x t r e m e c i ó y e u j u g ó f u r t i v a monto ima lágrima. 
E l j u e g o p r o h i b i d o (p ie , a e g ú n h e m o s d i -
cho , c o n s t i t u y e u n d e l i t o e n t r e noso t ros , es-
t á p o r t a l m a n e r a y c o n t a n t a e x t e n s i ó n es-
p a r c i d o y e n t r o n i z a d o e n es ta soc i edad , que 
noso t ro s nos p r e g u n t a m o s si n o es y a h o r a 
o p o r t u n a de q u e l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i -
va s de t o d a l a i s l a c o n s a g r e n s u v i g i l a n c i a 
e x q u i s i t a y su p r o f u n d a a t e n c i ó n á sor-
p r e n d e r á los reos d e d i c h o d e l i t o p a r a que 
sobre e l los c a i g a s i n c o n t e m p l a c i o n e s e l cas-
t i g o d e l a l e y . 
D í a s p a s a d o s nos h i c i m o s eco de l a n o t i -
c i a de q u e l a c a l a m i d a d d e l j u e g o h a b í a 
s e n t a d o sus r ea l e s o n l a p r o v i n c i a do P i n a r 
d e l R i o , l l a m a n d o , c o n t a l m o t i v o , l a a t e n -
c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
para, q u e pus iesen t é r m i n o á s eme jan t e s i -
t u a c i ó n . Nuesh-as exc i t ae ionos n o se p e r -
d i e r o n , a l pa rece r , en ol v a c í o , y p o r e l l o 
nos f e l i c i t a m o s , pues , se : .m! t enemos e n -
t e n d i d o , el s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l do l a c i -
t a d a p r o v i n c i a , t a n p r o n t o c o m o p u d o . e n t e -
r a r s e de n u e s t r a m a n i f e s t a c i ó n , d i c t ó l a s 
o p o r t u n a s ó r d e n e s á los f u n c i o n a r i o s do s u 
d e p e n d e n c i a p a r a q u e sea e l j u e g o r e p r i m i -
do a l l í e f i c azmen te . N o s o t r o s e spe ramos 
q u o esas d i spos ic iones so c u m p l a n d e u n 
m o d o i n d e f e c t i b l e y q u e l a r e f e r i d a A u t o r i -
d a d n o d e s m a y e e u ese e s t r e c h o c u m p l i -
m i e n t o de s u debe r . 
H o y h e m o s de m a n i f e s t a r q u e l a c a l a m i d a d 
d e l j u e g o n o se c i r c u n s c r i b e á l a c i t a d a p r o -
v i n c i a , pues se ceba , p e r m í t a s e n o s l a p a l a -
b r a , a s í e n es ta m i s m a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a d e i m m o d o p o r e x t r e m o a l a r m a n t e , 
c o m o e n t o d a s l a s d e m á s de l a i s l a . 
D o l o r o s o nos es confesar l a e x i s t e n c i a de 
t a n g r a v e m a l e n n u e s t r a soc i edad ; p e r o 
p r e f e r i m o s t e n e r e s ta r u d a f r a n q u e z a á aca-
l l a r i n d e b i d a m e n t e l a v o z do n u e s t r o d e b e r 
quo a s í nos m u e v e á e l l o c o m o á e x c i t a r á 
las a u t o r i d a d e s t o d a s de l a I s l a á que , v e -
l a n d o p o r e l c u m p l i m i e n t o i n o l u d i b l o de las 
l eyes , p e r s i g a n s i n t a r d a n z a n i v a c i l a c i o n e s 
i n j u s t i f i c a d a s , á c u a u t o s c o n t r i b u y a n á l a e-
x i s t e n c i a d e l d e l i t o d e j uego ó c o o p e r e n de 
a l g u n a m a n e r a á l a c o m i s i ó n d e l m i s m o . 
La, carta del Sr. Mazorra. 
C u m p l e á n u e s t r a l e a l t a d h a c e r p ú b l i c o , 
y nos c o m p l a c e m o s en o l i o , q u o á las n u e v e 
menos c u a r t o de l a n o c h e d e l j u e v e s se r e -
c i b i ó en es ta R e d a c c i ó n u n a c a r t a d e l s e ñ o r 
D . C a r l o s M a r í a M a z o r r a , d i s p o n i e n d o l a 
r e t i r a d a do l a q u e so i n s e r t ó e n e l n ú m e r o 
a n t e r i o r d e l D I A R T O . L a c i r c u n s t a n c i a de 
no e n c o n t r a r s e á esa h o r a en estas of ic inas 
n i e l D i r e c t o r n i n i n g u n o do los redactorefe, 
y p o r e l c o n t r a r i o , es tarse e f e c t u a n d o l a 
t i r a d a d e l p e r i ó d i c o , i m p i d i ó q u e quedasen 
sa t i s fechos los deseos d e l Sr. M a z o r r a . 
Eefliicría de Azúcar de Cárdenas. 
E n t r e los g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s -
t r i a l e s de es ta I s l a figura en p r i m o r t é r m i n o 
l a R c f i n e r i a de A z ú c a r de C á r d e n a s , l e v a n t a -
da en los t e r r e n o s y m u e l l e s que , hace v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , p e r t e n e c í a n á los Sres. D i h i g o , 
B o n d i x y Cn L a s poderosas i n s t a l a c i o n e s que 
p o s é o l a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a do esa f á b r i c a 
c o n s t i t u y e n u n p r e c i a d o e l e m e n t o do v i d a 
p a r a a q u e l l a p o b l a c i ó n y d e m u e s t r a n l o que 
p u e d e esperarse de u n a i n d u s t r i a n a c i e n t e , 
q u e h a l u c n a d o e n sus c o m i e n z o s c o n g r a n -
des d i í i c u l t a d e s , si n o se e c h a n sobro l a p r o -
d u c c i ó n c u b a n a ca rgas supe r io r e s á l a s q u e 
puede s o p o r t a r . 
C o n o b j e t o de conocer l a s i t u a c i ó n do las 
p r o p i e d a d e s q u e p o s é o l a C o m p a ñ í a , i n spec -
c i o n a r l a s n u e v a s i n s t a l a c i o n e s que se 11Q-
v a n á cabo y a p r e c i a r d e b i d a m e n t e el e s t á -
do do u n a e m p r e s a e n (p ío h a y i n v e r t i d o u n 
m i l l ó n do pesos, m a r c h ó o n l a m a ñ a n a d e l 
m i é r c o l e s á C á r d e n a s u n a c o m i s i ó n c o m -
pues t a d e los s e ñ o r e s P r e s i d e n t e y V i c e 
P r e s i d e n t e do l a E m p r e s a , D . J o s é G e -
n e r y D . S e g u n d o G a r c í a T u ñ ó n , d e l 
agen te g e n e r a l en l a H a b a n a , D . A q u i l i -
no O r c l ó ñ o z , e l Sec re t a r i o , D . C a r l o s R u -
ga , y los i n d i v i d u o s de l a D i r e c t i v a y 
acc ion i s t a s , Sres. D . N a r c i s o M a r t í n e z é h i -
j o , I ) . J u a n B . A b l a n e d o , D . L u i s B l a n c o , 
D . Ju.sto A r o c h a , 1>. J a i m e G i b e r t , D . A n -
d r é s A m a d o , D . B a l d o m c r o F e r n á n d e z , d o n 
D o m i n g o A r c o , L d o . D . E d u a r d o N ú ñ e z 
K o s s i é y D . J u a n B . M a r t í n e z , c o n d u e ñ o de 
l a f á b r i c a de t a b a c o s ' ' L a C o l o n i a " . E n re -
p r e s e n t a c i ó n de l a p r e n s a i b a n los s e ñ o r e s 
D . J a v i e r P é r e z do A c e v c d o , p o r L a U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , D . E n r i q u e H i r a l d e z de A -
costa , p o r E l Comerc io , y D . J o s é E . T r i a y , 
por e l D Í A rao D E L A M A K I N A . L a D i r e c -
t i v a , s e g ú n se nos i n f o r m ó , h a b í a i n v i t a d o 
a s i m i s m o á los p e r i ó d i c o s L a L u c h a y E l 
P a í s , y s i n t i ó l a f a l t a do los r e p r e s e n t a n t e s 
de a m b o s a p r e c i a b l e s co logas . L a E m p r e -
sa de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
puso á d i s p o s i c i ó n de los v ia je ros , desde es-
ta, c a p i t a l h a s t a J o v e l l a n o s , l i m i t e de sus 
pa ra le l a s , u n m a g n í f i c o y c ó m o d o c a r r o de 
p r i m e r a . E n e l p a r a d e r o do ] \ ^ i t á n z a s h a -
b í a d i s p u e s t o u n m a g n í f i c o a l m u e r z o , t a n 
a b u n d a n t e c o m o e x q u i s i t o , y que h o n r a r í a 
a l m e j o r r e s t a u r a n t de l a H a b a n a . E n J o -
v e l l a n o s e spe raba á los v i a j e r o s u n a c o m i -
s i ó n c o m p u e s t a d o l j o v e n i n g e n i e r o , i n t e l i -
g e n t o y celoso a d m i n i s t r a d o r de l a R e f i n e r í a , 
D . J o a q u í n P o l l e d o , d e l P r e s i d e n t e d e l Co-
m i t é de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l do C á r d e n a s , 
D . C a r l o s S e g r o r a y de l a T o r g a , y d e l p r i -
m e r t e n i e n t e de A l c a l d e de a q u e l a y u n t á -
i n i o n t o , D . M o d e s t o de l a V e g a . 
E l o b j e t o e x c l u s i v o do este v i a j e e ra , c o -
m o a c a b a m o s de d e c i r , conoce r l a s i t u a c i ó n 
de l a s p r o p i e d a d e s que p o s é o l a C o m p a ñ í a , 
é i n s p e c c i o n a r las n u e v a s i n s t a l a c i o n e s que 
r e a l i z a ; a s í que apenas l l e g a d o s á C á r d e n a s , 
a c u d i e r o n t o d a s l a s pe r sonas a r r i b a c i t a d a s , 
y o t r a s m á s do d i c h a p o b l a c i ó n q u e se les 
u n i e r o n , á v i s i t a r l a ser io d o e d i f i c i o s y l a 
p o t e n t e m a q u i n a r i a q u e p o s ó e . L a p r i m e -
r a i m p r e s i ó n r e c i b i d a p o r t odos n o p u d o ser 
m á s g r a t a . N a d a h a y c u C u b a , e n l o q u e 
r e spec t a á m a q u i n a r i a , q u o se p a r e z c a á 
aque l lo s i n m e n s o s a p a r a t o s , q u o o n b r e v e 
s e r á n r e f o r z a d o s p o r o t r o s n u e v o s , pues l a 
empre sa n o se h a c o n c r e t a d o á r e f l n a r a z ú -
c a r y se d i s p o n e á e l a b o r a r a l coho l e s , p a r a 
lo c u a l t i e n e y a en c a m i n o l a c o r r e s p o n d i e n -
te m a q u i n a r i a . H a s ido necesa r io t o m a r 
es ta r e s o l u c i ó n , e n v i s t a do q u e e l m e r c a -
do de l a P e n í n s u l a , q u e f u é u n o de l o s p r i n -
c ipa l e s c o n s u m i d o r e s d e l a z ú c a r r e f i n a d o 
que e l a b o r a l a c o m p a ñ í a , h a i d o l i m i t á n -
dose poco á p o c o , a l p u n t o de q u e y a es i n -
s i g n i f i c a n t e l o q u e c o n s u m o . 
P o r es ta c a ú s a l a J u n t a D i r e c t i v a , r e s u e l -
t a á b u s c a r s o l u c i ó n s a l v a d o r a á los i n t e r e -
ses de los a c c i o n i t a s , p r e v i o d e t e n i d o e s tu -
d i o de las n u e v a s c o n d i c i o n e s q u o p a r a l a 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a t r a j o a i m r e j a d a l a n u e -
v a l e y de los E s t a d o s - U n i d o s , a c o r d ó , c o n 
a s e n t i m i e n t o de l a g e n e r a l do a c c i o n i s t a s , 
i m p l a n t a r en l a f á b r i c a l a c o c c i ó n do mie l e s 
de p r i m e r a , y su c o n v e r s i ó n o n a z ú c a r e s de 
m i e l ; a c u e r d o q u e se v i e n e c u m p l i e n d o , des-
p u é s de los i m p o r t a n t e s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
o n l a f á b r i c a , t a n t o que e l d í a 17 a s c e n d i ó 
l a t a r e a á 450 sacos, y e l 18 á 540, s i e n d o e l 
t o t a l de l a c a m p a ñ a , h a s t a e l 15 de m a y o , 
27,000 sacos. E l a z ú c a r e x t r a í d o p o r c á e l a 
— H á b l a m e c o m o en o t r o t i e m p o , c o m o 
c u a n d o y o o r a n i ñ a , — l a d i j o , — a s í m e p a r e -
c e r á q u e e s t o y m e n o s so la . 
L a s dos m u j e r e s v o l v i e r o n á l a casa a t r a -
vi :• l i n d o p o r e l c e m e n t e r i o , a l c u a l se s u b í a 
por t i nas escaleras de p i e d r a . 
L a j o v e n se d e t u v o a n t e u n a s e p u l t u r a r e -
c i é n c u b i e r t a , sob re l a c u a l u n a c r u c e c i t a 
d é m a d e r a , p i n t a d a d o n e g r o , t e n d i a sus 
brazos . 
A pesa r d e l a o s c u r i d a d , d e s c i f r ó l a i n s -
c r i p c i ó n q u e h a b í a e n l a c r u z . 
A q u e l l a s e p u l t u r a e r a l a do u n n i ñ o d e 
pecho . 
G e r m a n a se e x t r e m e c i ó , u n h o r r i b l e p e n -
s a m i e n t o ' v i n o á p e r t u r b a r su i m a g i n a c i ó n . 
H u y ó c o n p r e c i p i t a d o paso , p a s ó s i n d e t e -
nerse p o r d e l a n t e de l a s e r v i d a m e s a y se 
r e f u g i ó e n su h a b i t a c i ó n . 
L o s h a b i t a n t e s de S a i n t e B r e l a d e n o h a -
b í a n v i s t o m á s q u e u n e l e g a n t e n a v i o . U n 
ba rco do rec reo , p a r e c i d o á los de los i n g l e -
ses r i c o s , que h a b í a e s t a c i o n a d o a l g u n a s h o -
ras e n a l t a m a r , á l a v i s t a do l a b a h í a . 
Y n o q u e d a b a e n t r e e l los m á s q u e u n a e x -
t r a n j e r a c o m o se v e n t a n t a s e n J e r s ey , d e 
las cuales n o c o n o c e n n i e l n o m b r e , n i l a 
e d a d , n i e l p a í s . 
E l c a p i t á n P e r r o s p o d í a , pues , c r ee r á s u 
p r o t e g i d a e u s e g u r i d a d . S u sec re to s e r í a 
b i e n g u a r d a d o . 
E l l l e v a b a c a r t a s q u e d e b í a n d e j a r a l ge -
n e r a l de T r e v i l l o e n su e r r o r , l o c u a l e r a f á -
c i l , y e n g a ñ a r a l p r o m e t i d o do G e r m a n a , l o 
c u a l no l o e r a t a n t o , h a c i é n d o l e s c ree r en 
u n v i a j o i m a g i n a r i o . 
E l c a p i t á n n o c o n t a b a c o n los azares de 
l a c a s u a l i d a d . L a c a s u a l i d a d e r a e n es ta 
o c a s i ó n C i r i l o T r i q u e t . 
C i r i l o T r i q u e t , m i e n t r a s que G e r m a n a y 
PeiTos t o m a b a n sus d i spos ic iones , h a b í a é l 
c n e o n t r a d o m e d i o de p o n e r c u a t r o l e t r a s á 
l a c a r r o r a y d e p o s i t a r l a s eu u n b u z ó n que 
g a l ó n de m i e l a sc iende á 4 i l i b r a s , q u e es 
u n r e n d i m i e n t o s u p e r i o r a l que g e n e r a l m e n -
te se o b t i e n e , q u e suele ser do 3 i l i b r a s . L a s 
mie l e s de s e g u n d a se t r a b a j a r á n en el a l a m -
b i q u e q u e q u e d a r á , i n s t a l a d o el p r ó x i m o mes 
de j u n i o , c o n c a p a c i d a d y e l emen tos p a r a 
p r o d u c i r 50 p i p a s de a l c o h o l en v e i n t i c u a -
t r o ho ra s . Y a e x i s t e n t r e s t a n q u e s p a r a 
m i e l , c o n c a p a c i d a d c a d a u n o de m á s d o 
600 bocoyes , y se h a n de c o n s t r u i r c u a t r o 
m á s . 
C o n estas i n s t a l a c i o n e s y e l emen tos n u e -
v o s p a r e c e a s e g u r a d o e l p o r v e n i r p a r a l a 
e m p r e s a y p u e s t o t é r m i n o á las c o n t r a r i e -
dades c o n que h a v e n i d o t r o p e z a n d o v y p o r 
efecto de las cua les , d e s g r a c i a d a m e n t e , los 
c a p i t a l e s i n v e r t i d o s o n semejan te n e g o c i o 
( u n m i l l ó n d o pesos en o r o ) n o ' h a u o b t e n i d o 
l a u t i l i d a d que p o d í a y d e b í a esperarse. N o 
se h a n d e s a n i m a d o p o r o l i ó l o s acc ion i s t as , 
(pao c o n f i a n d o en l a s ges t ibnea de l a J u n t a 
D i r e c t i v a , e s p e r a n p a r a l a C o m p a ñ í a y sus 
c a p i t a l e s , d i a s me jo re s que los pasados. 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n do los nuevos p r o y e c -
tos se h a c o n s t r n i d o u n ed i f i c io d e s t i n a d o 
á l a c r i s t a l i z a c i ó n , y t a m b i é n o t r o p a r a l a 
c o l o c a c i ó n do n u e v a s c e n t r í f u g a s , de 2,200 
m e t r o s c u a d r a d o s de supe r f i c i e y c a p a c i d a d 
p a r a 1,000 c a r r o s p o r t a t e m p l a s sobro 1,500 
m e t r o s de c a r r i l e r a s y p a r a 30 c e n t r í f u g a s 
c o m p l e t a s , c o n sus r e s p e c t i v o s m o t o r e s d e 
v a p o r . Se h a c o n s t r u i d o a d e m á s u n a v í a 
f é r r e a e l e v a d a y c u b i e r t a , en s u m a y o r p a r -
te , d e c u a t r o c a r r i l e r a s , q u e p o n e e u c o m u -
n i c a c i ó n los d i f e r e n t e s d e p a r t a m e n t o s de t a -
chos y c e n t r í f u g a s de l a f á b r i c a a z u c a r e r a 
c o n e l n u e v o ed i f i c io ; y o t r a m u l t i t u d de i n s -
t a l a c i o n e s i m p o r t a n t e s , c o m o son l a s do 00 
c e n t r í f u g a s , c o n sus m o t o r e s y accesor ios ; 
9 t a n q u e s de madera, , sobre estacas, c u b i e r -
tos c o n t echos y de u n a c a p a c i d a d t o t a l de 
5 m i l l o n e s de l i t r o s . 
E l a l a m b i q u e q u e se i n s t a l a r á , y e n cuyas 
ob ras so t r a b a j a c o n a c t i v i d a d desusada , á 
que c o n t r i b u y o l a i n t e l i g e n c i a y e n e r g í a d e l 
a d m i n i s t r a d o r , Sr . P o l l e d o , c o n s i s t i r á e n 
c u r b a t e r í a p a r a l a f e r m e n t a c i ó n , c o n c a p a -
c i d a d de 1 m i l l ó n de l i t r o s , v a r i o s t a n q u e s 
p a r a a g u a , m i e l e s , e tc . , c o n c a p a c i d a d de 
60,000 l i t r o s , y d e p ó s i t o p a r a a g u a r d i e n t e y 
a l coho les do 140,000 l i t r o s do c a p a c i d a d ; 
u n a m á q u i u a c o u b o m b a s , de u n a c a p a c i d a d 
t o t a l do 25,000 l i t r o s p o r h o r a , y u n a p a r a t o 
p a r a l a p r o d u c c i ó n d i r e c t a de l a b a t i c i ó n de 
a l c o h o l p u r o y a g u a r d i e n t e , s e g ú n se q u i e r a , 
c o n t o d o s sus accesor ios . 
E s t e n u e v o r u m b o d e l a R e f i n e r í a de A z ú -
c a r de C á r d e n a s , que n o l a a p a r t a e m p e r o 
de s u p r i m i t i v o negoc io , p a r e c e l l a m a d o á 
p r o d u c i r l e p i n g ü e s benef ic ios , d e s q u i t a n d o 
a s í á sus acc ion i s t a s de l o q u e n o h a n o b t e -
n i d o h a s t a a q u í . C o m o e l m e j o r a p r o v e c h a -
m i e n t o de l a m i e l de p u r g a l i a l l e g a d o e n l a 
a c t u a l i d a d á c o n v e r t i r s e en u n p r o b l e m a de 
se r i a c o n s i d e r a c i ó n , os i m p o r t a n t e , c o m o a-
couse ja e l L o u i s i a n a F l a n t e r d e l 23 de a b r i l , 
que los h a c e n d a d o s azuca re ros e s t u d i e n á 
f o n d o l a c u e s t i ó n , d i s c u r r i e n d o sobre l a s s o -
luc iones pos ib l e s de este p a r t i c u l a r . L a f a -
b r i c a c i ó n d e l a g u a r d i e n t e ó d e l a l c o h o l e x -
t r a í d o de l a s m ie l e s , es u n o de los m e d i o s 
m á s senc i l los p a r a e v i t a r l e s p é r d i d a s , á c a u -
sa d e los p rec io s r e d u c i d o s que r i g e n p a r a 
ese p r o d u c t o de desecho de l a i n d u s t r i a a-
z u c a r e r a . P e n s á n d o l o a s í , e s t á r e a l i z a n d o 
su p o d e r o s a i n s t a l a c i ó n l a R e f i n e r í a de A -
z ú c a r de C á r d e n a s . C u a n d o es ta se h a l l e 
f u n c i o n a n d o , p o d r á t r a b a j a r 11,000 ga lones 
do m i e l , p o r l o menos , en v e i n t i c u a t r o h o -
ras , ó sea d e s t i l a r unos 70,000 ga lones de 
m o s t o e n i g u a l t i e m p o . E s a i n s t a l a c i ó n se 
es ta c o n s t r u y e n d o c o n a r r e g l o á los ú l t i m o s 
a d e l a n t o s do l a e x p e r i e n c i a y á los p l a n o s 
m á s m o d e r n o s . T e n d r á ^ 20 cubas de fe r -
m e n t a c i ó n , c a d a u n a de c a p a c i d a d de 14,000 
ga lones , c o n i n s t a l a c i ó n a n e x a p a r a l a p r e -
p a r a c i ó n d e l m o s t o d e s t i n a d o á l a d e s t i l a -
l a c i o n . E l a p a r a t o que h a de d e s t i l a r esos 
mos tos es u n o de los m a y o r e s f a b r i c a d o s 
h a s t a l a fecha . E s t á c o n s t r u i d o c o n a r r e -
g l o á los d i s e ñ o s m á s r ec ien tes , y m i p r i v i -
l e g i o , d e l i n g e n i e r o e spec ia l i s t a en a p a r a t o s 
de d e s t i l a c i ó n , D . R o b e r t ó Uges , de 
C o l o n i a , y se g a r a n t i z a que e l p r o d u c t o a l -
c o h ó l i c o h a do ser do c a l i d a d l a m á s se lec ta 
y de a l t a g r a d u a c i ó n : 96? a l c o h o l i m é t r i c o ó 
4 2 ° C a r t i e r . M u c h a s v e n t a j a s p r o d u c e este 
a l a m b i q u e , y p a r a l a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a 
t i e n e sobre t o d a s e l las l a de f u n c i o n a r s in 
cos to de c o m b u s t i b l e , pues to que m o v e r á su 
m a q u i n a r i a e l s o b r a n t e de v a p o r q u e ex i s t e 
e n l a R e f i n e r í a . E l a p a r a t o I l g e s se e m -
p l e a h o y en cas i t odos los p a í s e s d e l a n t i -
g u o y n u e v o m u n d o . 
Sue r t e p a r a l a E e l l n e r í a de A z ú c a r de 
C á r d e n a s h a s ido e n c o n t r a r p a r a s u a d m i -
n i s t r a c i ó n p e r s o n a t a n i d ó n e a c o m o el s e ñ o r 
P o l l e d o , q u e t i e n o u n eficaz a u x i l i a r , 
en l o que a t a ñ e á los t r a b a j o s de l a m i s m a , 
en e l j e fe de l a f a b r i c a c i ó u , D . R e g i u o de l a 
A r e n a , c u y a a c t i v i d a d en s e c u n d a r l a s ó r -
doues y p l a n e s de s u i n m e d i a t o j e f e , son nrf-
t o r i a m e n t o r econoc ida s . T o d o s los que v i -
s i t a r o n t a n i r a p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o i n -
d u s t r i a l q u e d a r o n a l t a m e n t e sat isfechos de 
su m a r c h a y b u e n o r d e n , y pe r suad idos do 
que , c o n l a e x t e n s i ó u que h a d a d o á sus 
t r a b a j o s , c o m e n z a r á n á e n c o n t r a r r e c o m -
pensa y p r o v e c h o los cauda les i n v e r t i d o s en 
su c o n s t r n e c i ó n . 
D e l a K e l i n o r í a p a s a r o n a l a c u e d u c t o que 
s u r t e de a g u a á esa f á b r i c a y q u e es d i s t i n -
t o d e l que abas tece l a c i u d a d de C á r d e n a s , 
a u n q u e se supone q u o u n o y o t r o t e n g a n e l 
m i s m o o r i g e n . C o n p o t e n t e m á q u i n a so en 
v í a e l a g u a p o r u n a g r u e s a c a ñ e r í a h a s t a e l 
ed i f i c io , en c a n t i d a d su f i c i en te p a r a las 
g r a n d e s neces idades d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
P o r l a noche , á las s ie te y m e d i a , se efec 
t u ó u n g r a n b a n q u e t e e u u n o de los salones 
d e l h o t e l y r e s t a u r a n t " L a I s l a de C u b a " , 
d o n d e se a l b e r g a b a l a c o m i t i v a . C o n c u r r i e -
r o n á é l , a d e m á s de los s e ñ o r e s q u e a c u d i e -
r o n de l a H a b a n a y de l a c o m i s i ó n que f u é á 
r e c i b i r l o s á J o v e l l a u o s , los Sres. Juez do 
p r i m e r a i n s t a n c i a . J u e z m u n i c i p a l , P e g i s -
t r a d o r de l a p r o p i e d a d . D i r e c t o r d e l D i a r i o 
de C á r d e n a s , D e l e g a d o F i s c a l , L d o . S m i t h 
y Sres. G a r c í a , B o n d i x y o t r a s personas de 
d i s t i n c i ó n , h a b i e n d o e x c u s a d o su p resenc ia , 
p a r causas a t e n d i b l e s , los Sres. A l c a l d e M u -
n i c i p a l , C u r a p á r r o c o , D i r e c t o r de L a C r ó -
m c a L i b e r a l y o t ro s . E l b a n q u e t e f u é v e r -
d a d e r a m e n t e e s p l é n d i d o , y s e r v i d o con el 
m e j o r g u s t o . A l a t e r m i n a c i ó n , a l s e rv i r se 
e l c h a m p a g n e , p r o n u n c i á r o u s e m u c h o s y 
m u y e x p r e s i v o s b r i n d i s p o r los Sres. G c n e r , 
T r i a y , N u ñ e z R o s s i é , O z a m i s , A b l a n e d o , A -
cevedo , H i r a l d e z de A c o s t a , L o r e d o , G i -
b e r t , F e r n á n d e z , Seg re ra , M e n é n d e z y o t r o s 
q u e n o r e c o r d a m o s . T o d o s los b r i n d i s se 
i n s p i r a b a n e n e l deseo de l a p r o s p e r i d a d do 
l a e m p r e s a R o f l n e r í a de A z ú c a r , en e l o g i o 
do s u D i r e c t i v a , en l o o r de C á r d e n a s , que 
t i e n o l a h o n r a de poseer e l m á s i m p o r t a n t e 
e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s t r i a l de C u b a , d e l que 
d e p e n d e n c e n t o n a r o s do f a m i l i a ^ , y en a l a -
b a n z a de s u i l u s t r a d a y p e r s e v e r a n t e a d m i -
n i s t r a c i ó n . A o l ios nos a soc iamos si,ncera-
n i e n t o , a l p o n e r p u n t o a q u í á l a r e l a c i ó n do 
ese v i a j o , en e l q u e e s t u v o e l D I A R I O D E L A 
MAEIÍTA p o r u n o de sus r e d a c t o r e s . 
El Sr. D. Segundo Alvarez. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , y p o r v í a de los E s -
t a d o s - P n i d o s , so e m b a r c a p a r a E u r o p a el 
Sr. D . Segundo A l v a r o z , a n t i g u o P r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a de C o m e r c i o y m i e m b r o de su 
J u n t a D i r e c t i v a . D e s e a n d o é s t a d a r l e u n a 
m u e s t r a de c a r i ñ o y c o n s i d e r a c i ó n , a c o r d ó 
pasa r á b o r d o d e l v a p o r , á fin de d e s p e d i r -
l o , en e l r e m o l c a d o r A g u i l a , p r o p i e d a d d e l 
Sr. H e r r e r a . 
C u n i p l i m o s gusÉosÓS e l e n c a r g o q u e nos 
hace e l Sr. A l v a r e z , d e s p i d i é n d o l o de aque -
l l o s de sus a m i g o s de qu ienes n o h a p o d i d o 
h a c e r l o p o r l a p r e m u r a d e l t i e m p o , y lo de -
seamos á l a vez fo l iz v i a j e . 
h a b í a á l a p u e r t a de u n a t a b e r n a , á c i e n p a -
sos de l a casa (pie h a b i t a b a G e r m a n a . 
L o a c u a t r o r e n g l o n e s d e c í a n l o s i g u i e n t e : 
" L a s e ñ o r i t a e s t á e n J e r sey , e l p u e b l o se 
l l a m a l a B r e l a d e . 
" L a casa es de c o l o r rosa . 
" E l b a r c o c o n t i n ú a s u c a m i n o s i n e l l a . 
" D e s t i n o d e s c o n o c i d o . 
C I R I L O T M Q T T E T . " 
L a d i r e c c i ó n e r a : 
"SEÑOR BARÓN D E BRAÍÍDES 
E n B r a n d e s ( O r n e ) 
F R A N C I A . " 
J j I mm n ^ l J $k § 3 i -
E N E í . QtrE S E P l U J E O A Q U E L * VEItDAIÍ ÍES 
M I F I C l l i D E C O N O C E S . 
R o b e r t o de B e a u l i o u h a b í a i d o d e l H a v r e 
á T r o u v i l l e , e u u n e s t ado de p e r p l c g i d a d 
c r u e l . L o q u e p a s a b a á sn a l r e d e d o r , l e p a -
r e c í a t a n r a r o , t a n i m p r e v i s t o , q u e e x p e r i -
m e n t a b a u n a e x t r e m a t u r b a c i ó n . S u i m a g i -
n a c i ó n , t a n c l a r a de o r d i n a r i o , e s t aba oscu-
r e c i d a . Y a n o t e n í a n i l u c i d e z n i e n e r g í a , 
no s a b í a q u é c r ee r n i q u é pensa r . Se p a r e c í a 
a l h o m b r o que e n u n p a í s desconoc ido se e n -
c u e n t r a do n o c h e e u u n a e n c r u c i j a d a f r e n t e 
á c u a t r o c a m i n o s y n o sabe c u a l de- e l los t o -
m a r . 
E l h o m b r o quo a m a , es e l p r i m e r o s i e m -
p r e e n de f ende r c o n t r a su r a z ó n á l a m u j e r 
q u e a d o r a . 
R o b e r t o de B e a u l i o u a m a b a á G e r m a n a ; 
l a a m a b a desdo s u i n f a n c i a . L a a m a b a c o n 
p a s i ó n . N o i g n o r a n d o n a d a de s u pasado , 
h a b í a a p r e n d i d o á e s t i m a r , á a p r e c i a r su 
c a r á c t e r r í g i d o , f r a n c o , e n e m i g o d e l e n g a ñ o , 
d e c i d i d o y v o l u n t a r i o s o t a l v e z , p e r o l a s c o n -
d i c i o n e s e n q u e e l l a se e n c o n t r a b a , ¿ n o e x -
p l i c a b a l a p a r t e i m p e r i o s a y : d o m i n a n t e d e 
s u na tu ra leza?s 
Cámara de Comercio. 
A las ocho de l a n o c h e d e l j u e v e s 19, b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l Sr. D . R a m ó n H e r r e r a , y 
c o n a s i s t o n c i a de los Sres, L ó p e z ( D . C a l i x -
t o ) , C a s t r o , C o e l l o , S é n e c a , E s t r a d a , V a l -
d é s A l v a r e z , M é n d e z , . S o l ó r z a n o , Quosada , 
Se l l G n z m á n y R o d r í g u e z ( D . L a u r e a n o ) , se 
r e u n i ó l a D i r e c t i v a de l a C á m a r a de C o -
m e r c i o de l a H a b a n a . 
L a s e s i ó n t e n í a p o r o b j e t o p r i n c i p a l , t r a -
t a r d e l i n f o r m e sobre l a s m o d i f i c a c i o n e s en 
las O r d e n a n z a s do A d u a n a s , p r e s e n t a d o p o r 
las comis iones de l a s dos C á m a r a s do C o -
m e r c i o de e s t a I s l a ; l a de l a H a b a n a y l a de 
S a n t i a g o de C u b a . D i c h a s c o m i s i o n e s c o m -
p o n í a n l a s ; p o r l a C á m a r a de l a H a b a n a , D . 
P r u d e n c i o B i d e g a i n , D . A n d r é s P r i e t o y D . 
L u t g a r d o A g u i l e r a ; y p o r l a de S a n t i a g o de 
C u b a , D . L a u r e a n o R o d r í g u e z y D . F r a n -
cisco S o l í s . 
Se l e y e r o n la,§ m o d i f i c a c i o n e s , s i e n d o l u e -
go a b i e r t a d i s c u s i ó n sob ro osto p u n t o . H i z o : 
uso de l a p a l a b r a e l Sr . S o l ó r z a n o p r o p o -
n i e n d o q u o se d i s c u t a a r t í c u l o p o r a r t í c u l o . 
E l Sr . Q u e s a d a p r o p o n e q u e se n o m b r e 
u n a c o m i s i ó n m i x t a y q u e e m i t a d i c t a m e n 
l o m á s b r e v e m e n t e p o s i b l e , p o r e n t e n d e r 
q u e d e - d i s c u t i r s e e u j u n t a t o d o e l a r t i c u l a -
do s e r í a c u e s t i ó n do u n mes do t r a b a j o . 
E l Sr . C a s t r o o p i n a l o m i s m o q u o e l Sr. 
Quesada , p r o p o n i e n d o p a r a l a c o m i s i ó n a l 
Sr . S o l ó r z a n o . 
E l Sr. L ó p e z ( D . C a h x t o ) . D e c o n f o r m i -
d a d c o n los dos a n t e r i o r e s . 
L a j u n t a a c u e r d a e l n o m b r a m i e n t o do l a 
C o m i s i ó n , r e c o m e n d a n d o l a p r e s i d e n c i a l a 
p r o n t a b r e v e d a d , e n e l despacho de t a l a-
s u n t o , á fin do r e m i t i r l o a l M i n i s t r o do U l -
t r a m a r c o n t o d a u r g e n c i a . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó c o n s t i t u i d a e n es ta 
f o r m a : 
Sr . S o l ó r z a n o , p o r l a S e c c i ó n d o C o m e r -
c io ; Sr . S é n e c a , p o r l a de N a v e g a c i ó n , y Sr . 
L ó p e z ( D . C a l i x t o ) , p o r l a de I n d u s t r i a . 
L a p r e s i d e n c i a i n d i c ó q u e l o s v a p o r e s e x -
t r a n j e r o s h a c í a n c abo t a j e , t o d a v o z q u e e m -
b a r c a n pasa je e n t r e C ien fuegos y C u b a , y 
debe p r o h i b i r s e . 
E l Sr. R o d r í g u e z . E n t i e n d e q u o n o p u e -
de i m p e d í r s e l e . 
E l Sr . L ó p e z . O p i n a c o m o e l Sr . R o d r í -
guez . 
E l Sr. H e r r e r a c i t a u n caso o c u r r i d o c o n 
u n o de sus b u q u e s e n u n v i a j e á C h a r l e s t o n , 
q u o q u e r i e n d o e m b a r c a r s e e n é l u u a f a m i l i a 
n o l e f u é p e r m i t i d o , p o r h a b e r m a n i f e s t a d o 
las a u t o r i d a d e s de a q u e l p u e r t o q u o l o i m -
p e d í a n sus l eyes , t r a t á n d o s e de b a n d e r a ex 
t r a n j e r a . 
E l Sr . R o d r í g u e z i n d i c ó q u e se p u e d e n 
p e d i r i n f o r m e s p o r m e d i o de los c ó n s u l e s d e 
t o d a s l a s n a c i o n e s . 
., T o m ó s e e n c o n s i d e r a c i ó n l a i n d i c a c i ó n d e l 
Sr. H e r r e r a . 
L e y ó s e u n of ic io d e l C e n t r o do U n i ó n 
M e r c a n t i l de S a n t a C l a r a , i n d i c a n d o l a c o n -
v e n i e n c i a de p r o l o n g a r l a l í n e a f e r r o c a r r i l e -
r a do C a i b a r i é n á S a n t a C l a r a , i n t e r e s a n d o 
que l a C á m a r a i n t e r c e d a c o n l a D i r e c t i v a 
d e l f e r r o c a r r i l de C a i b a r i é u p a r a q u e es ta 
acceda . 
E l Sr. Quesada m a n i f i e s t a que , t r a t á n d o s e 
c o m o se t r a t a , e n l a p e t i c i ó n de m e j o r a r l a s 
v í a s do c o m u n i c a c i ó n en p r o de los in te reses 
genera les d e l p a í s , l a C á m a r a debe p r e s t a r 
a p o y o a n t e l a D i r e c t i v a de l a E m p r e s a do 
C a i b a r i é n . 
A s í so a c o r d ó . 
L e y ó s e u n a c a r t a de D . S e g u n d o A l v a r e z 
d e s p i d i é n d o s e de l a P r e s i d e n c i a y sus d i g -
nos c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , p o r ausen ta r se 
p a r a E u r o p a . 
E l Sr . S o l ó r z a n o p r o p o n e q u o sea despe-
d i d o p o r t o d a l a D i r e c t i v a . 
E l Sr . P r e s i d e n t e hace g r a n d e s e logios 
d e l Sr. A l v a r e z , c o n s i d e r á n d o l o d i g n o de 
que todos v a y a n á d e s p e d i r l o , o f r ec i endo a l 
efecto u n o de sus r e m o l c a d o r e s . C o n c l u y ó ol 
Sr . H e r r e r a p r o p o n i e n d o q u e se con tes t e de 
u n m o d o e x p r e s i v o á l a c o m u n i c a c i ó n d e l 
Sr. A l v a r e z . 
E l Sr. Quesada d i ce q u e d a d o s los g r a n -
des c o n o c i m i e n t o s q u e r e spec to á C á m a r a s 
do C o m e r c i o r econoce en e l Sr. A l v a r e z , se-
r í a c o n v e u i e n t o p a r a los i n t e re ses genera les 
de l a C o r p o r a c i ó n , r e v e s t í r s e l e c o n o l c a r á c -
t e r do r e p r e s e n t a n t e de es ta C á m a r a . 
Se a c u e r d a , de c o n f o r m i d a d c o n las a n t e -
r iores man i f e s t ac iones n o m b r a r a l Sr. A l v a -
rez r e p r e s e n t a n t e espec ia l do l a C á m a r a de 
C o m e r c i o do l a H a b a n a . 
Se lee u n o f i c io de l a C á m a r a de S a n t i a g o 
de C u b a , d a n d o l a s g r a c i a s á l a de es ta ca -
p i t a l p o r los t r a b a j o s r e a l i z a d o s en l a r e f o r -
m a de los A r a n c e l e s . 
D a s o l e c t u r a de u n a i n s t a n c i a s u s c r i t a 
p o r v a r i o s c o m e r c i a n t e s , r e f e r e n t e á l a c o n -
t r i b u c i ó n d i r e c t a q u e se les i m p o n e en los 
nuevos p r e supues to s . 
So n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a que e m i t a 
i n f o r m e , c o m p u e s t a dfi loa t i res . C a s t r o , p o r 
l a S e c c i ó n do C o m e r c i o , Se l l G u z m á n , p o r 
l a de N a v e g a c i ó n y A l v a r e z ( D . A n t o n i o ) , 
po r l a do I n d u s t r i a . 
So Ico un o f i c io d e l G o b i e r n o G e n e r a l p i -
d i e n d o i n f o r m e s sobre u n a m e m o r i a r e m i t i -
d a p o r e l r ep i resen tan te do E s p a ñ a en l a 
R e p ú b l i c a do S a n t o D o m i n g o , r e f e r en t e á, 
u n t r a t a d o de C o m e r c i o e n t r o E s p a ñ a y 
a q u e l l a R e p ú b l i c a . 
E l Sr . P r e s i d e n t e p r o p o n e , d a d a l a i m p o r -
t a n c i a de este a s u n t o , q u e so d é c u e n t a de 
é l e u l a p r i m e r a s e s i ó n . A s í se a c u e r d a , d á n -
dose c o n esto p o r t e r m i n a d a l a j u n t a . 
Comité Ecoiiómico de Saiv Leopoldo. 
E n r e u n i ó n c e l e b r a d a o n l a u o c h o d e l h i -
ñ e s , q u e d ó i n s t i t u i d o e l C o m i t é L o c a l de 
P r o p a g a n d a E c o n ó m i c a d e l b a r r i o de San 
L e o p o l d o do es ta c a p i t a l , en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e . — D . F r a n c i s c o M e n é n d e z M a r -
t í n e z . 
V i c e P r e s i d e n t e . — D - J o s é R o i g y R o i g . 
S e c r e t a r i o . — D . F r a n c i s c o M a r t í n e z B o -
n i l l a . 
V o c a l e s . — D . F é l i x A r a n d i a . 
, , , , Ce l e s t i no d e l C o r r a l . 
„ „ P e d r o P a c h o t . 
, , „ S a l v a d o r V i l a h ú . 
, , „ I s i d r o G u t i é r r e z . 
, , , , J u a n F e r n á n d e z . 
„ „ G a b r i e l A l d e r e t o . 
, , , , J o s é C o s i ó . 
„ , , Se r a f in R o j o . 
La Keal Academia de Ciencias. 
E n l a noche d o l j u e v e s c e l e b r ó l a A c a d e -
m i a de C ienc i a s M é d i c a s , F í s i c a s y N a t u r a -
les, su t r i g é s i m o p r i m e r a n i v e r s a r i o . L a c o n -
c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a y e s c o g i d í s i m a . L o s 
h o m b r o s q u e c n es ta c i u d a d se d e d i c a n á los 
e s tud ios i n t e r e s a n t e s de l a m e d i c i n a , f a r m a -
c i a , d e r e c h o y o t r a s c i enc ia s so h a b í a n d a d o 
c i t a p a r a c e l e b r a r e l a n i v e r s a r i o do u n a de 
nues t r a s i n s t i t u c i o n e s m á s b e n e m é r i t a s . 
P r e s i d i ó l a i n t e r e s a n t e s e s i ó n e l E x c m o . 
Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l ; e l E x c m o . é I l t m o . 
Sr. D . J o a q u í n L a s t r e s , R e c t o r de n u e s t r a 
C n i v c r s i d a d , d i ó l e c t u r a á u n b r e v e d i s -
curso c n que s e ñ a l ó los m e r e c i n n e u t o s q u e 
t i ene c o n t r a i d o s a n t e l a c u l t u r a de es ta I s l a 
y do t o d a l a N a c i ó n l a d o c t a A c a d e m i a ; 
d e d i c ó frases c a r i ñ o s a s a l i m p e r e c e d e r o r e -
c u e r d o do su f u n d a d a d o r , e l D r . D . N i c o l á s 
G u t i é r r e z , y t e r m i n ó m a n i f e s t a n d o su g r a t i -
t u d á t o d a s las pe r sonas q u e h a b í a n a c u d i -
do á c o n m e m o r a r f echa t a n i m p o r t a n t e en 
los fas tos c i e n t í f i c o s de este p a í s . 
E l S e c r e t a r i o g e n e r a l o c u p ó l u e g o l a t r i -
b u n a , d a n d o l e c t u r a á l a m e m o r i a r e g l a -
m e n t a r i a , e u q u e e n u m e r ó l a ser ie de t r a b a -
j o s l l e v a d o s á c a b o p o r l a s d i s t i n t a s secc io-
nes de l a A c a d e m i a , t r a b a j o s do o r i g i n a l i -
d a d i n d u d a b l e y d e m é r i t o i n d i s c u t i b l e : l a 
h i g i e n e , la m e d i c i n a l e g a l , l a p a t o l o g í a m é -
N o so o s l a i m p u n e m e n t e c n p o s e s i ó n do 
u n a f o r t u n a c o n s i d e r a b l e , s i n o t r o conse je ro 
(p ío u n a n c i a n o d e m a s i a d o d é b i l y b u e n o , 
ipie, SÍ? d i s t r a e c o n t o d o s sus c a p r i c h o s y n o 
ve n a d a t a n b u e n o , t a n generoso , t a n d u l c e , 
í .m p ó í f é é l O en f i n , c o m o l a n i ñ a h u é r f a n a y 
ú n i c a h e r e d e r a d e i n m e n s o s b i enes , q u e es 
t o d a s u f a m i l i a . 
C u a n d o e n t r ó e n s u c u a r t o d e l a B o c a s -
negras , R o b e r t o so c o l o c ó d e l a n t e de u n a d -
m i r a b l e r e t r a t o de G e r m a n a y l o o l v i d ó t o d o 
a l verso e n f r e n t e d e u n a m a l i c i o s a s i l u e t a de 
su p r o m e t i d a ; e x c u s ó e l c a p r i c h o q u e t a n t o 
lo h a b í a o f e n d i d o : se h i z o á s í m i s m o t o d o s 
los r a z o n a r a i e n t o s q u e p o d í a n a b s o l v e r l a , y 
l l e g ó á d e c í r s e l o q u e e l g e n e r a l de T r e v i l l o 
h a b í a d i c h o en u n esfuerzo d e i m a g i n a c i ó n 
y do t e r n u r a p a t e r n a l , p a r a d e f e n d e r á G e r -
m a n a : 
— ¡ E s u n a p r u e b a ! 
i A b s u r d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s q u e h a b í a 
o ido ! ¡ V a n a s l a s i deas que b u l l í a n e n s u d e -
l i r a n t e i m a g i n a c i ó n ! P r o c u r ó de se c ha r l a s 
c o m o i m p o r t u n o s f a n t a s m a s , y l o c o n s i g u i ó . . 
á m e d i a s . 
V o d o s los d i a s m i e n t r a s q u e e l g e n e r a l 
p e r m a n e c i ó e n D e a u v i l l o , i b a á p a s a r a l g u -
nas h o r a s c o n é l y á h a b l a r d e los a u s e n -
tes . 
N o r e c i b í a a ú n n o t i c i a s d e e l l a . Se q u e -
j a b a de es to . 
E l g e n e r a l l e t r a n q u i l i z a b a . 
— ¡ C r e é i s q u e h a y b u z o n e s q u e f l o t a n en e l 
a g u a c o m o l a s boyas ! ¡ P a r d i o z ! espere-
m o s . 
R o b e r t o e spe raba . 
D e s p u é s s o b r e v i u i e r o u las d i s t r a c c i o n e s . 
L l e g ó e l fin de agos to y se a b r i ó l a caza . 
E l v i z c o n d e v o l v i ó á casa de su p a d r e , q u i e n 
s a l í a poco de s u bosque ; d e s p u é s a l c a s -
t i l l o de i í o y e , en S c i u e - e t - M a r n e ; , a d o n d e 
o l g e n e r a l l e Ú a m a b a . 
d í c a y q u i r ú r g i c a , l as c i enc i a s n a t u r a l e s y 
l a a n t r o p o l o g í a h a n r e c i b i d o en e l a ñ o q u o 
a c a b a de t e r m i n a r c u l t o f e r v o r o s o p o r p a r -
te de los h o m b r e s de c i e n c i a q u e figuran e n 
l a i l u s t r a d a c o r p o r a c i ó n . T e r m i n ó s u t r a -
ba jo , c o n s a g r a n d o u n r e c u e r d o á los a c a d é -
m i c o s que y a n o ex i s t en y c u y a h o n r o s a ca -
r r e r a h a d e j a d o i n e x t i n g u i b l e e s to l a e n l a 
h i s t o r i a c i e n t í f i c a de este p a í s . 
E l D r . D . L u í s M o n t a n é o c u p ó l a t r i b u n a 
y d i ó l e c t u r a á u n c a p í t u l o de l a o b r a que 
en b r o v e d a r á á l u z sobre los a b o r í g e n e s de 
C u b a . E l a l t o y m e r e c i d o concep to d e q u e 
g o z a e l estudioso, m é d i c o , i m p u s o esa espec-
t a c i ó n xn ' ecursora d e l seguro é x i t o ; n a d i e 
p e r d i ó u n a so la frase, u n a sola p a l a b r a do 
l a b r i l l a n t e d e s c r i p c i ó n que h i z o e l D o c t o r 
M o n t a n é de L o s f a r a l l o n e s de M a i s i . E l c a -
p í t u l o l e í d o d e l e i t ó á todos, p o r l a r e a l i d a d 
de l a p i n t u r a y p o r e l i n t e r é s d r a m á t i c o q u e 
e m ñ e r r a n las d e s m p e í o n e s de aque l lo i ; l u -
ga res e n ' d o n d e b a s t a h o y , v i v í a n o c u l t o s ó 
i g n o r a d o s los res tos do l a raza que ocupaba 
es ta l e l á c u a n d o l a d e s c u b r i e r a e l i n m o r t a l 
g e n o v é s . -
C u a n d o e l D r . M o n t a n é t e r m i n ó l a l e c t u -
r a d e l c a p í t u l o do s u f u t u r o l i b r o que l i a b i ^ . 
i m p u e s t o s i l enc io á u a a l . r i t m o de las r e s p i -
r ac iones , solo so o y ó e l c l a m o r de u n á n i m e 
a p r o b a c i ó n y los p l á c e m e s de todos los q u e 
t u v i m o s c l g i i s t o y el h o n o r do o í r l e . 
L a A c a d e m i a h a c o n m e m o r a d o su t r i g é s i -
m o p r i m e r a n i v e r s a r i o c o n é x i t o i n u s i t a -
d o . L o s q u e do a l l í SP.1 irnos i m p r e s i o -
nados [[por los r e c u e r d o s (p ío e v o c a r o n los 
doc to res L a s t r e s , L a g u a r d i a y M o n t a n o , 
solo sacamos e l de jo a m a r g o do l a r e s o l u c i ó n 
d e l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , a l s u p r i m i r l a 
m e z q u i n a a s i g n a c i ó n de (pie d i s f r u t a b a u n 
c e n t r o c i e n t í f i c o q u e t a n t o s benef ic ios h a 
p r o p o r c i o n a d o á e s ta I s l a . 
M . D e l f í n . 
A p r o p u e s t a d e l Sr . A l c a i d e d e l b a r r i o de 
C h á v e z so a c o r d ó n o m b r a r á D . J o a q u i n 
P é r e z I n c l á n a u x i l i a r d e d i c h a A l c a l d í a , o n 
v i r t v i d de l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r d o n 
M a n u e l A r a g ó n . 
Y c o n m o t i v o de t e n e r q u e p a s a r á b o r d o 
los Sres. Conce ja los , p a r a d e s p e d i r a l s e ñ o r 
T e n i e n t e de A l c a l d e 5? D . M i g u e l D í a z A l -
va rez , e n r c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o d e l a 
C o r p o r a c i ó n , so s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
El senor Borboiiti. 
H a f a l l e c i d o e n e l M a r i e l , d o n d e desde 
hace a ñ o s d e s e m p e ñ a b a e l c a r g o de A l c a l d e 
M u n i c i p a l , e l s e ñ o r D . R e m i g i o B o r b o l l a . 
Descanse e n p a z . 
Sea Men venido. 
E n t r o los pasa je ros d e l v a p o r c o r r e o B u e -
nos A i r e s se c u e n t a e l s e ñ o r D . J o s é M a -
n u e l T r i a n a , R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d c n 
es ta c a p i t a l , d o n d e c u e n t a n u m e r o s o s a r a i 
gos . 
Partida. 
A b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o se e m b a r c ó a y e r 
t a r d o p a r a l a P e n í n s u l a , a c d m p a & a d o de stj 
d i s t i g u i d a esposa, e l d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
p o r M a t a n z a s y c o m e r c i a n t e e n d i c h a c i u -
d a d , Sr. D . J u l i á n ' ¿ a b a l l a . 
A d e s p e d i r á los a p r e c i a b l e s v i a j e ro s a-
c u d i c r o n a l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l de M a -
t anzas , á m e d i o d í a d e l j u e v e s , n u m e r o s o s 
y d i s t i n g u i d o s a m i g o s do d i c h o s s e ñ o r e s . 
L e s deseamos fe l i z v i a j e . 
T a m b i é n se e m b a r c a r o n en e l v a p o r - c o r r e o 
A l f o n s o X I I I , ]os Sres. D . I l d e f o n s o A l o n s o 
y M a z a , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a , y d o n S e g u n d o San P e d r o , v o c a l d e l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a . 
Clases pasivas. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l do H a c i e n d a r e -
c i b i m o s p a r a su p u b l i c a c i ó n e l s i g u i e n t e a-
v i so : 
" E l I l t m o . Sr. Jefe de l a S e c c i ó n C e n t r a l 
de H a c i e n d a h a d i s p u e s t o se p r o c e d a a l p a -
go d o l a m e n s u a l i d a d de m a r z o ú l t i m o á 
las clases p a s i v a s r e s iden t e s en l a P e n í n -
sula. . 
C u m p l i e n d o l o o r d e n a d o p o r S. S. I , es-
t a T e s o r e r í a v e r i f i c a r á e l e x p r e s a d o p a g o de 
12 d é l a m a ñ a n a á, 2 d é l a l a r d e , en l o s d í a s y 
f o r m a q u o á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , pren 
v í a p r e s e n t a c i ó n de l a c o r r e s p o n d i e n t e n o -
m i n i l l a . 
R e t i r a d o s de M a r i n a , d i a 2 1 d e l a c t u a l . 
L o q u o se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
to d e los s e ñ o r e s apode rados . 
H a b a n a 19 de m a y o do 1 8 9 2 . — E l T e s o r e r o 
C e n t r a l , A n i c e t o S. B á r c e n a . " 
Juicio oral. 
E n l a S e c c i ó n s e g u n d a de es ta A u d i e n c i a , 
se v e r á n h o y , s á b a d o , e n j u i c i o o r a l , l a s 
causas i n s t r u i d a s c o n t r a D . J . V . y M . , p o r 
es tafa , y c o n t r a D . F . C. I . p o r e x a c c i o n e s 
i l e g a l e s . D e f e n d e r á n á los p rocesados o l D r . 
P é r e z y e l L d o . B a r r a q u e , r o s p e c t i v a m e n -
t o . A s i s t i r á n c o m o s e c r e t a r i o d e S a l a los 
Sres. N a v a r r o y V a i d é s . 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
PefiO'J. C t P . 
D í a 20 de m a y o do 1892 . 1 9 . 4 2 8 75 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l m i s m o : 
N u e v a Y o r k , 20 de m a g o . 
M o r c a d o : , q u i e t o y oos t en ido . 
C e n t r i f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 9 0 , á 3 . 1 [ 1 0 , cos-
to y flete. 
M o r c a d o do L o n d r e s , f i r m e . 
A z ú c a r do r e m o l a c h a , 88 a n á f i s i s , á 13. 
—MÍBK «cv-<a!»— 
De la zafra. 
S o n i m p o r t a n t e s y m e r e c e n ser t e n i d a s 
en c u e n t a l a s s i gu i en t e s o b s e r v a c i o n e s de 
n u e s t r o c o l e g a E l I m p a r c i a l de Cienfuegos : 
- " E l c e n t r a l " S a n L i n o " , do los Sres. M o n -
t a l v o , c u a l o l " M a n u e l i t a ' d e l Sr . R e g u e r a , 
y o t r o s , h a n t e r m i n a d o su za f r a e n los p r i -
me r os 20 d í a s d e l c o r r i e n t e raes de m a y o , 
h a b i e n d o m o l i d o l a c a ñ a do sus co lonos ; y , 
p o r consecuenc ia , se h a l l a n t o d o s e l los e n 
a p t i t u d de a t e n d e r sus c ampos , d e b i d a m e n -
t e , p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
E n estos c o n t o m o s y e u o t r o s c e n t r o s a-
z u c a r c r o s de l a i s l a , con t o d o d o l a d m i r a -
b le t i e m p o que h a h e c h o p a r a l a m o l i e n d a , 
y de pensa r s e g u i r l a zaf ra i f ú c n t r a s e l t i e m -
po l o p e r m i t a , h a y b u e n n ú m e r o do c e n t r a -
les que n o p o d r á n m o l e r t o d a l a c a ñ a de sus 
colonos; h a b i é n d o s e c a l c u l a d o q u e no b a j a -
r á de 200,000 bocoyes , los que q u e d e n este 
a ñ o s i n e l a b o r a r e n los c a m p o s do es ta A n -
t i l l a . 
Eso p r u e b a que , p r o b a b l e m e n t e p o r c u l p a 
de los co lonos c n su m a y o r p a r t o , p o r no 
h a b e r hecho c o n t r a t o s de f in idos y no h a b e r 
t e n i d o en c u e n t a l a p o t e n c i a de los a p a r a -
tos de l a s fincas p a r a que h a n h e c h o g r a n -
des s i e m b r a s de c a ñ a , m v e r á n p e r j u d i c a -
dos g r a n d e m e n t e , c u y a s c a ñ a s so q u e d a r á n 
s in m o l e r ; e n s e ñ a n z a que debo p r o d u c i r sus 
r e s u l t a d o s en los a ñ o s v e n i d e r o s , en r a z ó n 
á que e l c o l o n o , que p r e s t a t a n g r a n d e s be -
nef ic ios a l d u e ñ o d e l b a t e y á q u o s u m i n i s -
t r a c a ñ a , t e n d r á e n c u e n t a (pie e n esas co -
m o e n t o d a s las empresas , debo m a r c h a r s e 
sobre bases m á s s ó l i d a s que l a de s e m b r a r 
c a ñ a s i n h a c e r c o n t r a t o s c l a ros , c o n q u i e -
nes h a y a el c o n v e n c i m i e n t o m o r a l do quo 
p u e d e n c u m p l i r l o s en t o d a s sus p a r t o s , s a l -
v o los casos d e fue rza m a y o r , q u e n o p u e -
d e n e n t r a r e n l a p r e v i s i ó n h u m a n a . 
A l paso q u e se v a , y s i se so s t i enen los 
p rec ios m e d i o s q u e v i e n e n r i g i e n d o desdo 
hace c u a t r o zafras , es s e g u r o q u e las s i e m -
b ra s de c a ñ a s e g u i r á n a u m e n t a n d o n o t a -
b l e m e n t e e n e s t a A n t i l l a , s i los c e n t r a l e s 
y a i n s t a l a d o s y los q u o se i n s t a l e n t i e n e n 
c u i d a d o de s e g u i r el b u e n e j e m p l o q u e o f re -
ce " S a n L i n o " , " M a n u e l i t a " y o t r o s c u m -
p l i e n d o sus c o m p r o m i s o s c o n l o s co lonos ; 
p a r a c u y o efecto d e b e n t e n o r l a s i n s t a l a c i o -
nes d o t a d a s do l o s a p a r a t o s q u e r e q u i e r e n 
las s i e m b r a s de a q u e l l o s " . 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Se h a c o n c e d i d o e l pase á l a P l a n a M a -
y o r do" V o l u n t a r i o s d e l C o m a n d a n t e d o n 
S a n t i a g o P a n d o O l i v a r e s , y l a b a j a a l p r i -
i n o r t e n i e n t e D . M a n u e l Crespo . 
— A la s t r o s do l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 18, 
c r u z ó p o r l a v i l l a de C o l ó n u n a m a n g a de 
v i e n t o , d u r a n d o e l paso d o e l l a p o r a q u e l 
p u e b l o ocho rainutosi D i c h a m a n g a c a u s ó 
g r a n d e s desper fec tos , ( c o n t á n d o s e e n t r e e-
l los l a d e s t r u c c i ó n de v a r i o s t e j a d o s ) en e l 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , e s c r i b a n í a de V e -
g a , ho t e l e s E l L o u v r e y L a U n i ó n , e s t ab lo 
c i i n i e n t o d e G u t i é r r e z y A b r i n c s , e n L a 
C i u d a d de B a r c e l o n a , e u e l e s t a b l e c i m i e n t o 
do D . A l v a r o R o d r í g u e z , e n I M S Novedades , 
L a I b e r i a , E l C e n t r a l . L a M a r q u e s i t a , C a -
r r o ñ o y A r c e o s , r e l o j e r í a do B e l a r m i n o , g a 
r i t a d e l c e n t i n e l a de l a c á r c e l , e tc . , e tc . 
— E u l a Sa l a C a p i t u l a r , á l a s dos de l a 
t a r d e de aye r , v i e r n e s , se s u b a s t ó e l a r b i t r i o 
de " A n u n c i o s d i a r i o s y de c a r á c t e r t e m p o r a l 
y p e r m a n o u t e " , p o r D . F r a n c i s c o V . B r i t o , 
. po r l a c a n t i d a d de $0.003-93 e n o ro d u r a n t e 
e l a ñ o e c o n ó m i c o p r ó x i m o de 1892 á 93. 
E n e l p r o p i o a c t o q u e d a r o n des i e r t a s p o r 
f a l t a de pos to res las subas tas de los s u m í 
n i s t r o s de m a l o j a y f o r r a j e . 
— N u e s t r o a p r e c i a b l o c o l e g a e l D i a r i o del 
E J c r c i l o nos hace saber q u e h a s ido s i g n i f i -
c ado p o r e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a a l de 
E s t a d o , e l s e ñ o r D . A n g e l A l o n s o , co rone l 
de V o l u n t a r i o s de C a b a l l e r í a , p a r a l a G r a n 
C r u z do I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
— H a s ido a u t o r i z a d o D . L u c i o I b á ñ e z 
p a r a e x t r a e r de l a M a e s t r a n z a d e A r t i l l e r í a 
c i n c o k i l o s de p ó l v o r a . 
— L a a l z a d a i n t e r p u e s t a p o r D . R a m ó n 
L i n a r e s y o t r o s c o n t r a u n a c u e r d o d o l A -
y u n t a m i o n t o do San D i e g o d e l V a l l e , r e l a t i -
v a á l a a p e r t u r a de u n c a m i n o p o r l a finca 
do d o n A u r e l i o A g u i l a r , h a s ido d e s e s t i m a d a 
p o r e l G o b i e r n o G e n e r a l . 
— E l g r e m o do A l m a c e n e s d e T a b a c o e n 
r a m a c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l e l l u n e s 23 , á 
las doce d e l d i a , en l a c a l z a d a d e l M o n t e , 
n ú m e r o 199. 
— E l d o m i n g o 22 so e f e c t u a r á c n l a i g l e -
s ia do l a T e r c e r a O r d e n do S a n F r a n c i s c o 
las f iestas que a n u a l m e n t e t r i b u t a l a s e ñ o r a 
C a m a r e r a D " M e r c e d e s d e l P u e r t o , á S a n t a 
R i t a do Cas ia . E l p a n e g í r i c o e s t á á c a r g o 
d e l e locuen t e o r a d o r s a g r a d o R . P . A g a p i -
to , c a r m e l i t a desca lzo . 
— E l Sr . P r e s i d e n t e d e l F e r r o c a r r i l d o l 
Oeste, c o n f o r m e a l a c u e r d o t o m a d o o n j u n -
t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d i a 
18, h a d i s p u e s t o se c i t e á los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a 
d i s c u t i r y d e c i d i r l o (pie c o n v e n g a sobre l a 
p r o p o s i c i ó n y a t o m a d a c u c o n s i d e r a c i ó n de 
m o d i f i c a r los E s t a t u t o s , a d i c i o n a n d o o l a r -
t í c u l o 48 d e l P e g l a r a e n t o de l a C o i u p a ñ í a 
c o n l a d e c l a r a t o r i a de q u e l a j u n t a g e n e r a l 
de a c c i o n i s t a s , p o r m a y o r í a de v o t o s , p u e d e 
r e s o l v e r l a c e s i ó n ó v e n t a de las p r o p i e d a -
des de l a E m p r e s a . L a s e s i ó n h a d e ce le-
b r a r s e e n l a casa n ú m e r o 23 de l a c a l l e do 
l a A m a r g u r a , e l l u n e s 23 d e l c o r r i e n t e á las 
doce d e l d i a . 
— H a f a l l e c i d o c n es ta c a p i t a l l a r e sp e t a -
b l e s e ñ o r a D a D o m i n g a de C a s t r o P a l o m i -
n o , v i u d a do R a y m o n d . Descanso e n p a z . 
Sn e n t i e r r o se e f e c t u ó á las c u a t r o de l a 
t a r d e do a y e r v i e r n e s . 
— L a J u n t a D i r e c t i v a de l a C o m p a ñ í a d e l 
F e r r o c a r r i l e n t r o Cienfuegos y V i l l a c l a r a , 
a c o r d ó en s e s i ó n d o l 10 de l a c t u a l , c o n v o -
ca r á los SÜÜOIOS a cc ion i s t a s á j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r í a , (¡no «o ofoofcú.arA o l 3 1 d o l 
c o r r i e p t e á las doce d e l d i a , e n l a casa ca l l e 
d e l A g u a c a t e n ú m e r o 128, p a r a p r o c e d e r á 
l a e l e c c i ó n de P re s iden t e de l a C o m p a ñ í a , 
p o r f a l l c c h n i é n t o d o l Sr. D . A g u s t í n A r g ü e -
l ies, l ' a n i b i é n h a a c o r d a d o l a J u n t a D i -
r e c t i v a c o n v o c a r p a r a e l p r o p i o d i a o t r a 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a , que se r e u n i r á c n e l 
m i s i n o l o c a l , á c o n t i n u a c i ó n do l a a n t e r i o r , 
p a r a t r a t a r de l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 38 d o 
los E s t a t u t o s . A u u a y o t r a j u n t a d e b e n 
c o n c u r r i r p o r s í ó l e g í t i m a m e n t e r e p r e s e n -
t a d o s las dos terceras p a r t e s d e l n ú m e r o do 
acc ion i s t a s y r e u n i r s e las dos t e r c e r a s p a r -
tes d e l v a l o r n o m i n a l d e l c a p i t a l s o c i a l . 
— « c K » > - « > - < a » — 
CAUTA ABIEKTA. 
Sesión Municipal. 
D í a 20 . 
P r e s i d e n c i a d e l ' A l c a l d e , S r . D . L u í s G . Co-
r u j e d o . 
Se d i ó p r i n c i p i o á l a s e s i ó n á l a s dos y 
m e d i a d é l a t a r d e , a c o r d á n d o s e a p r o b a r e l 
a c t a a n t e r i o r . 
S r . D . J u l i o C. de A r l e a g a . 
M u y s e ñ o r ralo y a m i g o : Q u e a j eno es ta -
b a y o c u a n d o c n o c t u b r e d o l a ñ o p a s a d o 
p u b l i q u é en estas m i s m a s c ó l u m n a s n d s i m -
pres iones sobre l a M i s a de d i f u n t o s d e l 
m a e s t r o E s l a v a , q u e m u y en b r e v e d e b e r í a 
b a j a r á l a a r ena , n o á r e h a b i l i t a r s u f a m a , 
que s i n d u d a a l g u n a , s e r á i m p e r e c e d e r a , 
e t e rna , s ino á c u m p l i r u n deseo v e h e m e n t e 
e o m b a l i e n d o c i e r t a s especies d i v u l g a d a s 
p o r V d . en estos d i a s , c o n d e s d o r o d e a q u e l 
nu.i;.;ne t r a t a d i s t a , especies q u e p o r p a r t i r 
do V d . q u e t a n t o s e log ios h a m e r e c i d o y 
t a n hon rosos t í t u l o s l l e v a , l o c u a l supone 
g r a n acop io de c o n o c i m i e n t o s en e l a r t e q u e 
V d . p rofesa , h a b l a n do i m p r e s i o n a r v i v a 
m e n t e , y do e je rce r u n a g r a n i n f l u e n c i a e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P o r o t r a p a r t e , c o m o c o l a b o r a d o r m u s i c a l 
de este d i a r i o , t a m b i é n m e v e í a o b l i g a d o á 
h a c e r l o , y lo h a b r í a h e c h o an te s de a h o r a 
s i n las razones que m o l o i m p i d i e r o n ; t a l h a 
s ido e l m a l efecto q u e p o r d o n d e q u i e r a h a 
causado l a i n j u s t a y e x t e m p o r á n e a c r í t i c a 
de V d . á a q u e l l a g l o r i a p a t r i a . 
N a d a d i r é de l p r i m e r t r a b a j o q u o p u b l i c ó 
u s t e d en E l F í g a r o d e l 27 de m a r z o ú l t i m o , 
p o r q u e y a le h a c o n t e s t a d o en es te p r o p i o 
l u g a r el Sr . D . V i c e n t e S á n c h e z T o r r a l b a . 
A s i (pie p o r m i p a r t e solo rae l i r a i t a r ó á de -
c i r c u a t r o p a l a b r a s sobre e l que b a j o e l e p í -
g ra fe de A l g o m á s sobre E s l a v a , h a v i s t o l a 
l u z e n e l s e m a n a r i o an te s c i t a d o , n ú m e r o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 15 d e l mes q u e c o r r o . 
E n t a l c o n c e p t o , c o m e n z a r é p o r m a n i f e s -
t a r l o (pie e u eso ú l t i m o a r t í c u l o l l e n o de 
c o n s i d e r a c i o n e s m á s ó m e n o s i m p o r t a n t e s , 
p o r o e x h a u s t o de p r u e b a s , se h a m o s t r a d o 
V d . t a n suave y b l a n d o , c o m o v i o l e n t o é i n -
j u s t o se m o s t r ó c n o l p r i m e r o ; q u e eso s i g -
n i f i c a l l a m a r h o y c é l e b r e m a e s t r o e s p a ñ o l , 
al que a y e r u i i s m o c a l i f i c a b a V d . de buen 
p ro feso r de t e o r í a m u s i c í d , solfeo, a r m o n í a y 
c o n t r a p u n t o en r e l a c i ó n de como estas c i e n -
c ias m u s i c a l e s s o n a p r e n d i d a s c n los p a í s e s 
m e r i d i o n a l e s lie E u r o p a que es c n u n g r a d o 
def ic iente . 
Y t o d a v í a a g r e g a V d . , s i e m p r e c n l o o r de 
E s l a v a , (p ío su m é t o d o d e solfeo es s i n 
d i s p u t a el m e j o r que se h a p u b l i c a d o c n l e n -
g u a cas te l l ana . 
E l g e n e r a l l e a c o g í a s i e m p r e c o n benevo-
l e n c i a . 
— ¡ S a t i s f e c h o ! — d e c í a , m o r d i e n d o su cano-
so b i g o t e . — ¡ V a b i e n ! ¡ B u e n a t r a v e s í a ! ¡ V i a -
go sobe rb io ! ¡ D e b í a c o m p a ñ a r l a ! ¡ P e r e z o s o ! 
¡ L a edad ! R e c u e r d o s p a r a vos . ¡ C a p i t á n P e -
r r o s e x c e l e n t e ! 
S i e l g e n e r a l se t r a g a b a l a m i t a d de l a s 
p a l a b r a s , e r a q u e m e n t í a de u n a m a n e r a 
d e s c a r a d a y q u e l a m e n t i r a r e p u g n a b a á su 
c a r á c t e r f r a n c o . 
P e r o se h a b í a d e c i d i d o h a c e r l o p o r h e -
r o í s m o . 
¿ N o e r a p r e c i s o s a l v a r á G e r m a n a á t o d o 
t r ance? 
L a v e r d a d o r a q u e t e n í a n o t i c i a s d e e l l a , 
p e r o n o e r a n buenas . 
E l t a m b i é n r e f l e x i o n a b a , y s i n saber que 
e r a l o q u o posaba s o b r o l a i n f o r t u n a d a , c o m -
p r e n d í a q u e e r a v í c t i m a de u u a d e s g r a c i a 
t e r r i b l e , p u e s t o q u e n o se a t r e v í a á con fe -
sa r l a , é i n s i s t í a t a n t o e n a t e n u a r sus conse-
cuenc ias . 
N a z a r i o P e r r o s h a b í a c u m p l i d o en p a r t o 
sn m i s i ó n . 
L a s c a r t a s á q ü o se r e f e r í a e l g e n e r a l es-
t a b a n f echadas c n San S e b a s t i á n y L i s b o a , 
l l e v a b a n e l se l lo de las a d m i n i s t r a c i o n e s d e 
co r r eos de esos p u n t o s y t o d o s los c a r a c t e -
res de l a m a y o r a u t e n t i c i d a d . 
H ó a q u í l o q u e d e c í a n : 
" 1 2 de A g o s t o . 
" M i b u e n t í o : 
" P i e n s o con f r e c u e n c i a e n v o s . T o d o s los 
d i a s m e t r a s l a d o con l a i m a g i n a c i ó n á eso 
h e r m o s o y m e l a n c ó l i c o h o t e l do R o y e , en 
d o n d e os veo i r y v e n i r , u n p o c o d e s o r i e n t a -
d o s i n d u d a , p o r m i p a r t i d a , i n c o m o d a d o 
t a l v e ü . 
" ¡ P o d r í a i s e s ta r lo de v e r a s c o n es ta p o b r e 
G e r m a n a , q u e t a n t o os a m a ! 
"Os he dicho la nocosidad de mi fuga» ' 
Y que f u é V d . a d m i r a d o r decUlklo de 
aque l , (de E s l a v a ) , m i e n t r a s n o poseyó los 
conocimientos necesarios p a r a j u z g a r m 
l ibras . 
Y p o r ú l t i m o , o l v i d a n d o t a l vez , quo los 
maes t ro s C h a p í , B r e t ó n , M a r q u é s , Barbieri 
y A l b e n i z , h i c i e r o n su e d u c a c i ó n ar t í s t ica 
o n E s p a ñ a , esto es, en uno do Vos paisos me-
r i d i o n a l e s de E u r o p a , en donde , á su j u i -
c io l a s c i enc ia s mus i ca l e s son aprendidas en 
u n g r a d o de f i c i en t e , l l a m a V d . a l primero 
e m i n e n t e compos i to r , y á los c u a t r o últ imos 
ve rdade ra s g l o r i a s de l a r t e m u s i c a l en Es-
p a ñ a , c o n l o c u a l d e j a V d . consignado ¡i su 
r i e s g o y v e n t u r a , q u e n o vale l a pona l ia j 
c o r l o s esfuerzos y sacr i f i c ios que una esme-
r a d a e d u c a c i ó n a r t í s t i c a r e c l a m a , si á la fin 
y p o s t r o , e s m e r a d a ó no esmerada, ha de 
d a r los m i s m o s b r i l l a n t e s resul tados . -
D e s p u é s d e t o d o d e b o creer , por lo que he 
v i s t o e n los dos a r t í c u l o s de V d . que su te-
m a c o n s t a n t e n o es o t r o que, los composito-
res do m ú s i c a s a g r a d a de E s p a ñ a , puerto 
q u e d e s p u é s de s u c r í t i c a á l a grandipea 
o b r a d e E s l a v a , cao V d . do firme sobre Au 
d r e v í . P r a d o , C a l a h o r r a , C. J . de Benito y 
I l e m o n t e r í a , d e j á n d o l o s s epu l t ados on la pa-
t r i a p o r q u e s u g l o r i a , , d i c e V d . , no p o d r á ser 
n ú n c a c o m p a r a d a con l a que merecieron y 
merecen los m e r o s d i s c í p u l o s de Cherubim, 
B e r l i o z , M e r c a d a n t c y S a i n t Saens, todo lo 
c u a l es á m i j u i c i o u n a a f i r m a c i ó n insoste-
n i b l e . 
S i d i f í c i l es d e t e r m i n a r de dos talentos 
c o n o c i d o s , p e r f e c t í i m o n t o conoc idos , supun-
g a m o s D o n i z e t t i y V e r d i , c u a l de ellos es el 
s u p e r i o r p o r s u i n s p i r a c i ó n , p o r su saber, 
p o r e l n ú m e r o y . v a l o r de sus obras , por su 
p o p u l a r i d a d , e n fin, c u a n t o m á s difícil no 
h a de ser f o r m u l a r a t i n a d a m e n t e u n juicio 
c o m p a r a t i v o , c o m o l o h a p r e t e n d i d o usted, 
p o n i e n d o de u n l a d o n a d a m e n o s que cinco 
maes t ros e s p a ñ o l e s de r e p u t a c i ó n y autores 
á l a vez do i n n u r a e r a b l c s obras , y do la 
o t r a á los m e r o s d i s c í p u l o s de c u a t r o gran-
des m a e s t r o s e x t r a n j e r o s , c u y a ascendencia 
i g n o r o , p o r o que debe ser m u y respetable 
seguramente . ¡ Q u o t r a b a j o t a n penoso y 
a b r u m a d o r ! ¡ Q u e e x a m e n t a n m i n u c i o s o y 
cansado! ¡ C u a n t o cote jo h a b r í a neces idad 
de hacer! ¡ C u a n t o s da tos s e r í a p rec i so bus-
car! ¡ C u a n t a p rueba ! Y s in e m b a r g o u s t e d , 
Sr . A r t e a g a , e n c u a t r o renglones , j u s t a m e n -
te e n c u a t r o r eng lones , h a d i c h o lo que o t r o 
m ú s i c o , e s c r i t o r y e r u d i t o no h a b r í a pod ido 
r e a l i z a r s i u e s c r i b i r an tes i m grueso volu-
m e n . 
D i c e u s t e d t a m b i é n que l a s lecciones 
p r á c t i c a s d e l Solfeo de E s l a v a son en gene-
r a l demas iado m e l ó d i c a s y p o r ende de-
m a s i a d o a s i m i l a b l e s a l o k l o . Defecto es 
ese, d i g o , s i c o m o t a l se c o n c e p t ú a , en quo 
i n c u r r e n t o d o s los a u t o r e s do esa cla-
se de ob ra s . E s d e c i r que todos sen 
d e m a s i a d o m e l ó d i c o s , s o r p r e n d i e n d o al a-
lu 'mno do c u a n d o en c u a n d o c o n durezas de. 
e n t o n a c i ó n m á s ó m e n o s rebuscadas . Ee-
Ctierdo u s t e d p o r o t r a p a r t e los ejercicios de 
i n t e r v a l o s d e l m é t o d o de E s l a v a , por ejem-
p l o los do 8'.1 s i n p r e p a r a c i ó n , y los que pre-
c e d e n á l a l e c c i ó n 2 1 , q u e él recomienda ee 
e j ecu t en s i n c o m p á s y s i n a c o m p a ñ a m i e n t o , 
y v e r e m o s si d e s p u é s de b i e n estudiados y 
c o m p r e n d i d o s , n o se h a v e n c i d o t oda difi-
c u l t a d de esa c lase . A d e m á s , es cosa, bien 
s a b i d a , q u e á las buenas organizac iones na-
d a se los res i s te , a s i c o m o n a d a ha l l a aco-
m o d o , n a d a so fija o n u n o i d o refractario. 
E l q u e e s t u d i e solfeo p o r E s l a v a puede te-
n o r I f i s e g u r i d a d de q u e l l e g a r á á ser un re-
p e n t i s t a de p r i m e r o r d e n . 
C u e n t a u s t e d , Sr . A r t e a g a , que un nota-
b i l í s i m o p i a n i s t a e s p a ñ o l , M a r i o Calado, ha-
l l á n d o s e c o n u s t e d e n P a r í s e l a ñ o de 1884, 
le d i j o : " M e causa p e n a v e r q u e l a mayoría 
d e ' m i s pa i s anos q u e p a s a n concurso instru-
m e n t a l e n e l C o n s e r v a t o r i o , se d i s t ingue por 
su d e f i c i e n c i a c u a n d o l l e g a e l t r o z o do lec-
t u r a á p r i m e r a v i s t a . " Y esto lo t rae usted 
á c o l a c i ó n c o m o p a r a c o r r o b o s a r cuanto ha 
d i c h o a c e r c a de l a e n s e ñ a n z a de los países 
m e r i d i o n a l e s de E u r o p a y d e l solfeo de Es-
l a v a . 
Pues b i e n , p a r a q u e V d . v e a que eso noes 
de u n t o d o a s í , p r o c ú r e s e L a Corresponden-
c i a M u s i c a l , p e r i ó d i c o q u e se p u b l i c a cn 
M a d r i d , y en el n ú m e r o cor respondien te al 
9 de d i c i e m b r e de 1880, h a l l a r á V d . el discur-
so q u e p r o n u n c i ó o l Sr. D . E m i l i o A r r i e t a ca 
l a E s c u e l a N a c i o n a l de M ú s i c a y Declama-
c i ó n de l a c o r o n a d a v i l l a c o n m o t i v o de una 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s , y en él cu t r e otras 
cosas v e r á u s t e d que d i c e e l r epu tado au-
t o r de M a r i n a : "Se i s de nues t ros d i s t i ngu i -
d o s d i s i c p u l o s se h a n g a n a d o laureles hon-
r o s í s i m o s a l l e n d e los P i r i neos . D . Enr ique 
F e r n á n d e z A r b ó s en e l Conservator io de 
B r u s e l a s , y D . J o s é T r a g ó , D . Jenaro V a -
I lé jo , l ) . A l e j a n d r o R u i z de Tejada , D . L u i s 
A m a t o y D . M a n u e l G o n z á l e z e n e l Consor-
vaturio de P a r í s . Todos c o n q u i s t a r o n el 
p r i m e r p r e m i o . 
Y on o l m i s m o p e r i ó d i c o n ú m e r o del 16 
de i g u a l mes y a ñ o , se d a r á u s t e d do ma-
nos á b o c a c o n u n E s t a d o d e l o s c x á m e u e s 
o r d i n a r i o s de d i c h o c e n t r o d e i n s t r u c c i ó n en^ 
e l cu r so d o l 85 a l 8G, c n e l c u a l aparece quo 
de 3(55 a l u m n o s de solfeo presentados á exá -
m e n , 150 r e s u l t a r o n sobresal ientes , i)3 nota-
bles , 8 1 buenos , 3 4 ap rovechados y solo 7 
f u e r o n suspensos. 
E s t o s d a t o s o f ic ia les consignados euun 
p e r i ó d i c o , p o r o l d i r ec l ( í ) r d e l Conservatorio 
de M a d r i d , e c h a n p o r t i e r r a , ó po r lo menos 
p r u e b a n q u o n o son d e l t o d o cier tos los in-
formes d e l s e ñ o r M a r i o C a l a d o , y el propó-
s i t o de u s t e d q u e d a s i u efec to a lguno . 
A l o c u p a r s e u s t e d d e l T r a t a d o de A m o -
n í a d e l s e ñ o r E s l a v a , d i c e , p a r a probar 
su d e f i c i e n c i a , q u e l o e s t u d i ó dos a ñ o s con 
u n d i s t i n g u i d o d i s c í p u l o d e D . Pedro Tolo-
sa, y q u e a l l l e g a r a l g ú n t i e m p o d e s p u é s á 
P a r í s c r e y e n d o h a b e r v e n c i d o l a m i t a d de 
los c o n o c i m i e n t o s de a r m o n í a , puesto que 
h a b í a l l e g a d o á l a m i t a d d e l m é t o d o , se 
c o n v e u c i ó d e q u e n o e r a a s í , pues e l célebre 
m a e s t r o M a t h i a s , á q u i e n f u é us ted á ver, 
d e s p u é s de r e v i s a r u n t r a b a j o quo usted le 
p r e s e n t ó , l e d i j o : l e í o n t r a v a i l l e bien V liar-
m o n í e , especie d e a n d a l u z a d a en bocada 
u n f r a n c é s , p o r q u o l a a r m o n í a se trabaja 
b i e n y m a l e u P a r í s y e n t o d a s pa r t e s . Coa 
es to y c o n e l h e c h o de h a b e r s e pues to usted 
d e s p u é s de t r e s meses de e s t u d i o como sim-
p l e a u d i t e u r e u l a c lase de M r . T a u d o u , tu-
v o u s t e d l o b a s t a n t e p a r a a s e g u r a r quo los 
e jemplos d e m o s t r a t i v o s q u e ofrece Eslava 
son escasos como s u m i s m a t e o r í a , y Jallos 
de e s t é t i c a m u s i c a l ; que e l a l u m n o que posa 
s u s i s t e m a n o p o d r á a s p i r a r c o n p r o p i e d a d i 
e s c r i b i r s i n o composic iones de p o c a impor-
t a n c i a a u n q u e no le f a l t e i n s p i r a c i ó n , y otras 
f r u s l e r í a s p o r e l e s t i l o ; a g r e g a n d o , por ulti-
m o , q u e C h a p í r e c o m i e n d a e l Cu r so ríe Ar-
m o n í a de D u r a n d , y q u e s e g u r a m e n t e harán 
o t r o t a n t o B r e t ó n , M a r q u é s , B a r b i e r i , etc. 
Y a s í s e r á : e l m é t o d o de E s l a v a no había 
de r e g i r s i e m p r e , c o m o t a m p o c o r e g i r á eter-
n a m e n t e e l do M r . D u r a n d . E l mundo 
m a r c h a , y es n a t u r a l q u e c o n e l mundo todo 
m a r c h e t a m b i é n . 
P e r o n o d e j a de ser m u y cur ioso que to-
das las p r u e b a s q u e a d u c e us t ed para echar 
p o r t i e r r a u n a e m i n e n c i a y h a c e r trizas sus 
m á s n o t a b l e s o b r a s , se r e d u c e n á exclaman 
M a r i o Ca lado m e d i j o — G e o r g c s Mat l i iasm 
a c o n s e j ó — C h a p í dice - y de loa (pío nada 
h a n d i c h o c o m o B a r b i e r i , B r e t ó n y Mar-
q u é s , de esos s u p o n e u s t e d lo quo puedan 
d e c i r . 
E s t e p r o c e d i m i e n t o , francamente, será 
m u y c ó m o d o p a r a o l que l o usare, pero jus-
t o , l ó g i c o , c o n v e n i e n t e , eso no. Y menos 
c u a n d o so t r a t a r e de u n a persona, como 
u s t e d , e n q u i e n d e b e n es tar perfectamente 
a l i a d a s c i e n c i a y e x p e r i e n c i a , y que paree? 
t ene r u n j u i c i o t a n s e ñ o r do si . En estos ca-
sos, c o m o c n los casos de l i t i g i o , do nada 
va le q u e e l i n t e r e s a d o g r i t e á voz en cuello; 
f u l a n o m e d i j o , ó m e c o n t ó t a l ó cual cosa. 
fein d u d a m á s t a r d e os l o c o n f e s a r é t o d o , 
c u a n d o e l t i e m p o h a y a a h o g a d o m i s r e sen -
t i m i e n t o s y c e r r a d o l a h e r i d a que m o hace 
s u f r i r . 
" D e s d e q u e es toy e m b a r c a d a y n o veo 
m á s (pie a g u a de u n c o l o r v e r d e e s m e r a l d a , 
sobre l a c u a l se c i e r n e g r a n d e s aves v i a g e -
ras, ' y e l c i e lo c o n f r e c u e n c i a v e l a d o p o r las 
b r u m a s , c o m o e l p o r v e n i r (pie nos espera , 
u n a g r a n t r a n q u i l i d a d h a e n t r a d o en m i a l -
m a . M e p a r e c e q u e h a b i t o o t r o m u n d o y 
que rae a le jo do esa t i e r r a d o n d o de jo t a n -
tos r e c u e r d o s . E l o l v i d o de las h o r a s t r i s -
tes a u m e n t a e n m í g r a d u a l m e n t e c o m o l a 
s o m b r a c u a n d o e l so l se a b i s m a e n las p r o -
f u n d i d a d e s d e l Decano . 
" E s u n a g r a n a l e g r í a , m i q u e r i d o t í o , p o -
d e r d e c i r que p o r u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o de 
n a c i m i e n t o , g r a c i a s á l a fortuna, que se h a 
e n c o n t r a d o u n o a l v e n i r a l m u n d o , p u e d e 
c o n s i d e r a r á l a t i e r r a c o m o u n i n m e n s o par*-
q u o c n e l c u a l t i e n e d e r e c h o á pasear c o n 
e n t e r a l i b e r t a d y s i n l a m e n o r t r a b a , d e l 
u n o a l o t r o e x t r e m o 
" E s t a d i c h a es d e s d e ñ a d a p o r nues t ro s 
c o m p a t r i o t a s 
" A p e n a s s i l a b a n d e r a t r i c o l o r flota c n 
los m á s t i l e s de a l g ú n q u e o t r o n a v i o , c u a n 
. do c o n t e n a r e s d o ba rcos se c r u z a n c o n e l 
n u e s t r o o s t e n t a n d o l a de las d e m á s nacio-
nes. 
" L a G o l o n d r i n a es a d m i r a b l e . 
"Se d e s l i z a p o r e l m a r c o m o ol p á j a r o c u -
y o n o m b r e l l e v a , ¡y q u e c a p i t á n t a n exce-
l en t e ! 
í ' ¡ Q u o g r a n a c i e r t o t u v i s t e i s a l e l e g i r l e ! 
C a d a d i a m o os m á s a g r a d a b l e . E s d i s c r e -
t o y a d i c t o , s i n caer e n e l s e r v i l i s m o . B a j o 
•ai b r u s q u e d a d y r u d e z a e x t e r i o r , o c u l t a una 
. s ens ib i l i dad q u e se a d i v i n a y u n a p a t e r n a l 
b o n d a d c o m p a r a b l e t a n solo c o n l a vues taa ; 
moma débil quizás, 
• 'Nos h a l l á b a m o s á l a a l t u r a de Brcst, 
c u a n d o u n a m a ñ a n a m e p r e g u n t ó : 
— ¿ A d o n d e q u e r i s i r l 
— ¡ N o l o se s i q u i e r a ! 
"Se m o s t r ó s o r p r e n d i d o do m i indiferen-
c i a . 
" — L a G o l o n d r i n a — \ o p regun t6 -¿p i i ede 
e m p r e n d e r u n v i a j e l a rgo? 
" — ¡ A l P e r ú , si os p lace! No tenéis para 
e l l o m á s q u e d e s p l e g a r vues t ros labios. 
" — N o t a n le jos—le r e p l i q u é sonriendo. 
i Q u é d i r í a m i t í o / ¡ V a r a o s ún icamen te en 
busca do los d o m i n i o s d e l sol . 
" Y henos a q u í f r e n t e á San Sebast ián. 
" N o m o d e t e n g o en é l m á s que para poner 
es ta c a r t a en e l co r reo y repet i ros cien veces 
m á s q u e p i enso o n vos y que os amo. 
"GERMANA." 
" P o s d t t í r t . — S a l u d a d o n m i nombre á quiea 
s a b é i s . " 
N i u n a p a l a b r a acerca de su ruta. Era, 
pues , i m p o s i b l e t r a t a r de reunirse á ella. 
" 2 0 de agosto. 
" T e n e m o s á l a v i s t a las costas do Portu-
g a l . 
" P e r r o s q u e r í a d i r i g i r s c r A las Azores. 
" C o n e l dedo m e i n d i c a b a la dirección 
que e r a p rec i so t o m a r . 
" — P o r l o que veo c o n o c é i s nuestro pla-
n e t a á fondo , l e d i j e . 
" — D e s d e p e q u e ñ i t o , apenas si lio dejado 
l a m a r , — r a e c o n t e s t ó . — H e recorrido un po-
co de t odas p a r t e s . 
" E l O c é a n o t i ene sus caminos como la 
t i e r r a . 
" N o nos hemos d i r i g i d o á las Azores. En-
t r a m o s en L i s b o a . ¡ Q u é l á s t i m a , que no es-
t é i s a q u í ! ¡ E s t o es marav i l l o so ! ¡El tiem-
po h e r m o s í s i m o ! 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
»maBmmjmuiuwmtmtmasmHmi\tinmmnmu\i\\imiwi 
N o , l o que so neces i ta , son r a z o n e s aól idaK, 
praebaa torales . Eaas son , ] n n w , las q u e ha 
d e b i d o us ted m o s t r a r e n a p o y o d o sus o p i -
niones, esas las ú n i c a s (p ie d e b e m o s a d m i -
t i r l o . 
Rn c a n i l n o y o , c o n m e n o s a u t o r i d a d q u o 
V d . en e;ua m a t e r i a y en t o d a s , t ^ t f o m o t 
n o r m a c u a n d o v e o f r o n t e á m í : l u n c o n t r i n -
c a n t e p o d e r o s o , c o m o m e pasa en esto caso, 
t e n g o p o r n o r m a , r e p i t o , a p o y a r m e en l a 
o p i n i ó n d o l o s q u e saben y t i e n e n b u e n a eje 
c u t o r i a , p a r a con e l l a l u c h a r y v e n c e r . 
n a b l o , pues , a h o r a e l m a e s t r o D . E m i l i o 
A r r i e t a . 
" Q i o n como E s l a v a e sc r ibo s u h i s t o r i a 
a r t í s t i c a en sus p r o p i a s o b r a s y estas c o r r e n 
t r i u n f a n t e s p o r e l m u n d o , ensenando y ^ d e 
l e i t a u d o á los p u e b l o s y h o n r a n d o á l a p a 
t r i a en quo f u e r o n c readas , t i ene l a sue r t e 
do quo las g e n e r a c i o n e s f u t u r a s h a n d o o r í 
g i r en sus co razones e l m o n u m e n t o do a d -
m i r a c i ó n que n o se d e r r u m b a j a m á s e n los 
p u e b l o s c i v i l i z a d o s . " 
" L a s o b r a s do E s l a v a c o n s t i t u y e n n u a do 
sus m á s l e g í t i m a s g l o r i a s : l a e x p e r i e n c i a de 
m u c h o s a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o l a b o n d a d 
de los p r i n c i p i o s que c o n t i e n e n . C o n t i n u a r e -
m o s e d u c a n d o c o n e l las á n u e s t r o s a l u m n o s 
p o r conven ienc ia de l a e n s e ñ a n z a y o n h o n o r 
d e l v e n e r a b l e m a e s t r o . " 
O i g a m o s s e g u i d a m e n t e a l Sr . E s p e r a n z a y 
So la , p i a n i s t a y e s c r i t o r m u s i c a l . 
" L a E s c u e l a de c o m p o s i c i ó n es e l f r u t o de 
los e s tud ios y p r á c t i c a de E s l a v a o n su l a r g o 
e j e r c i c io d e l p ro f e so rado . Sus t r a t a d o s de 
a r m o n í a y m e l o d í a f u n d a d o s o n los p r i n c i -
p io s estófcico, r í t m i c o y t o n a l ; e l de c o n t r a -
p u n t o y f u g a , e n o l q u e i n t r o d u c e l a que l l a -
m a f u y a bel la , y o l de i n s t r u m e n t a c i ó n , s o n 
o t r o s t a n t o s m o d e l o s do c i e n c i a y p r o f u n d o 
saber ." 
H a b l a n d o do sus dotes c o m o c o m p o s i t o r , 
y d e s p u é s de e l o g i a r g r a n d e m e n t e s u Te 
D e u m , s u M i s a de d i f u n t o s , sus L a m e n t a -
ciones, l a P a r á f r a s i s de l a C a n t i g a 14 de 
A l f o n s o c l Sabio , sus motetes y e l D i e s irca á 
f a b o r d o n , e sc r ibo : 
" O r i g i n a l i d a d , v e r d a d , s e v e r i d a d e n l a f o r -
m a , r i q u e z a de a r m o n í a , c l a s i c i s m o , s o b r i e -
d a d o n l a o r q u e s t a y a d m i r a b l e m a e s t r í a e n 
o l m a n o j o do l a s voces , h e a q u í los c a r a c t e -
res q u o b r i l l a n e n sus compos i c iones . " 
P o r ú l t i m o , r e c o r d a n d o los benef ic ios q u o 
p r e s t ó á l a n o b l e causa do l a e n s e ñ a n z a en 
o l C o n s e r v a t o r i o , d i ce : 
" A l l í m a r c ó u n a n u e v a o r a o n l a h i s t o r i a 
d o a q u e l c e n t r o de i n s t r u c c i ó n . L a r u t i n a y 
e l e m p i r i s m o c a y e r o n á m e r c e d do m e d i t a -
d a s r e f o r m a s , y h o y los n o m b r e s de Z u b i a u -
r r o , F e r n á n d e z C a b a l l e r o , A r r i ó l a , y los de 
l o s m a e s t r o s do n u e s t r a s p r i m e r a s c a t e d r a -
les , son h o n r a y l u s t r o do l a escue la q u e los 
a c o g i ó en s u seno. A l a a c t i v i d a d y ce lo do 
E s l a v a d o b i ó r o n s o : l a c r e a c i ó n do u n a c lase 
d e ó r g a n o , l a m e j o r a en l a o r g a n i z a c i ó n do 
los e s t u d i o s b a j o las bases q u e c o n s i g n ó en 
u n a M e m o r i a q u o e s c r i b i ó a i e fec to ; l a n u e -
v a m a n e r a do e j ecu t a r s e los e jo rc i c io s m o n -
sua les p a r a q u o s i r v i e r a n de p o d e r o s o a c i -
c a t e á los a l u m n o s ; y p o r ú l t i m o , l a s r e g l a s 
fijas, a u n h o y e n p r á c t i c a , p a r a q u e los 
c o n c u r s o s d i e r a n e l a p e t e c i d o r e s u l t a d o . " 
V e a m o s a h o r a c o m o p i e n s a e l Sr . P e ñ a y 
G o ñ i : 
" E s l a v a , c o m o c o m p o s i t o r do m ú s i c a r e -
l i g i o s a , q u e d a r á o b j e t o de e s t u d i o y a d m i r a -
c i ó n p a r a l a g e n e r a l i d a d do los m ú s i c o s . S u 
i n d i v i d u a l i d a d p o d e r o s a l o g r a r á d i f í c i l m e n t e 
i m p o n e r s e a l v u l g o p r o f a n o q u e g u s t ó s i e m -
p r e poco do ponerse e n c o n t a c t o c o n l a c i e n -
c i a seve ra y r í g i d a d e l a r t o r e l i g i o s o , p e r o 
E s l a v a d i d á c t i c o es p o p u l a r . L o q u o o n o -
t r o s p a í s e s h u b i e r a s ido s e c u n d a r i o q u i z á , 
t r a t á n d o s e d e u n a r t i s t a e m i n e n t e en d i f e -
r o n t o s g ó n e r o s , c o n s t i t u y ó en é l s u t i m b r o 
de g l o r í a m á s l e g í t i m o , m á s ú t i l y m á s d u -
r a d e r o . " 
P e r o ¿ á q u é t r a e r n u e v o s e log ios? B a s t o 
c o n los (p ie h a s t a a q u í h e r e p r o d u c i d o p a r a 
l l e v a r a l á n i m o de V d . , y a l d e l p ú b l i c o t o -
d o , l a i d e a , l a í n t i m a p e r s u a s i ó n de q u o 
D . H i l a r i ó n E s l a v a n o f u é s i m p l e m e n t e 
c o m o V d . h a d i c h o , u n b u e n p r o f e s o r , fué 
a l g o m á s . S í , f u é u n a e m i n e n c i a e n su a r t e -
c i e n c i a , y u n h o m b r o d o g r a n d e s m e r e c i -
m i e n t o s y v i r t u d e s . 
^ . D u d a r á V . de o l i o o n l o ade l an t e? 
Soy s i n m á s su a m i g o a í i ' m o . y s. s. q . b . 
s. m . 
S E K A F Í N KAMÍKESC. 
PUELTCACIONES. 
So h a n r e c i b i d o e n es ta r e d a c c i ó n las s i -
g u i e n t e s : 
L a C o t o r r a ; 
L a l i e v i s t a de Á g r i c i d t u r a , 
E l E c o de G a l i c i a ; 
E l Deber ; 
. L a u r a c B a t ; 
E l E c o de los V o l u n t a r i o s y B o m b e r o s ; 
E l É / B r á t d ó de A s t u r i a s ; 
B o l e t í n Of ic i a l de los V o l u n t a r i o s ; 
E l E c o M o n t u ñ í s ; 
E l Observador , 
E l . M a g i s t e r i o y 
E l Cazado r . 
SUCESOS. 
Tí l tOH V I 'IINAI/ADAS. 
A las t r e s y m e d i a do l a t a r d o d e l j u e v e s , 
•en l a c a l l e de S a n M i g u e l e s q u i n a á b u c e n a , 
t u v i e r o n u n a r e y e r t a e l m o r e n o V i c t o r i a n o 
G a r c í a y 1J. A l b e r t o E o j a s , r e s u l t a n d o a m -
b o s h e r i d o s g r a v e m e n t e . 
C o n d u c i d o s á l a casa do soco r ro d e l d i s -
t r i t o , c e r t i f i c ó e l m é d i c o q u e G a r c i a p r e s e n -
t a b a dos h e r i d a s do a r m a de fuego: u n a en 
l a c abeza y o t r a o n u n a m a n o , y Po ja s 
c u a t r o h e r i d a s de a r m a b l a n c a : t r e s o n l a 
e s p a l d a y u n a o n o l b r a z o d e r e c h o . 
E l o r i g e n do l a c u e s t i ó n f u é quo G a r c í a 
r e c l a m ó á R o j a s c i e r t a c a n t i d a d do d i n e r o 
q u e é s t e l e a d e u d a b a , y c o m o n o so l a a b o -
nase , t u v i e r o n u n a s p a l a b r a s , d a n d o p o r ' r e -
s u l t a d o q u o e l m o r e n o l e diese u n a p u ñ a l a -
d a á H o j a s , h a c i é n d o l o caer a l sue lo , y que 
é s t o , á s u v e z , l o d i spa rase dos t i r o s de r e -
v ó l v e r . E l m o r e n o , a l verse l e s ionado , v o l v i ó 
a d o n d e e s t a b a P o j a s , y s e n t á n d o s e sobro é l , 
l o i n f i r i ó n u e v a s h e r i d a s , e m p r e n d i e n d o des-
p u é s l a f u g a . 
A p o c a d i s t a n c i a de d o n d e o c u r r i ó esto 
suceso, f u é o c u p a d o u n c u c h i l l o do cabo ne -
g r o . 
E l r e v ó l v e r no f u é o c u p a d o p o r q u e R o j a s 
l o a r r o j ó d e n t r o de u n a casa de m u j e r e s n o n 
sunc tas , de d o n d e d e s a p a r e c i ó . 
L a p o l i c í a d e t u v o p r e v e n t i v a m e n t e á v a -
r i a s m u j e r e s y á u n coche ro . 
L o s h e r i d o s fue ron c o n d u c i d o s a l h o s p i t a l 
" A l d o c o a " , á d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d 
c o m p o t e n t e . . . 
UN p i t o r u c í o . 
C o m o á las dos de l a j u a d r u g a d a de aye r , 
l a p a r e j a de O r d e n P ú b l i c o n ú m e r o s 749 y 
78Í), d e t u v o en l a c a l z a d a do P c l a s c o a i n es-
q u i n a á A n c h a d e l N o r t e , á u n i n d i v i d u o 
b l a n c o que s ó l o v e s t í a u n a c a m i s a l a r g a , de 
las que so u s a n en los h o s p i t a l e s . De las 
a v e r i g u a c i o n e s hechas , r e s u l t a q u e d i c h o 
su je to q u o se n o m b r a D . R a m ó n S u á r c z 
V á z q u e z , se h a b í a fugado d e l h o s p i t a l N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s . 
l ' IMNÍJir iO I)H INOENIHO. 
A l a s n u e v o y m e d i a de l a n o c h e d e l j u e -
ves, l a e s t a c i ó n o f i c i a l p a r a a l a r m a s de i n -
c e n d i o s i t u a d a en l a c a l l o d e l O b i s p o n . 90 , 
a v i s ó á l a C e n t r a l do los B o m b e r o s d e l 
C o m e r c i o , q u o en e l n ú m e r o 53 de l a c a l l o 
d o O ' R e i l l y , r e s i d e n c i a d é l a S ra . V i u d a do 
V a r ó l a , h a b í a fuego, p e r o on e l a c t o so d i ó 
l a s e ñ a l do r e t i r a d a , p o r h a b e r s i d o sofocado 
o l i n c e n d i o p o r los v e c i n o s . 
R E Y E R T A . 
F r e n t e á l a p u e r t a p r i n c i p a l de l a f á b r i c a 
do t a b a c o s y c i g a r r o s L a Corona , c a l z a d a 
d e l a R e i n a t u v i e r o n u n a r e y e r t a , dos i n d i -
v i d u o s b l a n c o s , (p ie f u e r o n d e t e n i d o s por-
u ñ a p a r e j a de o r d e n p ú b l i c o . D i c h o s i n d i -
v i d u o s so i n f i r i e r o n m ú t u a m c n t e v a r i a s l e -
siones leves , c o n u n t a b u r e t e y u n vaso de 
c r i s t a l . U n o do los d e t e n i d o s i n s u l t ó á l a 
p a r e j a do o r d e n p ú b l i c o y se n e g a b a á ser 
c o n d u c i d o á l a c e l a d u r í a d e l b a r r i o . 
D E T O N A C I O N E S . 
P o c o d e s p u é s de l a s ocho de l a n o c h e d e l 
j u e v e s , so s i n t i e r o n v a r i a s d e t o n a c i o n e s co -
m o d o a r m a do fuego e u e l p l a c e r de B a l -
b o a , s i n q u o á pesar do las d i l i g e n c i a s 
p r a c t i c a d a s p o r l a p o l i c í a y u n a p a r e j a do o r -
d e n p ú b l i c o , so h a y a p o d i d o a v e r i g u a r de 
d o n d e p a r t i e r o n aque l l a s , n i qu ienes f u e r a n 
los a u t o r e s de los d i s p a r o s . 
AIIOÍJADO. 
E n el a r r o y o Galope, en San J u a n y M a r -
t í n e z , p e r e c i ó a h o g a d o o l d í a 8 d e l a c t u a l , 
e l m o r e n o J o s é L e ó n (a ) V i e n t o , c u y o m o -
r e n o s i e m p r e so e n c o n t r a b a é b r i o . E l J u z -
g a d o M u n i c i p a l so h i z o c a r g o do l a o c u -
r r e n c i a . 
H E R I D O . 
E n u n o do los b a r r a c o n e s de l a c o l o n i a 
S t i n J u a n en U n i ó n de Royes , fué encon-
t r a d o g r a v e m e n t e h e r i d o p o r p r o y e c t i l do 
a r m a de fuego D . J o s é M a r t í n e z . E l Co-
m a n d a n t e d o l p u e s t o do l a G u a r d i a C i v i l 
d e l Cusco , so c o n s t i t u y ó c o n f u e r z a á sus 
ó r d e n e s en d i c h a c o l o n i a . 
R I F A . 
E n R e g l a f u é d e t e n i d o p o r u n a p a r e j a do 
Ox-deu P u b l i c o u n j o v e n b l a n c o á q u i e n se 
l o o c u p ó u n a p a p e l e t a do r i f a no a u t o r i z a -
d i , e n los m o m e n t o s de e s t a r l a ¡ i r o p o n i o n d o 
S J v e n i r ! . 
D í c í r a p a r e j a u m m l i c s t u q u y u l d e t e n i d o I 
trató d e f u g a r s e p o r dos veces; y q u o < lu - j 
r a n t e e l t r a y e c t o que r e c o r r i ó a l ser c o n d u -
c i d o á l a c e l a d u r í a , se t r a g ó dos p a p e l e t a s 
m á s . 
D E T E N I D A , 
P o r fuerzas de l a G u a r d i a C i v i l f ué de t e -
n i d a e n l o s A b r e u s , u n a p a r d a , p o r a p a r e -
ce r c o m p l i c a d a en e l h o m i c i d i o d o l p a r d o 
A r i t o n i o A l v a r e z . L a m e n c i o n a d a p a r d a 
q u e d ó á d i s p o s i c i ó n d e l J u e z M u n i c i p a l de 
Rodas . 
H U R T O S . 
U n a p a r e j a de O r d o n P ú l f i i c o p r e s e n t ó en 
l a c e l a d u r í a d e l b a r r i o de T a c ó n á dos i n d i -
v i d u o s b l a n c o s p o r que ja r se n n o do el los de 
que e l o t r o l e h a b í a . I m i t a d o u n poso en b i -
l l e t es d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
A m b o s suge tos f u e r o n p r e sen t ados an te 
e l s e ñ o r J u e z d e l d i s t r i t o d e l C r i s t o . 
— U n p a r d o y u n m o r e n o (pie n o h a n s ido 
h a b i d o s , h u r t a r o n o n l a m a ñ a n a do ayer , de 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de t i n t o r e r í a de l a c a l za -
d a d e l M o n t e , v a r i a s p r e n d a s do ropas , quo 
e s t a b a n sob ro u n a s i l l a . 
U n a p a r e j a de O r d e n P ú b l i c o p r e s e n t ó en 
l a c o l a d u r i a d e l b a r r i o d e l A n g e l , á dos i n -
d i v i d u o s b l a n c o s p o r que j a r se u n o de el los 
de q u e e l o t r o l o h a b í a h u r t a d o u n a s o r t i j a , 
en los m o m e n t o s do e s t a r a m b o s c u l a ca l l e 
do l a B o m b a . 
CIRCüIiAOOH. 
L o s ce l ado re s do los b a r r i o s d e l P i l a r , 2 ° 
do S a n L á z a r o ^ V i l l a n u e v a , y V e d a d o , de -
t u v i e r o n á v a r i o s i n d i v i d u o s q u e se h a l l a b a n 
c i r c u l a d o s p o r l a J e f a t u r a de P o l i c í a . 
ULTIMAS NOTICIAS. ; 
A C C I D E N T E E N B A H I A . 
E n l a t a r d e de ayer , á l a e n t r a d a de este 
p u e r t o , o c u r r i ó u n c h o q u e e n t r o e l v a p o r -
c o r r o o A l f o n s o X I 1 1 , q u e se h a c i a á l á m a r , 
y o l r e m o l c a d o r A g ü i l a , r e s u l t a n d o é s t o c o n 
a v e r í a s do c o n s i d e r a c i ó n p o r l a p a r t e de 
p r o a . 
E l a c c i d e n t o o c u r r i ó , s e g ú n se d i c e , á c a u -
sa do u n e n t o r p e c i m i e n t o do l a m á q u i n a d e l 
A g u i l a , r e c i b i e u d o u n a e m b e s t i d a p o r l a 
p o p a p o r o l r e m o l c a d o r Succ ic , que v e n í a 
t r a s é l . 
A f o r t u n a d a m e n t e , n o o c u r r i ó d e s g r a c i a 
p e r s o n a l a l g u n a o n e l n u m e r o s o pasa je que 
c o n d u c í a n a m b o s r e m o l c a d o r e s , á posa r do 
l a g r a n a l a r m a y c o n f u s i ó n quo so o r i g i n ó 
e n t r o e l los . 
E l E x c m o . Hr. D . R a m ó n do H e r r e r a , q u e 
i b a en el A g u i l a , m o s t r ó g r a n s e r e n i d a d , 
p r o c u r a n d o a p a c i g u a r l a a l a r m a y c o n f u s i ó n 
q u e r e i n a b a á b o r d o . 
S e g u i d a m e n t e so p u d o l o g r a r l a c a l m a á 
b o r d o de a m b o s vapores , y e l 8r . H e r r e r a 
dispuSo, i i ' m e l A g u i l a fuese r e m o l c a d o p o r 
0] Huv.ie h a s t a e l m u e l l e de " H e r r e r a " , d o n -
de d e s e m b a r c ó e l pasaje s i n n o v e d a d . 
I'A V R K T . L a n o v e d a d de h o y , s á b a d o , 
o n o l co l i soo q u o a d m i n i s t r a D . S e r a f í n L e ó n , 
es o l e s t r eno de l a o p e r e t a on t r e s tactos 
S a n t a r é l l m a , á b o n e l i c i o de su a u t o r , e l maes-
t r o Sr . R a t t a e l l o R i s t o r i , a l q u e h e m o s a-
p l a u i i i d o m u c h a s veces c o m o i n t e l i g e n t e y 
p e r i t í s i m o d i r e c t o r do o r q u e s t a , y es ta n o -
che s ab remos los p u n t o s quo c a l z a c o m o 
c o m p o s i t o r . 
A l f i n a l d e l a c t o s e g u n d o l a o r q u e s t a 
d e l t e a t r o o j o c u t a r á las p iezas s i g u i e n -
tes: U l t i m o t i e m p o d e l s o p t i m i n o de I too-
t h o v e n ; M i n u e t t o p a r a u n a so la c u e r d a 
y M o m e n t o m u s i c a l do S c h u b o r t , t odos b a -
j o l a d i r e c c i ó n d o l bene f l e i ado . 
E l p r o g r a m a t i e n e b a s t a n t e s a t r a c t i v o s 
p a r a l l e v a r á P a y r e t u n p ú b l i c o n u m e r o s o 
q u e p r e m i e a l m ú s i c o que t a n b i e n h a s a b i -
d o m a n e j a r l a b a t u t a , p r o p o r c i o n á n d o l o 
do l i c iosas noches i t a l i a n a s . 
S a n t a r c l l i n a es " d e f l o r " , — m á s q u o do 
flor, " d o l l o r fina";—ol R i s t o r i D i r e c t o r — e s 
u n b u e n c o m p o s i t o r — ¿ L a p rueba? S a n -
t a r c l l i n a . 
U N " E S F U E R Z O " r E i t i O D Í S T i c o . — L l a m é -
m o s l o a s í á f a l t a do o t r a p a l a b r a c o n q u o 
d e s i g n a r l o q u o l l a m a r í a n los franceses t o u r 
(U f o r c é d u j o u r n a l i s m e . E l esfuerzo es l a 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e p u b l i c ó , c o n fe-
c h a 1 ° de m a y o , o l d i a r i o de M a d r i d E l L i -
be ra l , y q u o c o n t i e n e l a s o p i n i o n e s quo a-
c e r c a d e l a s i g n i f i c a c i ó n d é l a e x p r e s a d a 
focha y d e l m o v i m i e n t o soc i a l i s t a , h a n o m i -
t i d o los m á s n o t a b l e s pensadores e s p a ñ o -
l e s . 
F i g u r a n o n este n ú m e r o a r t í c u l o s s u s c r i -
tos r e s p e c t i v a m e n t e p o r e l o b i s p o do M a -
d r i d ( p a r a l a r e l i g i ó n ) , E m i l i a P a r d o B a z á n 
( p a r a l a m u j e r ) , Sagas t a ( p a r a los g o b i e r -
nos ) . C á n o v a s d e l C a s t i l l o ( p a r a l a l e y ) , E -
m i l i o C a s t e l a r ( e n l a p o l í t i c a u n i v e r s a l ) , ge -
n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z ( p a r a e l e j é r c i t o ) , 
e l c o m p a ñ e r o P a b l o I g l e s i a s ( p á r a l o s soc ia -
l i s t a s ) , M a r i a n o Sabas M u n i o s a ( p a r a e l 
c o m e r c i o ) , G u m e r s i n d o do A z c á r a t e ( p a r a 
e l d e r e c h o de a s o c i a c i ó n ) , J o s é E c h o g a r a y 
( p a r a las c i enc ia s f í s i c a s ) y E r n e s t o A l v a r e z 
( p á r a l o s a n a r q u i s t a s ) . 
SOCIEDA» O u o N x o L ó f i i c A . — E s t a socie-
d a n c e l e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a y o r d i -
n a r i a e l s á b a d o 2.1 d e l c o r r i e n t e , á l a s siete 
do l a noche , en o í l o c a l d o s u P r e s i d e n c i a , 
c a l l e de C o r r a l e s nV 1 , a l t o s . 
O r d e n del d i a . — S e s i ó n e x t r a a r d i n a r i a . 
1° E l e c c i o n e s p a r c i a l e s . 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
I o L o s A n e s t é s i c o s , p o r e l D r . Poey . 
, 2? S e s i ó n de; g o b i e r n o . 
H a b a n a , 20 do m a y o de 1 8 9 2 . — i í / Secre-
t a r i o . 
U N A Z A R Z U E L A O R A C i o s í s i i u A . — A l b i s u 
h a t e n i d o e l b u e n a c u e r d o de e l e g i r p a r a l a 
f u n c i ó n p o r t a n d a s do es ta noche , l a a p l a u -
d i d a o b r a E l R e y que H a b i ó , e u t r o s ac tos y 
n u e v e cuad ros . 
L a s deco rac iones que se e x h i b e n en . esa 
p r o d u c c i ó n l í r i c o - c ó m i c a , son los s i g u i e n -
tes. 
S a l ó n de P a l a c i o — P l a z a de u n p u e b l o -
P a t i o de u n c a s t i l l o — L a s eras en e s t í o -
P a t i o de u n a casa de l a b r a n z a — J a r d í n do 
P a l a c i o — A n t e c á m a r a de P a l a c i o — S a l ó n d e l 
T r o n o . 
L a E m p r e s a R o b i l l o t y C" p o n d r á e n es-
cena m a ñ a n a , d o m i n g o , el d i v e r t i d o v i a j o 
L o s Sob r inos del C a p i t á n G r a n f , en e l que 
se e l e v a á u n a g r a n a l t u r a y h a s t a se p i e r d e 
de v i s t a , el Sr. C a s t r o , c a r a c t e r i z a n d o a l i n -
fe l iz " M o c h i l a " . 
V A C U N A . — H o y , s á b a d o , se a d m i n i s t r a en 
l a S a c r i s t í a d e l P i l a r , do 12 á í . 
L A U O i ' i c r A D A . — N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
a s i s t i ó el j u e v e s á T a c ó n , á p r e s e n c i a r e l 
es t reno de l d r a m a e n t r e s ac tos y e n p r o s a , 
de N o v o y C o l s o n , L a B o f e t a d a , c u y a o b r a 
fué ob je to de m u c h o s y e s t r ep i tosos a p l a u -
sos, p o r sus i n t e r e san t e s escenas, n u e v a s s i -
tuac iones y m a g n í f i c o s m o n ó l o g o s . 
Los a r t i s t a s de P a u l i n o D e l g a d o — s o b r e -
sa l i endo é l — s o p o r t a r o n c o m o b u e n o s . 
H o y , s á b a d o , se r e p i t e L a B o f e t a d a ( l a 
n i a l s é d a r á m u l t i t u d de noches) y l a p i e z a 
M a l a S o m b r a . 
L a B o f e t a d a se a d m i r a , se o y ó pe -
r o es m á l o s e n t i r l a . 
S A L U D 3 5 . — M u y f avo rec ido se e s t á v i e n -
do estas noches e l c o n o c i d o o s t a b l e c i m u nLo 
de ropas " L a P r i m a v e r a " , s i t u a d o c u S a l u d 
35, p o r q u e v e n d e u n g r a n s u r t i d o de m u s e -
l i n a s , o í a n o s , o r g a n d i s , gasas, v e l o de r e l i -
g iosa , á p r e c i o s c ó m o d o s , y n u e s t r a s h e r m o -
sas c o n c u r r e n á d i c h a t i e n d a c o n o l p r o p ó s i -
t o de a d q u i r i r t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n 
v e r a n i e g a . 
U n a m u c h a c h a h e c h i c e r a — c o m p r ó u n 
t r o u s s e a u do p r i m e r a , - c o n p e i n a d o r y c o n 
b a t a , — p o r q u i n c e pesos en p l a t a — q u o 
g a s t ó en " L a P r i m a v e r a " . 
S I D R A A S T U I U A N A . — E l j u e v e s , en l a co-
n o c i d a t a b e r n a do M a n í n ( I n d u s t r i a 90, en -
t r o N o p t u n o y V i r t u d e s ) , so puso l l a v e á u -
n a n u e v a p i p a de r i c a s i d r a a s t u r i a n a , que 
so v e n d o a l p o r m e n o r , en vasos, á 10 y 15 
c e n t a v o s c a d a uno . E l a c t o se c e l e b r ó c o n 
l a s f o r m a l i d a d e s do r i g o r , s i endo t a n n u m e -
rosa l a c o n c u r r e n c i a a l l í p r e sen t e , q u o l a 
p i p a p e i i o r a d a b a j ó c o m o u n a c u a r t a . L a 
s i d r a b o l a d a , á j u i c i o de pe r sonas i n t e l i g e n -
tes , e n t o n a e l e s t ó m a g o y d a f u e r z a á l a 
s a n g r e . 
N o o l v i d e n los a s t u r i a n o s — e s t o a v i s o de 
B a l b í n : — " T i e n e s i d r a d e l i c i o s a — l a T a b e r -
n a de M a n í n . " 
M A T C H D E C A R A M B O L A S . — E n C ionfuegos 
h a e m p e z a d o á ce l eb ra r se uno e n t r o v a r i o s 
socios d o l " C a s i n o E s p a ñ o l " y o t r o s d o l " L i -
ceo." 
E l m a r t e s j u g a r o n los s e ñ o r e s D . M i g u e l 
H e r m i n d o z y I ) . J u a n O ' B o u r k o p o r el " L i -
ceo" y p o r e l " C a s i n o " D . J o s é V i l l a p o l y 
D . D a r i o L a b r a . E l r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n -
t e : 
H e r n á n d e z 190 
O ' B o u r k o 112 
V i l l a p o l 114 
L a b r a 107 
E s t a d o d e l m a t c h ese d í a : 
L i c e o 500 
Cas ino ; 472: 
G R A N B A I L E D E L A S F L O R E S . — B r i l l a n t e 
de squ i t o o b t e n d r á es ta n o c h e el b o n i t o t ea -
t r o do I r i j o a , de l i m p e r d o n a b l e o l v i d o en 
q u o se le t i o n o d u r a n t e e l a ñ o , a l v e r i n v a -
d i d o s sus e legantes salones p o r nues t ras be-
l l a s . L a fiesta do h o y , s á b a d o , s e r á u n acon-
t e c i m i e n t o quo h a r á é p o c a e n los anales d e l 
r e i n a d o do l a i n v e n c i b l e T e r p s í c o r e , que 
a y u d a d a p o d e r o s a m e n t e p o r e l i n t r é p i d o 
C u p i d o , c a u s a r á es t ragos en n u e s t r a j u v e n -
t u d , s i n c o m p a s i ó n do n i n g ú n g ó n o r o , h a s t a 
q u e l a paz se firmo en l a V i c a r í a . 
E l b a i l e d a r á p r i n c i p i o á las 0 y m e d i a , 
a b r i é n d o s e las p u e r t a s á las 8, p a r a que 
p u e d a n ser v i s i t a d o s los salones c o n c o m o d i -
d a d p o r l a s f a m i l i a s que l o deseen. 
Es t a n g r a n d e l a a n i m a c i ó n que se n o t a 
p a r a a s i s t i r á esto sarao, que n o se c a b r á do 
seguro o n los espaciosos salones de I r i j o a . 
M u c h a s h a n s ido las f a m i l i a s que, se h a n 
i n s c r i t o en estos d í a s en o l r e g i s t r o de so-
cios, y las que n o l o h a y a n hecho , y deseen 
as i s t i r , p u e d e n i n s c r i b i r s e o n l a S e c r e t a r i a , 
Pasaje 9, h a s t a las 5 de l a t a r d e , s i n nece-
s i d a d de a b o n a r c u o t a de e n t r a d a . 
N o V U E L V E N M Á S . — U n v i a j e r o r e c i b o on 
los b a ñ o s l a c u e n t a , q u o e n c u e n t r a exces i -
v a m e n t e e x a g e r a d a . 
— C o n estos p r e c i o s aseguro á V d . que no 
me v e r á m á s el p e l o — l o d ice a l f o n d i s t a . 
— T e n g o l a p r e c i s i ó n de p o n e r los p rec io s 
a lgo caros , p o r q u e h e n o t a d o quo e l (pie 
v ieno u n a vez á m i h o t e l n o v u e l v o m á s . 
L A N U E V A C I E N C I A J U R Í D I C A . — H e m o s 
lo ido c o n v e r d a d e r o i n t e r é s los c u a d e r n o s I o 
y 2" de es ta i m p o r t a n t e r e v i s t a m e n s u a l , de 
a n t r o p o l o g í a y s o c i o l o g í a , quo h a c o m e n z a d o 
á p u b l i c a r s e e n M a d r i d , ba jo l a e n t e n d i d a 
d i r e c c i ó n de sn p r o p i e t a r i o e l Sr . L á z a r o , 
quo l o os t a m b i é n do l a e x c e l e n t e r e v i s t a l i -
t e r a r i a L a E s p a ñ a M o d e r n a . 
C o n t i e n e n los c u a d e r n o s á que nos r e f e r i -
mos n o t a b i l í s i m o s t r a b a j o s de L o m b r o s o , 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , S a l i l l a s y o t r o s d i s t i n -
g u i d o s c u l t i v a d o r e s de l a n u e v a c i e n c i a j u -
r í d i c a . 
E n L a E n c i c l o p e d i a , O ' R e i l l y 90 , se h a l l a 
l a a g e n c i a e n l a H a b a n a de t a n i m p o r t a n t e 
p u b l i c a c i ó n . 
E N E L SALÓN D E P A R Í S . — L o s a r t i s t a s es-
p a ñ o l e s quo e x p o n e n en e l S a l ó n d o l o s C a m -
pos E l í s e o s , son: en p r i m e r a l i n e a M e i f r é n , 
que r e p r e s e n t a u n a m a r i n a de u n c o l o r s i m -
p á t i c o y de u n a f a c t u r a m a g i s t r a l ; M a r 
( M > u a t i t ú l a s e e l c u a d r o , y l u e g o o t r o , X a 
P l a y a de Si tges , co locado en e l S a l ó n do h o -
n o r . S í g n e l e E m i l i o Sala , c o n e l r e t r a t o do 
l a i n f a n t a D11 E u l a l i a . F é l i x Pescador Sa l -
d a ñ a , p r e s e n t a u n p rec ioso i n t e r i o r de u n a 
casa de B r e t a ñ a . L e j a r d í n de l a m é r e P i -
c a r d , do A n t o n i o ( C r i s t ó b a l de ) ; A p r c s m i d i 
d ' é te a u sommet des P y r e n é e s , do B a i x e r a s 
V o r d a g u e r ; B a c l i a n a l e , A l a bonne f r a n -
quette, do A l f o n s o Checa ; Í e s G o u r m a n d s , 
de J u a n A n t o n i o G o n z á l e z ; A v e n u e de C l y -
chy , de A n s e l m o G u i n e r ; L ' a d i e u a u so le i l ; 
C r e p ú s c u l e , de F é l i x H i d a l g o ; B a i s i n s 
dJEpagne , de M a r í a L u i s a de l a R i v a M u -
ñ o z ; r e t r a t o do M l l o . M . F . , do R a f a e l de 
Oehoa , R e t r a t o de M m e . J . do G . , do F é l i x 
Pescador Sa ldaba . 
A L I I A M E R A . — P r o g r a m a d i spues to en es-
t o s a l ó n - t e a t r o de l a c a l l e d e l C o n s u l a d o , 
p a r a h o y , s á b a d o : 
A l as 8: S i empre Q u i e b r a l a Soga 
B a i l e . 
A las 9: E x p o s i c i ó n . B a i l e . 
A l a s 10: P o s i t i v o s y N e g a t i v o s . B a i l o . 
D E F I N I C I Ó N D E L R E S O . — T o m a m o s de E l 
Correo de M a d r i d las s igu ien te s c o m p o s i -
c iones esc r i t a s p a r a ol c e r t a m e n a b i e r t o p o r 
d i c h o p e r i ó d i c o c o n e l t í t u l o de es ta gace -
t i l l a : 
E l beso c o n las b e b i d a s 
t i e n e m u c h a semejanza . 
Desde d i e z á doce a ñ o s 
es e l beso l i m o n a d a ; 
á los q u i n c e , m a n z a n i l l a ; 
h a s t a los v e i n t e , C h a m p a ñ a ; 
de v e i n t e á t r e i n t a , J e r ez 
de M i s a ó G o n z á l e z B a y a s ; 
á los t r e i n t a y c i n c o , o l r a n e l o 
v i n o t i n t o do l a M a n c h a ; 
c u a n d o a p u n t a n los c u a r e n t a , 
P e d r o X i m ó n o z ó M á l a g a ; 
ce rveza en o l m e d i o s ig lo ; 
d e s p u é s de esos a ñ o s ¡ a g u a ! 
ANTONIO MONTALBÁN. 
M a r g a r i t a de Escoc ia , a l pasa r u n d i a p o r 
l a h a b i t a c i ó n d o n d e se h a l l a b a d o r m i d o 
C h a t i e r , l l a m a d o e l p a d r e de l a elocuencia 
f r a n c e s a , l e d i ó u n beso en l a boca , en p r e -
senc ia de t odas las personas que l a a c o m p a -
ñ a b a n . A l g u i e n m o s t r ó e x t r a ñ e z a v i e n d o 
que l a p r i n c e s a besaba á u n h o m b r e t a n feo. 
— N o b e s o — d i j o l a m u j e r de L u i s X I — a l 
h o m b r e ; beso los l a b i o s quo p r o n u n c i a n p a -
l a b r a s s u b l i m e s y d i scursos hermosos . 
M A T E O D E P A B L O S , 
J u a n l e d i ó u n beso á M a n u e l a , 
y l a j o v e n , en fadada , 
l e a p l i c ó t a l b o f e t a d a 
quo lo h i z o e c h a r u n a m u e l a . 
E s t o , l e c t o r , p a t e n t i z a 
que , j i a r a q u i e n se d e s m a n d e , 
t i e n e u n a v e n t a j a g r a n d e 
l a d e n t a d u r a p o s t i z a . 
U N DENTISTA-. 
S I M P L E Z A . — G o d e o n hace l a v i s i t a de 
d u e l o á u n a m i g o suyo que h a p e r d i d o su 
s e g u n d a esposa 
— ¡ E s t r i s t e — d i c e e l v i u d o — v e r s e r e d u c i -
do á es ta s i t u a c i ó n , solo, c o n dos h i j o s ! 
— i D o s h i j o s t i e n e us ted? 
— S í s e ñ o r : u n o de c a d a m u j e r . 
— Y e l m a y o r ¿ d e q u é m a t r i m o n i o es? 
Í M E R M £ 0 & ft £&••• ESTO 8 A G 0 «vico CEassama» 
SBCCÍÓI te i e r á s p r s i a l . 
Muchas seporas ignoran que eu L A F A S I I I t T N A -
R L E BC confeccionau con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La FasMonabíe 
recibo todos los meses de Europa, los últimos mode-
los do sombreros y capotas, así como también otros 
muebos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOMS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
C 719 P IMy 
CRONICA RELKJIOSA. 
D I A '¿1 D E M A Y O . 
E l circular eslá en Santa Clara. 
San Secundino, mártir. 
Kn ],\ sangrienta persecución que movieron contra 
la Iglesia los omperadores Diocleciano y Maximiano 
en principios del siglo cuarto padeció San Secundino 
siendo digno de memoria eterna los gloriosos comba-
tes que sostuvo en defensa de la Religión Cristiana y 
la heróica constancia con que sufrió la crueldad del 
maitirio: Fué su glorioso triunfo el año 306. 
F I E S T A S E L DOHÍINÍÍO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á. 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde visitar á, 
Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe. 
Procesión.—La del Sacramento de 5 á 54 de la tar-
de después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular á la T . O. de San Francisco. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
E l dia 22 del presente mes y á las 8 de la mañana 
se dará principio á la novena rezada de Ntra. Señora 
del Sagrado Cerazón do Jesús y el dia 31 fiesta solem-
ne con sei'món y orquesta. 5923 4-20 
H E A L Y Ü S t í . A í l E C I D A A K C H I C O F R A D I A 
<IÍ ! S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a p a r r o t i r d a 
de M r a . S r a . de M o u s e r r a t e . 
•| • , ' S E C R E T A R I A . 
Resmden de lo&itngreiios obtenidos en la recolecta 
v'criiicada para las festividades do la Semana Mayor 
del presente año, así como de los Eyvesos ocasiona-
dos cu las mismas, según comprobantes que obran en 
Tesorería. 
UNCHKñUS. 
Importe de las limosnas reeolecta-
das al efecto $ 188 67* 
Inversión de $01.48i oro al 145 pg 
Déficit satisfecho por la Archico-
frad ia 
B f l ! . 
$ 260 75 
150 65 
236 50 
Suma $ 188 67^ $647 90 
E G R E S O S . 
Gastos ocasionados en las expresa-
das festividades $ 127 19 $ 6-17 90 
Por ventas de oro 61 484 
Igual $ 188 67é $617 fln 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva en sesión 
celebrada el día 8 del actual, se publica para conoci-
miento general, advirtiendo que la relación detallada 
de los señores donantes, como la de los gastos ocasio-
nados, se baila expuesta cu la sacristía de la parro-
quia, y los comprobantes en la Tesorería, Compostela 
71, de la Archicofradía, para los que gusten exami-
narlos. Habana, 17 do mayo de 1892.—Fl Secretario, 
Ldo. Felipe Toledo.—VtV B'.' E l Hermano Mayor, 
D r . BeavjarAin .—El Tesorero, Eduardo Olmedo. 
5855 4 18 
K1^ 
-J :-
i oí c;i o o c i oí 
ASOCIACION DE D E P E M f f l T E S 
del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S U C R E T A R f A . 
Esta Sección acordó celebrar e l GRAN r.Aii.K M; 
LAS FLORES el'próximo domingo 22, en los salones de 
esta Asociación.'La orquesta, compuosía de i.'í profe-
sores, será dirigida por el ivéputadó maestro' Félix 
Cruz, ejecutando nuevas y escogidas piezas. 
Los señores asociados presentarán á la entrada el 
recibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile dará 
priíicrpio á las nueve. 
NOTAS.—Vi Se recomienda á los señores socios la 
primeríi nota estampada al frente del recibo. 
2? . E n caso de notarse cii los salones la presencia 
do personas sin derecho legal para ello, la-Comisión, 
en uso de sus atribuciones, procederá á su extraña-
miento. 
Habana, 18 de mayo de 1892.—El Secretario, Mo-
desto D i a : . 5849 a3-18 (13-19 
DISPEPSIAS, 
I N A P E T E N C I A S , D I G E S T I O N E S 
d i f í c i l e s ó t a r d í a s y en g e n e r a l t odas ¿ij 
l as onfe rmedades quo t e n g a n su a s i cn - ffi 
t o o n e l a p a r a t o d i g e s t i v o , se c u r a n [b 
c o n ol R=¡ 
7110 DE PAPAYINA | 
de Gandul. 
; GV78t 5-11 
¡LSH¡ÍS¡!SHSH5HS?!5&5255SI!5¿SBS2 S 2 ñ S 2 S 5 S 2 5 2 ! í 5 5 ? ^ ^ 
J P 
Acabo de recibir la S E G U N D A R E M E S A . 
Llave á una pipa 
HOY, 19, A LAS 4. 
MANIN, Taberna Asturiana, 
INDUSTHIÁ 90* 
eutre Neptimo y Yirtudes. 
C 843 2a-19 2d-20 
premido en 
i d . 
V E N D I D O S P O R 
TENIENTE REY líi, PLAZA Y1EJA 
C 850 3a-20 3d-21 
115 . 
2 .G03 . 
3 . 5 2 7 . 
I L O G l 
3 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 .000 
i 1. 
M . 8 9 5 5 . 0 0 0 
V E N D I D O S P O R 
C n . . . 
Gutiérrez. 
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Se rectificaríí por 
Salmonts y Dopaso* 
8 2 , Mercaderes, 8 2 
2d-21 2a-21 
P H O F 1 1 B I O M E S 
D. MANUEL líEIlKEilA, 
Médico-C'irujauo. 
CousuUiis generales de l l í á 1. Consultas especia-
ICM para enfermedades de los oídos y fosas nasales do 
1 á 3. Aguiar 72. 0011 ' 26-21My 
DR . ^ I . G . L A R R A N A G A , C I R U J A K O - D E N -tiStiS—Verifica las extracciones deutarias sin do-
lor, mediante la aplicación de la cocaína y el aparato 
anestdsico. Orilieaeiones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas de 8 ú 4. Obrapía 56, cutre Compostela 
y Aguacate. 5929 5-20 
M i . F. ARllOYO líEKEDIA. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas boras, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Reilly 33, altos. Teléfono número 604. 
6010 26-20My 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del bospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7My 
D a conr-uiltas d i a r i a s en sn casa, E m p e -
d r a d o n . 3 1 , de 12 á 2 , y e n sn e s t a b l e c i -
m i e n t o h i d r o t e v á p i c o de B e l o t , P r a d o 07, de 
3 á 5. C 815 30-lDMy 
V 
¡NSTÍTÜf 0 PRACTICO 
DE YACUiVAOIOÍí A N I M A L D E L A S I S L A S 
D E C U B A Y P U E R T O - H I C O . 
Fundado eu 4 de marzo de 1868 por el 
E x c s a o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
I J U Í S F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden pán-
lulas y pulpa á todas horas. O B R A P I A 51. 
C 723 1 My 
Gustavo A l o n s o C a s t a ñ e d a y D o n d f % o -
H e r n á n d e z M í l r q u e z , abogados . 
Oficios 38, altoa, de 8 á 10 de la maúana y 12 á 3 de 
la larde. Telefono 519. C 806 26-13My 
A B O G A D O , 
Obrapía 68, altos. Horas de consulta de 12 á 3. 
5600 26-12My 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C733 , alt 13-5Mv 
Dra. ILiuissa Velez 
,' CIIIÜJANA D E N T I S T A . 
Consultas de 10 á 4, Animas 57, altos. 
• 5636 26-13 Mv 
Dr. J. I I . de Landeta, 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 510. 
Prado número 92. 
5385 26-8My. 
Antonio S. de Bnstamante. 
A B O G A D O . 
Aguacate número 128, esquina á Muralla. 
5616 26-13My 
Galíianol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sililíticas y 
arecciones dé la piel. 
Consultas de 2 á 4. 




Dr. José María de Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidroeele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebrea palúdicas. Obrapía -18. C 710 1-My 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
O B I S P O 1 1 . 5 6 , E N T R E S U E L O S . 
Consultas de una ú 3.—Enfermedades de los oidos, 
nariz y gargauta, los lunes, miércoles y vierues. 
5142 20Mv3 
O C X 7 L I S T A . 
Connultas de J. á 3.—Gratis á los pobres martes, 
juevea y sábados de 3 íi 4.—San Ignacio 50. 
4595 26-22A 
Juan A . Murga. 
A B O O - A D O . 
Habana 43.Teléfono .134: 
C 709 1-Mv 
D o c t o r A d o l f o C , B e t a n c o u r t 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
de la Facultad del Colegio do Pensylvania y do la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mu-
llara y Sol. C 729 26-3 M 
EM. FERRER Y PICARIA 
Y 
F E D E R I C O G A . R C I A R A M I S . — A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos, de 1 á 4. Telefono n. 766. 
5324 26-5Mv 
R A F A E L C l í A U U A C E D A Y N A V A R R O . 
D O C T O l t E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 728 26-3 M 
P R E P A R A D O P O R E L 
C o n t i e n e 25 p o r 100 de su peso de ca r 
nc do v a c a d i g e r i d a y as imi la 'b le i n m e 
I s d i a t a m e n t o . P r e p a r a d o c o n v i n o supe 
J j i i u r i m p o r t a d o d i r e c t a m o n t e p a r a este 
í p j u b j s t o ; de u n sabor e x q u i s i t o y do u n a 
y pu reza i n t a c l i a b l e s , c o n s t i t u y o u n oxee 
ralence v i n o de p o s t r e . 
Hj T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a -
í ^ n i s m o los e l emen tos necesar ios p a r a r e -
poner sus j i ó r d i d a s . 
I m l i s p e n s a b l o á t odos loa q u o necos i 
t en n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s so p r u e b e m í a vez s i 
q u i e r a p a r a pode l : a p r e c i a r sus especia 
les cond ic iones . 
A l p o r m a y o r : 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Ofeispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
l C 7.00 ! 1 - M y 
PASTILLAS 
del Doctor Jolmson. 
4 gramos ú 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a m á s CÓMODA y E F I C A Z de a d -
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
JACiUECAH, 
« O L O R E S E N G E N E R A L . 
D O L O R E S ' U E I I M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E H I J A DA. 
Se t r a g a n c o n fin poco de a g u a c o m o u n a 
p i l d o r a . N o se p e r c i b e e l sabor . N o t i e n e n 
c u b i e r t a que d i f i c u l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r 
e u los b o l s i l l o s que u n r e l o j . 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Jolinson, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
(,' n. 707 1-My 
EIM1DOEADILLA 
DE ULRICI, químico. 
E s t o p r e p a r a d o c o n t e n i e n d o T O D O S 
los p r i n c i p i o s C U R A T I V O S do l a D O -
R A D I L L A a l es tado de c o n c e n t r a c i ó n 
c o n s t i t u y e e l m e j o r r e m e d i o p a r a c u -
r a r l a s e n l e r m e d a d e s d e l H I G A D O , sa-
b i d o es l a p o p u l a r i d a d que g o z a l a d o -
r a d i l l a e n C u b a , p a r a l a c u r a c i ó n de: 
i as do lenc ia s q u o d e p e n d e n de aque l 
ó r g a n o . 
E L E L I X I R D E D O R A D I L L A ; p o r 
su a c c i ó n espec ia l a c t ú a sobre e l h í -
g a d o en fe rmo ; e x c i t a n d o su s e c r e c i ó n 
c u a n d o e s t á t o r p e ó l á n g u i d o , r e s o l v i e n -
do los e n d u r e c i m i e n t o s c r ó n i c o s y ha - ! 
c i e n d o desaparece r l a C O N G E S T I O N 
d e l m i s m o on u n i ó n do l a I C T E R I C I A 
c u a n d o ex i s t e , a l m i s m o t i e m p o que 
m e j o r a l a s e c r e c i ó n B I L I A R , c o n c l u -
y e n d o p o r d e v o l v e r l a i n t e g r i d a d do 
sus func iones á t o d o e l cue rpo . T i e n e 
a d e m á s l a p r o p i e d a d do c o m b a t i r e l 
e x t r e ñ i m i e n t o . 
E l é x i t o es seguro en l a 
H E P A T I T I S , 
l ( I n f l a m a c i ó n d e l h í g a d o ) 
C O N G E S T I O N , 
f . I N F A R T O S , 
I C T E R I C I A , 
V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A 
y s i e m p r e que se p a d e z c a do a t aques 
de b i l i s . 
E s t e e l í x i r p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e -
d i a t o , m a s p a r a su m e j o r efecto debe 
p r o l o n g a r s e su uso h a s t a l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a d e l p a c i e n t e . 
C 727 á l 1 3 - 3 M y 
Hemos recibido un nuevo surtido de los afíimados relojes do 
Waitliain, de dos tapas de 0110 RELLEíí A1)09 con garantía de 16 años. 
A escoger, á 121-20 oro, y de una tapa, á $17 oro. 
RELOJES NO SON ENCHAPADOS. 
I D . y 
C 811 
., s. 19. 
•la-lü Id 19 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO «8. c 8t« -20jry 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DR. MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
5903 " ' ^-19 
S E S O L I C I T A 
inin nwm'.iadora joven, nuu traiga rcfercuciaK y se» 
rariñoHa con v\ niño, cu Úcina nií iucru I L 
5033 4-20 
C O C I N E R O 
Solicila colocación uno con las nujoics rel'crcncias 
é impondrán en la lioilcj;a ilc. Kscoliar y San I/izaro 
n. 304. 5950 4-20 
D O N AHTUIÍO L L O V E T , vecino tic Zanja 152, y falu-icanlc de jal)ón, nos autoriza para la inserción 
do lo .siguiente: 
Estando padeciendo hace muchos años de hérniá, diannosticada por el interno de 6 A R C I N I de tercer 
grado, y lia'dendo estado varias veces sin poderlo reducir, acudí atraído por los elogios que hacían módicos y 
pacientes del Dr. Galvez Guillem, quien on menos de tres meses y sin suspender mi trabajo que es recio y rae 
obliga á estar próximo al luego, me ha curado radicalmente. / 
C U R I O S O CASO.—Hace dos años fué curado do una hernia escrotal mi hijo Rogelio, por el Dr. Oál-
vez Guillem. Hace veinte días recibió una gran conmoción de resultas do un salto, que le originó una inliama-
ción testicular intensísiiíia, y con gran admiración de módicos y profanos no ha tenido la más ligera novedad' 
eu cuanto ó hernias. Guanabacoa, frente á los Escolapios. 
L O O R E T E R N O . — E l sabio Dr. D. Vicente B. Valih's asistió ;i mi niño de una hernia estrangulada, y 
reducida después de notables esfuerzos, me recomendó quo sin pérdida de tiempo acudiese al Dr. Gálvez Gui-( 
Uem. Notable és el adelanto alcanzado por dicho Dr. Gálvez Guillen, pues en solo treinta dias ha logrado 
cueste trabajo dar con una bernia, que antes de ser tratada por él, apuntaba al menor movimiento y se nacía 
difícil su reducción.—V. ICgusquiza, Esperanza número 14, Aguacate. 
G R A T I T U D ETERNA.—Jamás pagaré al Dr. Gálvez y Guillem el enorme bien que me hizo, ha-
ciéndose' desaparecer una bernia, para lo cnal otros médicos solo me habían aconsejado ol uso de aparato. 
Doy asi las más expresivas gracias al Dr, F . Zayas, por quien conocí al Dr. Gálvez, O-Reilly número 
lüü. pues fué el que más me aconsejó que le consultase Sobre mi quebradura. 
José Valdés Gómez, calzada Ucal do Puentes Grandes m'lmero 01. 
Sin operación, y no costando hasta realizarse la cura.—100, O-Rcilly. 106. 
eftoa ait 10-12 
4'r 
C O N V E X A S "ST P L A N A S Y " A P R E C I O S 
K T r N C A V I S T O S . O - R E I L L E Y " I O S . C 7 3 2 2 1 - 2 M - 2 ' 
RECIBIDA DIRECTAMENTE DE ALEMANIA. 
El Dr. González (¿ue vende é S m Agua en su c a g a B o t i c a ue San JoscS 
calle de Aguiar mímero 106, responde de la le^ü'nnídad del Agua 
. A . T J O - T J S T - A . ^ Z O ^ O Z E ^ I - A . . 
Es el agua de mesa más pura, más digMtita .v más barata (|ue se 
vende en el mercado. La docena de medias botellas se vende á $1-75 
centavos oro. Precios reducidos por cíijns de LOQ botellas» 
(' s:!;i 
i 
P O R E L J A R A B E 
DE BEOIÜEO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
23 V B K T T A : Droguería de Johnson, Obispo 
n ú m . 53- -Habana. C708 IMY 
J A R D I N E R O . 
Se sidieila uno para el campo, quo présenle buonaií 
referencias. Paula -t?. 5970 4-21 
D l íSHA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A criada de mano ó manejadora: mi Heno luconvi'-
nicute en ir al campo ó fuera do la Ilalmnu. Chaoóu 
número ÜO. 1)907 4 21 
Ók D E 8 É X ( / C L O C A R UN M E D I O O F I C I A L 
{p'lc sastre, pcnnisalar, de 24 á 20 alio» de edad: 
tienfi qmon respondapor su conducta y darán razón 
cn la calle de Cuba n. 57, fonda. 5001 4-21 
T A L A R A D I A Z , D E S E A S A H E R E L I ' A R A -
V^/dero de su señora madrn Mercedes Diaz y Roble y 
de su hermano Antoliano Diaz y F^rr^i 'l111' ',s (lc 0,i-
cio cocinero y se cree nuc resida cn la Jlabanu. E l 
qiltt tpiiga notípiasífi ellos puede dirijíirse á Melena 
del Sur, hiKenio San José. 5916 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN 1UIKN C O C i N K R O asiático, bien sea para casa particular ó estaldc-
cimiento: es aseado y formal: calzada del Monto n ú -
mero 2L'!) informarán. 5017 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Compostela número 112, entrcsueloH. 
5918 4-20 . 
S E S O L I C I T A 
«n muchacho para librería. 
5920 
Obispo número 86. 
4-20 
T R A B A J A D O R E S 
Nccesitamss 50 hombres fuertes de campo con $30 
oro: Karantizainos el pago dé ellos v solicitarnos cria-
das de mano y niñeras. Aguacate 58, entre Obispo y 
O'RciUy. .1. Martincz. 5949 4-20 
SE S O L I C I T A UNA JUIENA C R I A D A D E ma-no y también un criado do mano y una manejado-
ra para \in niño, (ine sepa cumplir con su obligación: 
calle de Consulado 97, entro Animas v A'irftidcs. 
5914 '1-20 
Una familia desea aluuilar una casa huena, amue-blada, en el Vedado, Jesíi» del Monte ó cn la, 
Habana, en un punto céntrico; darán razón cn la rc-
dacción de cetc D I A R I O . 5921 4-20 
S E S O L I C I T A N 
•ana manejadora qué sea formal y de moralidad, tain-
Wu'.n una criada de mano; ambas tienen que traer per-
sonas que respondan de su buena conducta. Galiano 
n. 84. ñílZf 4-20 
S E N E C E S I T A t T N M U C H A C H O 
para enseñarle un olido productivo J se le pajiará se-
(nlffJUjnVciiKanios: también un socio que disponga do 
mil pesos parft cmprcndiT un arte que no tiene rival: 
razón en la calle de la Economía número 14. 
59.18 4-20 
E N S A L U D 1 5 
so solielln una criada de mano para corta familia, quo 
sepa coser y tenga buenas referencias. 
5937' -̂ -20 
DE S E A COLOCATíSE UN G E N E R A L C O C I -noro usiáfleo, tieno personas que respondan por 
au conducta! Ijíforniaráu Dragones 84. 
5927 4-20 
SE S O L I C I T A N Y S E A L Q U I L A N : C R I A D A S blancas ó de color, cocineros y cocineras, porteros 
y criados de mano y muchachos peninsulares. Lo* quo 
deseen un buen sirviente pueden dirigirse á Ualiano 
129, Centro de Negocios. También se compran y ven-
den casas cn la IlahaniT, Vedado v desús del Monte. 
5911 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A C O L O -carse de cocinero en casa, parlicuiar ó astablcoi-
micnto, teniendo personas que alionen porsu conduc-
ta; Amistad IS', liodega, darán razón. 
em •I 2(1 
"I71N L A CALMO DK L A G L O R I A N U M K K O 74 
.Jjjsolicila una señora niños para hacerse cargo do 
ellos; cslú acoslninbrada á. tenerlos desdo la edad do 
ttn año hasta ocho, tanto blancos como de color. 
5922 4-20 
U NA SICÑOliA DK lUIHNOS A N T K C K D K N -tcs desea encontrar una familia respetable \)aril 
coser y peinar, y la limpieza de. las habitaciones; tieno 
personas que añonen por sn conducta: darán razón 
calle de la Muralla número 113, platería. 
5872 4-19 
E N E S C O B A R 5 7 
solicitan un cocinero quo sea aseado y que traiga re-
ferencias y una criada para el servicio donióstico quo 
reúna las mismas condiciones. 
5901 4-1» 
A N U N C I O S D!) L O S J I S T A D O S - U i M D O S . 
o o n C l o r a t o d e P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito on los m a l o s d e 
garganta, la i n f l a m a c i ó n do las ainigdalas, íi u l c e r a c i ó n d e las e n c í a s , las aftas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n do v o z . Tomándoso al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la eípoctoracióti, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presonoia de la*| 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A i i A N G I É , lam™ do 1« Claso. — Depósito en l'aris, 8, Rno Vivionno, y on las priuoip. Farmacias y Droperias 
'\TES 
De G T ^ H l ^ J ^ . - K J T ^ ' T ' y G'> 
JABON SULFUROSO c o n t r a los g r a n o s , 
l as m a n c h a s y eflorescencias á q u e so 
h a l l a e s p u e s l o e l c u l i s , 
JABON S U L F O - A L C A U N O , l í i i t ó a d o <}e 
H e l m e r i c k , c o n l f a l a s a r n a , la t i n a , 
e l p i t i r i a s i s d e l c u e r o c a h e l l t i d o . 
J A B O N d e P R O T O - C L O R U R O M Í U D Í U R G I R O 
c o n t r a las comezones, los empeines , l a 
herpes e l eczema y e l p r u r i g o . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
e m p l e a d o e n l o s m i s m o s casos q u e 
e l a n t e r i o r . 
JABON DE ACIDO FÉNICO, p r e s e r v a t i v o , 
y a n t i e p i d é i u i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
q u e r e e m p l a z a la p o m a d a m e r c u r i a l , 
ap la d e s t r u c c i ó n de l o s p a r á s i t o s 
d e l c u e r p o . 
AC A D E M I A S C A K K 1 C A I 1 U R U . — Lamparilla 21, Concordia 32 y clases á domicilio. Sus gruaB 
ticas inglesa y francesa de venia en sus academias y 
librería. Sus discípulos señoritas y caballeros soslic 
nen cualquier conversación. Venid á ver las veces 
que deseen. • 5974 4-21 
Inglés, Francés y Aloniiín. 
José Emilio llerrenberger, profesor, con título a-
adémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 6984, 4-21 
THE PÁRK COLLEGIATE SCHOOL. 
Colegio «le etlucucit í i i p a r a mucliachos 
No. 53 West 5(>th St.--Nueva-YorK. 
Esta es nna cenc ía de primer orden en la cual se, 
preparan jóvanes para su ingreso en las Universida-
dea Ú dedibarse á ofgdciDto Se enseñan idivmas anti-
guos y modernos, matemáticas, ciencias y todos los 
demás ramos de educación, ('lienta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mueba atención personal á cada uno. 
So reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á quien los pida. 
E E M E l i E . P H I L L I P S A. M. Director. 
Ilefereiicia.-iíABANA 8S. 
0—845 34-21 my 
MONTE l í > , 
F R E N T E A \ i CAMPO D E MAIMT,. 
Kealizaclón completa de todas las existencias de es-
te establecimiento, ponqUteutei on R E L O J E S B E 
O K O Y P L A T A , leontinas de lo mismo, A l i K T K S 
Y P U A Z A MCTKS con Imllmi'e^ n olías piedras ti 
ñas, prendedores de todas clases y todo ctianto puqiln 
iipelceerel f,'iislomíis exquisito. E n la misma Éfe coin 
ponen toda clase de pivnda ; y meeanisnios, por com 
plicailos y dcleriorados rjuo estén, á precios sumamen-
te módicos. - -Se limpia un reloj jior un peso,—Se co¿)-
pra oro, plata y piedras linilsi 
Prínc ipe Alfonso 4 9 . 
C—830 8-18 
SIN G A S T A R D I N E R O P U E D E UN P A D É E de familia conseguir para sus lujos un profesor de 
iitplós y francés, serio, acreditado, de 45 años de edad, 
extranjero y dispuesto íi ensoñar diebos idiomas en 
cambió de una comida decente. Monte 2, librería " E l 
Correo." 5810 4-18 
¿i ímimimi (Sistema Troebel 
y Colegio de eiiseñaiiza objetiva 
y subjetiva. • 
Tenpo el gusto de manifestará mis amigos, favore-
cedore.; encarRados y padres de familia, quebabiciido 
recobrado mi quebrantada salud be vuelto á enear 
garme 3,0 la dirección de diebo colegio para niños de 
ambos sexos.—llenrictta X. Dorcbesttcr, üaliana '.>:i. 
5712 1 5 - m i y 
E l 0, 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan 5,000 libros de todas clases á 20 y 50 
centavos el tomo. Pídase el catálogo quo se dará ó re-
mitirá gratis. Ncptuno 121, librería. 
5985 4-21 
El 17 <le mayo de 181)0. 
Historia de la hecatombe de esta fecba: los muer-
tos, heridos, coronas fúnebres, biogratias, etc.. Ho-
mo, láminas, 20 centavos plata. Los pedidos á J , Tur-
biano, Ncptuno 121, librería, Habana, 
5787 4 17 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE JiS{A(U KKOS 
ENTJÍE (1 HA V .Ua'IAR. 
5075 20-1 M 
C O N S E J O A LAS W f f A D R E 8 „ 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . * 
Dobo asarse siempre fiara la dent ic ión en 
los niños. Abliunla. IHM (nudas, alivia los dolo* 
5os, calma al jillío, enra ol cólico v e n t w o y í f t i lUUJUI '.' " i. ... I i . •. loa Ai., ,; >.•.•». 
i U O i m U S ULTRA! 
Distribución «le m¡ís de dos milloues» 
I S S : L . 
Lotería del Estado de Luisiaua. 
lucorjiorada por la Legislatura para los objetos do 
Kdncación y ("aridad. 
Por un inmenso voto popular, n franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre do 1870, 
Continuará hasta enero 1',' do 1895, 
Sus soberbios seríeos extraordinarios 
se celebran semi-anualmenle, (Junio v Diciembre.) y 
los G R A N D K S SOIíTKOS O R D I N A R I O S , cn cada 
uno do los diez meses restantes del uDo, tienen lugar 
cn tíúblloo, cn la Academia do Música, cu Nucvp. 
Orlcans, 
Veinte afios do fama por integridad on los sorteo» 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Ccrtiflcamos los ahajo firmantes, que hajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los p r c -
¡KI ni Uros pura los sorteos mensuales y semi-anua-
lesdcla l.otcriu del k'aludo de Dousiana; que cn 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, tqMdad 
y bunio fe. .»/ ( ivtorhamoí d la Emqresa que haya 
uso de este certijlcado con nuestras firmas cn fac -
$imilc, en todos sus anuncios. 
C O I H I S A K I O S . 
Los nuc Bvmnwn, lluui/ueros de Nuevor-Orlcans, 
payaremos cn nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estada de Lous iana que nos 
étáli ¡ircsentados. 
R, M. W A L S E K Y , P R E S . L O U S I A N A N A T I O -
NAI, MAN K. 
F I E R R E LAHAUX; P R E S , S T A T E N A T I O -
N A L HANK, 
A. H A E D W I N , P R E S . X E W - O R L E A N S N A T . 
1ÍANK. 
C A K E K O l l N , P R E S . U N I O N N A T . 15ANK. 
Gran sorteo extraordinario. 
en In A-cademiado M ú s i c a "(te Nuova-Orlo iums 
ol nmvtek I I j imio <l!' i s ' . m . 
Premio mayor $000000 
100,000 aümeros cn el Cílobo. 
I.I.ST\ DIí I.OS r n u M i o s . 
1 l ' R K M I O D E . 0 0 0 . 0 0 0 $ 000.000 
1 P R E U I Q D E . 
SOLIMB. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano en nii;i posado buina 
familia, en Corrales 7;!, altos darán razón á todas ho-
ras, sabe su obligación, 5904 , 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C Ü i í A D A n W ^ Ñ C A l T ; -ninsular, gallega si es posible, como de ,'!() años, 
para servir de niancjadora de 2 niños de ¡i y 1 año. 
E l acomodo es un ingenio en la Aguada de Pasajeros, 
el sueldo 20 pesos oro mensuales y ropa limpia. Más 
pormenores cn ¡Manrique 15, de 7 ¡17. 
5980 4-21 
S E S O L I C I T A 
una corladora y costurera de modista para casa parti-
cular. Concordia número 5. 
5979 4-21 
S E S O L I C I T A 
liara dos caballeros, un criado de mano peninsular 
otie sepa sn oliligación y tenga recomendaciones, 
Sueldo 80 pesos billetes. Consulado número 85, 
5975 4-21 
S o l n . 7 2 , a l t o s . 
Se solicita un criado de mano. E l que no teii}¡ 
buenas referencias que no se presente, 
5973 . 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo para la limpieza y demás quehaccrcB de 
la casa; se pretiero quo baya servido en fondas: 20 pe 
sos billetes de sueldo, Bernaza número 60. 
5905 4-21 
k i m Y OFICIOS. 
Carlota Ecliavarría de Flores, 
MODISTA Y SIN R I V A L C O K T A D O R A . 
L a tan conocida hoy cn la Habana y descosa deque 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precio y se hace cargo do todos cuantos trabajos se 1c 
coutien concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
curosa perfección y sobre todo con equidad. Amistad 
91, altos. 5926 
CO M I D A S A D O M I C I L I O , — E N E L C A F E "Nuevo Santander," Habana esquina á Lampari-
lla, número 114, se hacen cargo de suministrar la co-
mida mensual á. varias familias y establecimientos; 
i también so admiten alguuofj donados: todo servido á. 
i|?í§ci# e9P.YeüQil9aRÍS6« W72 4-17 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 51, UNA buc na manejadora peninsular de mediana edad parf 
un niño de año y medio: ha de traer recomendaciones 
sueldo iiO pesos billetes y ropa limpia, • 
5980 4 21 
D l íSEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E niusular que lleva muchos años en ésta: cocina & 
la española y á la criolla, entiende algo de repostería 
para casa particular ó cstablccimionto ó cn vapores 
costeros que paguen bien, teniendo personas quo res-
pondan por su conducta, calle do la Soledad número 
10, cuarto interior. 5952 4-21 
A . R O E L A N D T S . 
Se solicitan buenos operarios para hacer prendas 
de dril. 5970 8(1-21 8a-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe ninsulav, rcclón llegada, con buena y abunclanlc 
leche, de tres meses de parida, para criar á leche en 
teru; cu fonda L a Perla, Stm Pedro n, 6, informarívu 
5915 • • i - i h 
200.000 800.000 
100.009 loo.ooti l P R E M I O DIO-
1 R R E M I O D E . 
9 P R E M I O S D E . 
B P R E M I O S D E . 
10 P R E M I O S D E . 
25 P R E M I O S D E . 
100 P R E M I O S D E . 
200 P R E M I O S D E . 
500 P R E M I O S D E . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 1000 . . . . . 
100 premios do 800 
100 premios do 400 
I)08!NÚMKU08 TEUMIKALES. 





















3144 premios ascendentes á. $2159.600. 
P U I X I O D E L O S l í l M / l í T K S , 
E n t e r o s , $ 4 0 ; M e d i o s , $ 2 0 ; C u a r t o s 
$ 1 0 ; O c t a v o s , $ 5 ; V i g é s i m o s , $ 2 ; 
C u a d r a g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades, 55 fracciones do á $1, por $50. 
SU S O L I C I T A N AüKNTUS E N TOOAS PAKTK8 ¿ l¿>8 
Q U E S E L E S DARÁ r i l E C I O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s d e d i n e r o s e h a r á n , 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
d e $ 6 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos de venida, así romo los 
del envío do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirso sim-
plcmcnto á 
PAVIJ CONKA». 
N o v - O r l e a n s , L a * 
E E CORRESPONSAL D E D E I l X DAR SU DIRECCIÓN P O K 
COMPLETO Y F I R M A R CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de los E , U. ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS laS loterías, 
nos serviremos do las Compañías do Expresos para 
contestar á, nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas do Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo, cn cual-
quier cantidad, por Expreso, LIDHE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A , — L a actual franquicia do la 
Lotería del Estado do Louisiana, quo es parto do 1» 
ConSütucWa del Bst&do. v por tallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E EOS ÉIí, U U , , es un contrato iu-
vlolablo entro el Estado y la Empresa de Lolwla», 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
cuyos hillotos so venden concediendo enormes comi-
siones ¿ los expendedores, quo es necesario que los 
compradores so protejan aceptando solamente los bi-
. Hotos de la LOTERÍA, DEL ESTADO DE LOÜISIAKAI 
Mwm o&M QJ pimío pimciaAo w ^ V̂ h 
S E S O I ^ I C I T A I T 
dos aprendiz as de modista de doce ó trece aíios, Llan-
cas, y ira criado de mano de la misma edad y color, 
en Industria n, 40. 5871 4-49 
Solicitamos un hombre que sepa lavar á máquina, 
•qiie entienda algo en el manejo de una planchadora 
de vapor, que sea trabajador y tenga referencias. 
Además, dos hombres, prefliiohaolos que sean lavan-
deroif. También solicitamos criados, criadas, cocine-
ros, manejadoras y mucbaohbBi Pidan los dueños, 
que serán atendidos. Alvarez y Rodríguez, Aguacate 
mlraero 54. 5874 4-19 
T T k E S E A C O L O U A K S E UNA O K L A N D E K A A 
J L / m c d i a leche, saiia y abundante leche. Impondrán 
calle de Manrique número 115. 
5887 -1-19 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E K O 5 se solicita un criado de mano que tenga buenas 
referencias. 5^89 4-19 
DE S E A C O L O C A l t S E U N A E X C E L E N T E costurera, tanto do fopa de señora como de ca-
ballero: cose á mano y imiquina: también se coloca 
para criada de iniuio ó manejar niños: impondrán ca-
lle de San Pedro número (i. londa La Perla. 
5864 4-19 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para una población, cer-
ca de esta capital. Informarán Manrique 172, botica. 
5908 4-19 
UNA B U E N A L A V A N D E R A P A R A E L V E -dado, se solieila en la botica L a Central, Pla-
za del Vapor números 17 y 18, por Reina. 
5831 4-19 
S S S O L I C I T A 
un cocinero. Se exijen referencias. Informarán Mer-
caderes n. ]í). ' 5073 4-19 
I E S E A C O L O C A R S E OÑITICÑERAL C Ü C I -
T ) 1 
j j ' i 
'ñero y repostero, (extranjero: sabe su obligación 
darán razón Ol)rapía 100, cutre Bcrnaza y Villegas, 
de ocho en adelanto. 5896 '1-19 
S E S O L I C I T A 
nna criada que sea inteligente para ayudar á los 
quehaceres de una casa, que tenga buenas referencias 
Belascoain 85, talabartería. ' 5895 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E me-diana edad de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: impondrán Villegas 78. ' 
5880 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A J O V E N criandera de buenos modales, tiene seis meses de 
parida y tioue quien la garantice su conducta: darán 
razón Eeon,iniia 58. 5893 4-19 
C A S L O S I I I , N . 2 1 9 
Se necesita un criado de mano peninsular, que sepa 
su obligación. 5902 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A G I L Y entendido de criado de mano: sabe cumplir con 
su obligación y tiene persona que lo garantice: Mura-
lla 113 uiformarán. 5913 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligoción y que trai-
ga buenas referencias. Oticios 32, altos. 
5912 4-19 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O S U P E R I O R D E -sea colocarse cu casa particular ó establecimien-
to^ es aseado y formal y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenas recomendaciones: informarán 
Malojan. 112, esquina á Campauario. 
5873 4-19 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E P A -ra acompañar á otra. Calzada de la Reina núme-
To 56. 5877 4-19 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A O U E C O R T A Y _cntalla por íiguríu cuanto le pidan para señoras 
y niños, desea colocarse en una buena casa particular 
de moralidad de costurera nada más, sea en la Haba-
na ó el campo, pagándole bien si ha de tomar los ca-
rritos ó el tren, no irá sin dejarle el dinero, también 
vapor día. Obrapía 60, de 12 á 6. 5881 4-19 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A ayudar á la limpieza y coser; en la misma se soli-
cita una persona de edad para poco tt-abajo; informa-
rán Perscveranciá n. 31 U. 5890 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un regular cochero de color, tiene quien responda por 
í l : informarán calle de Villegas n. 51. 
5883 ^ _ 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano, de mediana edad, no friega sue-
los, ó hien para manejar un niño ebiquito: es cariñosa 
con ellos y tiene las mejores referencias de su com-
portamiento. Reina 42. 5823 4-18 
T E N C I O N . — M A N U E L V A L I Ñ A N E C E S I -
ta para hoy tina criada para Matanzas $25 oro, 1 
que cosa y peino para la Habana, 3 criadas, dos 
manejadoras, una criada peninsular con buen sueldo, 
2 cocineras, 1 camarero, 3 criados, 2 muchachos, etc.: 
los señores dueños pidan lo que deseen y serán servi-
dos: ofrezco 1 cocinero de l'1 y 1 portero Aguiar 75. 
5854 4-18 
8 por ciento al año. 
no se colbra corretage. 
Se da en todas partidas con hipoteca de fincas rús-
ticas y urbanas sobre alquileres, con pagarés de firmas 
que se conozcan y ofrezcan garantía y sobre todo lo 
que pueda ser objeto de contratación. Concordia 87. 
5750 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A peninsular, cariñosa con los niños y que sabe 
cumplir bien cou su obligación, teniendo personas 
que la garanticen; impondrán San Pedro 12, fonda 
L a Dominica. 5774 4-17 
AT E N C I O N ! — U N I N D I V I D U O Q U E T I E N E largos años de práctica como administrador de 
fincas de labor y quintas de recreo,' en la actualidad 
casado y sin hyos, desea encontrar una que hacerse 
cargo; tiene quien lo garantice. Aguacate u. 58, cutre 
Obispo y O-Reilly. E n la misma colocamos criadas y 
cociueras. 5794 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una morena del campo, de mediana 
edad y tiene personas que garanticen por su conduc-
ta; recién parida. Aramburo 50. 5758 4r-17 
C O C H E R O , 
Se solicita uno, blanco ó de color, con buenas refe-
rencias. De doce á una. O-Reilly número 25. 
5801 4-17 
E N A N I M A S 9 5 
se solicita una criadita de doce á catorce años, ó una 
mujer de mediana edad para manejar un niño. 
5796 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar, buen criado de mano: sabe cumplir con sn 
obligación y tiene personas que le garanticen. Infor-
marán Sol número 15. 5740 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de costurera cu casa particular, que sea de 
buena familia, ofreciéndose dormir en la colocación: 
cose en toda clase de ropa y no tiene inconveniente 
en ayudar á limpiar alguna habitación: tiene quien la 
garantice. Rastro número 1 informarán. 
5741 4-17 
A G U I A R 7 4 . 
Se solicita una biíena criada de mano de mediana 
edad, que sepa coser y traiga referencias. E n la mis-
ma se coloca una chiquita de doce á trece años. 
5784 4-17 
$ 7 , 0 0 0 
se toman con hipoteca ó venta en pacto sobre una ca-
sa situada en uno de los mejores puntos. Lealtad 78. 
5762 4-17 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera que traigan bue-
nas recomendaciones y sepan cumplir con su obliga-
ción. Informarán Damas número 46. , 
5749 4-17 
O b i s p o 6 7 , i n t e r i o r . 
Desea colocarse una criada de mediana edad penin-
sular, un buen criado de mediana edad y 2 cocineros, 
y necesito 1 camarera para hotel y 1 camarero, 2 cria-
dos, 2 manejadoras y 2 ayudantes de cocina. 
5814 4-17 
¡ $ 5 , 0 0 0 ! 
S e t o m a n c o n h i p o t e c a 
sobre una hermosa casa que costó $16,000, informan 
Concordia 99. 5761 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche y parida de cinco meses, para criar á leche entera: tiene perso-
nas que la garanticen: impondrán calle de la Cárcel 
número 19. 5739 4-17 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 7,000 A $8,000 oro y otra de $1,300 oro, y vendemos una 
en el Limonar, jurisdicción de Matanzas en $1000 bi-
lletes del Banco Español; en la misma nos hacemos 
cargo de imponer dinero en hipotecas. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reilly. J . Martínez. 
5793 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 14 D E L C o -rriente una perra perdiguera, color blanco, con 
una mancha carmelita que le cubre nn ojo: entiende 
por paloma: se gratificará al que la entregue en Z a n -
j a 173, lleva collar y soga. 5743 4-17 
BAÑO 
A V I S O . 
Se compran muebles, pianiuos, alhajas finas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Ncptuno 41 esqui-
na á Amistad, L a Antigua América de Barallobre y 
C?. S. en C. 5577 15-12 
I B M 
DE L A C A L L E D E L A G U I L A A L T O R R E O N de San Lázaro se ha extraviado un reloj de oro y 
leopoldina. Se gratificará espléndidamente á quien 
lo entregue en O-Reilly, 27, ó Dragones 33}. 
C 828 al-17 d3-18 
MONTE 45, 
R e g e n t a de é l , Da R O S A H I O 1)E A L I A E T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres sejos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. Ha}" hermosas caballerizas. 
5799 5-17 
En la botica Cosmopolitana, 
San Rafael número 14, se solicita un criado de ma-
nos y una cocinera que tengan buenas recomenda-
ciones. 5789 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E mediana edad para la limpieza de unas habitacio-
nes; y cu la misma se desea encontrar una lavandera 
que quiera lavar eu la casa, dándole un cuarto y un 
sueldo; ambas han de traer buenos informes. Calle 7 
n. 120, Carmelo. 5805 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do imprenta en Obisno número 86. 
5814 4_18 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color y un buen criado de ma-
no. Abos aseados y con buenas referencias. Egido 16 
esquina á Jesús María. 5860 4-18 
S A N R A F A E L 5 0 
se solicita una criada do mano que sopa su obligación 
y que traiga buenas referencias 5814. i 18 
E N L E A L T A D 1 2 0 
se solicita una criada páralos quehaceres dé la casa j 
mani jo de una niña. 5843 4-18 
UNA P R O F E S O RA E L E M E N T A L Y S U P E -_ rior, recien llegada de la Península, que poŝ e 
varios idiomas y toda clase de labores, desea ejercer 
su profesión en un eolegio ó familia dentro ó fuera de 
la cauital. Tin.il.i.-... °a uftano i>nvu -I-»- l,o«oionoo rmt-
ticularcs. Para más referencias San Pedro 26. ó Ve-
dado calle 2, n'.'3. 5841 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para servir á un 
matrimómoj t[dé quiera ir al Carmelo y tenga buenas 
referencias. Industria 72, esquina á Bernal. altos, in-
forman. 5858 • 4-18 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano; puede presentar los 
mejeres informes. Muralla 113 darán razón. 
5822 4-18 
P A R A I R A L A P E N I N S U L A 
So solicita una criada que sepa bien su obligación 
para manejar un niño. Informarán Cuba 34. 
5825 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color,, que sea de mediana 
edad para una corta familia y tenga sus documen-
tos en forma. San José 16. ' 5827 4-18 
DKSKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M B-diana edad para criada de mano ó manejadora; 
darán razón Colón, esquina á Prado, n. uno y medio. 
5820 4-18 
AT E N C I O N — U N J O V E N QÜB R O S E E c o -rrectamente los idiomas inglés y español desea 
una colocación cu una casa de comercio como de 
corresponsal ó ayudante do carpeta ó como via-
jante, puede dar toda clase de referencias que se pi-
dan. Dirigirse por correo á P. B . L . 
5819 4-18 
SE S O L I C I T A l 'AKA LA II A15ANA UNA I N S -¡ilaíri/, do mediana edad para dos niños de 6 á 8 
años, que tenga las capacidades necesarias y buenas 
referencias. Diríjanse por carta bajo la letra I I . á la 
redacción de esse D I A R I O . 5813 4-18 
UNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UNA buena sastrería para hacer chalecos, tanto de mi-
litar como de paisano. Impondrán Amistad 91, altos. 
5816 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: calle de Egido número 9, agencia de 
mudadas L a Campana informarán. 
• 3815 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de. mano, pagándosele treinta pesos 
billetes de sueldo 
dado. 585: 
limpia. Calle 9? n. 87, Vc-
4-18 
S E S O L I C I T A 
un mneliaclio para ayudar á la cocina y 
gunas cantinas. Habana 114, esquina a 
café. 5853 
repartir al-
I .ampanl la , 
4-18 
U N A F R A N C E S A 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora para 
viajar. Empedrado 45. 5806 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano. Aguiar 126. 
5811 -1—18 
C R I A D A . 
Se necesita una blanca para los quehaceres do la 
casa: sueldo $25; buen trato y poco trabajo. Belas-
coain 32, en el café darán razón. 5818 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea muy inteligente y 
con buenos Informes. Amargura 49. 
5832 4-18 
AVISO AL PUBLICO. 
E l d u e ñ o do l a b o t i c a L A F E , c a l z a d a de 
G a l i a n o e squ ina á l a c a l l o do las V i r t u d e s , 
titóne el g u s t o de a n u n c i a r a l p ú b l i c o , que 
h a empezado A f u n c i o n a r e l a p a r a t o do 
A g u a do Soda, d o n d o so e x p o n d o e l m e j o r 
Soda W a t e r de La c i u d a d y l a m e j o r Cxeapi -
Soda "Water. L o s a romas de los s i ropes de l 
a ñ o son (rui-k(i-i<:a, ( n o v e d a d ) L i m ó n , V a i -
n i l l a , F resa , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a , F r a m -
buesas, T a m a n n d o , P ina , G i n g o r - A l o . H a y 
adenuis aguas minera les . E l p r e c i o d e l vaso 
es c inco centavos p l a t a . A beber , pues , á l a 
b o t i c a L A F E , A g u a do Soda, p u r a , b u e n a 
y b a r a t a . C 831 13-18 
So c o m p r a n é ñ todas can t idades , en l a 
boticca de " S a n J o s ó , " ca l lo do A g u i a r n ú -
inc ro 10(). i l a h a n a . 
C 835 8-18 
AG U A C A T E 58. D E S E A C O L O C A R S E ' UN licenciado de la Cuardia Civil, de portero, sereno 
ó bien hacerse cargo de cuidar uno ó más caballos de 
monta; tiene personas (pie lo garanticen y una buena 
hoja de servicio: en la misma se vende un kiosco de 
tabacos y cigarros en buen punto y so compra una 
bodega ([iic esté hien situada. 5795 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E , UN J O V E N D E OO-lor, de criado de mano, tiene qnieu lo garantice 
darán razón, San Rafael 53. 5736 '1-17 
S E S O L I C I T A 
nna criada, de mano, blanca 6 de Color, para los 
quehaceres de una casa, que sepa coser y tenga per 
sona que la recomiendo como formal y buena costure-
ra. Galiano 58, altos, esquina á Neptuno. 
5800 4-17 
9 P O R C I E N T O 
D E l , O O O S A 2 5 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de < asas en cualquier punto. 
Neptuno 125 ó llábana 190, esquina á Acosla recibe 
aviso. 5760 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E I N O quo ha servido en el ejército, sabe servir á la rusa 
y A la onpnriola. Tieno persona» do ruspotabilidad que 
abonen por su conducta. San Pedro número 20, freato 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -ninsular con poco tiempo de residencia en el país, 
bien de criada de mano ó para acompaíiar á una se-
ñóra, tiene qiiien responda de su conducta. Aguila 
115 informarán de 10 de la mañana á ocho de la no-
che. 5790' 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de ayudante de cocina ó criado de ma-
no: impondrán calle del Trocadero número 24. 
5746 4-17 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D P E -ninsular desea colocarse, ó sea para manejar ni -
ños, ó bien para criada de mano de una eorta fa 
tniliaj tiene personas que respondan por su conducta. 
Cienfuegos 2 impondrán. 5780 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular á la española y criolla, bien 
sea para almacén ó casa prtioular: es aseada y de 
toda confianza, teniendo personas que la garanticen 
Picota mim. 30 impondrán. 5802 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, joven, para servir á la mano y 
cuidar á un niño pequeño: también se desea un mu-
chacho de 12 á 14 años para ayudar al servicio de la 
casa. Compostela 123. ' 5745 4-17 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para una corta familia y para la l im-
pieza de la casa: en la misma se desea un muchacho 
de doce á catorce años para criado de mano; informa-
rán Aguacate 122. 5785 4-17 
El que quiera trabajar 
y aprender un oficio, puede pasar por la calle de Gfer 
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
pautas para sopa; allí necesitan operarios y aprendi-
ces; constantemente hay de 40 á 50 hombres emplea-
dos, chicos y grandes, 
"Cuba-Cataluña," Beruaza 39 y 41. 
5844 15-13 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo: darán ra-
zón en Industria n. 129, á todas horas. 
5511 15-11 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A C o -locarse para el Vedado ó el Cerro, y en la misma 
casa desean coger ropa para lavar: calle de la Estre-
lla n. 150 A, darán razón. 5783 4-17 
UNA SBÍÍOltA FBAWCEJfA U K S E A C O L O -carse de criada de mano en una casa grande de-
cente, nose entiende con niños ni sale de la Habana: 
gana $30 y ropa limpia. Darán razón calle de Ucr-
naza n. 6». 5786 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, de mediana edad, sábe cum-
lir con su obligación y advierte que no maneja niños 
ni cose á la máquina: tiene quien la garantice: Facto-
ría n. 7, informarán. 5779 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A C O R ta familia y una criada de mano que sea trabaja-
lora para ayudar á los quehaceres de la casa y aten-
ler á dos niñas: darán razón en la calle de Aguiar n. 
128, altos, esquina á Muralla. 5776 '1-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U lar de criado de mano, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones: informarán Cuarteles 
número 4, esquina á Aguiar, el portero. 
5748 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y tiene personas qne garanticen su con 
ducta: informarán Rclaecoain 32, café y fonda. 
5770 -1-17 
S E S O L I C I T A 
una criandera que sea de color y á leche entera, que 
la tenga buena y abundante, que sea formal y de bue-
nas costumbres. Neptuno 59. 5769 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad; sueldo $25. 
Obispo 76, altos. 5768 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -nínsular, aclimatada en el país, con buena y abun-
dante leche, á leche cutera, tiene 6 meses de parida y 
personas qne respondan por su conducta: informan 
San Carlos 15, Cerro 5766 '1-17 
una cocinera o cocinero 
á Lealtad. 
S E S O L I C I T A 




S E S O L I C I T A 
un hombre de buenas referencias, que sepa leer y es-
cribir, para el servicio del establecimiento. Amistad 
número 77. C 814 4-15 
AV I S O . — S E S O L I C I T A UN T E R R E N O P R O -pio para caña, de 8 á 10 caballerías, y que éstas 
estén situadas cerca de una linea férrea y cercanas á 
centrales. Dirigirse á Monte n. 10, hotel Cabrera, de 
3 á S dé la tarde. Por correo á L . M. 
5705 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -n insular de mediana edad para criada de mano do 
poca familia, manejadora de un niño ó acompañará 
una señora: también entiende de cocina: tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de Corra-
' 95. 5709 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano en casa de moralidad: tie-
ne ii nteu responda por su conducta; informarán Rayo 
núm. 10, 5713 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N ca para manejar niños ó para acompañar á alguna 
familia ó hien para criada de mano, en la Habana ó 
en el campo: tiene personas que respondan de su con 
ducta. Informarán en Egido 7. 5710 4-15 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera ó cocinero, un criado de mano y 
un ayudante de cocina. Prado 13. 
5717 4-15 
SE S O L I C I T A N Y S E A L Q U I L A N C R I A D O S y criadas blancas ó de color, manejadoras, cocine-
ros de color ó peninsulares, porteros ó cualquier otro 
criado pueden dirigirse á Galiano 129, Agencia de ne-
gocios. Tenemos varias c asas en venta. 
5729 4-15 
PA R A L A E N S E Ñ A N Z A D E N I Ñ O S O S E Ñ O -ritas, se ofrece una señora de esmerada educación 
que puede dar clases además de solfeo, piano, costura 
y toda clase de labores. Puerta Cerrada número 16. 
5661 4-14 
171N E L NV 94 D E E S T E P E R I O D I C O , corres-L¿pondicnte al día 22 de abril próximo pasado, se ha 
publicado un anuncio por el que "se solicita saber el 
paradero de Pedro Monteverde y de una hermana de 
éste, hijos de Serafina Monteverde, para una herencia 
iuc le dejaron en la Península:" los interesados su-
plican á la persona que insertó dicho anuncio, se en-
tienda directamente con ellos en Lagunas 44, por no 
baberlcs sido posible obtener ningún informe en esta 
Redacción. 5657 4-14 
ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E en una casa particular de cocinera, guisa á la es-
pañola, inteligente en la cocina, en casa quo no haya 
niños, sabe desempeñar su obligación y tiene perso-
nas que respondan por su conducta: informarán á to-
da; lunas San Juan de Dios número 6. 
5650 4-14 
C O C I N E R O O C O C I N E R A . 
Se necesita en la calle de Consulado núm. 63, entre 
Colón y Refugio: que sepa su obligación y tenga per-
sonas de responsabilidad que dén informes. 
5679 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de criada de mano ó para manejar un niño: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle de Peñalver núm. 33. 
5683 4-14 
AT E N C I O N . — S E D E S E A N T O M A R $2,000 oro en un precio módico, en hipoteca en una casa 
que representa $240 By mensuales de alquiler; Corra-
les n. 125, de 9 á 11 de la mañana y de 5 en adelante 
por la tarde. 5656 4-14 
SE N E C E S I T A N C R I A D O S Y C R I A D A S , blan-cas ó de color, manejadoras, cocineras de color ó 
peniusulares. Los que dcRccn buenas cocineras ó co-
cineios, porteros ó cualquier otro criado, ocsurraailA-
guacatc 54, Alvarez y Rodríguez. 5686 4-14 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso do criada tic mano: tiene quien responda de 
su conducta. Zanja número 90 A. 
5610 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada y que duerma en el aco-
modo, para una corta familia. Lamparilla número 81. 
5617 5-13 
fíLER i l l . i 
ITHn la calle de Crespo número 13 se alquilan cuatro licuarlos, dos altos y dos bajos, á 10 y 12 pesos bi-
lletes: en la misma hay una morena que se hace cargo 
del lavado de toda la ropa, con garantía: también se 
venden algunos muebles. 5956 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en $25 billetes, á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Se piden y dan referencias. 
Picota n. 55. 5978 4-21 
C A R M E L O . 
Se alquila una casa en la calle Doce n. 14, cou co-
modidades pata ima familia y tener una vista muy 
pintoresca. Está la llave é mtbrmai'áii calzada de San 
Lázaro n. 286. 5971 4-21 
S E A L Q U I L A 
en 7 onzas oro con fiador y principal pagador la casa 
Consulado 122. L a llave enfrento. Informarán Je-
sús María número 6, de doce á cuatro. 
5954 15-21my 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte núme-
ro 129. 5990 4-21 
ara la temporada se alquilan cinco habitaciones 
altas en una quinta á un kilómetro de los carritos 
de Jesús del Monte: hay fruta, criados, lavandera y 
todas las comodidades; informan Vives 144. 
5988 4-21 
_ y acroditaa© establecimiento 
e s t á abierto a l servicio públ i co todos los d í a s 
desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las siete 
de la noche- E l dueño cree improcedente hacer 
elogio de la condic ión de sus baños . Sil públ i -
co es el que debe juzgar y siempre su fallo le ha 
sicLo f a'vora'bXe 
M O T Ü I M P O H T - A . H T I ] . — L o s precios este 
año s e r á n en oro a l 50 por 100 de lo que costa-
ban en billetes en los a ñ o s anteriores 
e alquilan en ta calle del Sol mí mero 4, hermosas y 
frescas habitaciones alias con vista á la calle, en la 
planta baja, se alquila una accesoria, con dos puertas 
á l a calle, propia para un establecimiento ó cualquier 
cosa análoga. Informes en la misma á todas horas. 
5981 4-31 
Se traspasa el inquilinato de la casa calle de los Ofi-crfís n. 68, está acabada de reedificar, consta dé 17 
habitaciones, una hermosa sala con piso de mármol, 
buen patio y zaguán, agua de Vento y algibe, propia 
para uno que quiera especular con ella, pues ya tiene 
varias habitaciones alquiladas; de su precio informará 
el portero. 5959 . 4-21 
P R A D O 7 8 . 
^Sc alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5969 15-21My 
Se dan en alquiler dos habitaciones seguidas, á hombres solos ó matrimonio sin hijos chicos, son 
las liabitacioncs muy buenas. Se dan y piden referen-
cias de buenas costumbres. Concordia 111. 
5963 4-21 
S E A R R I E N D A 
una estancia á una legua de la ciudad, de caballería y 
media; calle de Jesús María n. 60, impondrán. 
5962 4-21 
Se alquila lahermosa casa calle Real de Guanabacoa n. 62, con zaguán, 9 cuartos, patio y nna arboleda, 
dos cuadras del paradero y una del Colegio de los E s -
colapios; la llave al lado en el ndm. 60; informarán 
en la Habana, Reina 74. 5931 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila á hombre solo ó matrimonio sin hijos y 
cou asistencia un hermoso cuarto amueblado, alto y 
con vista al parque y Punta. Prado 89. 
5947 • 4-20 
U N A C A S A D E E S Q U I N A 
para familia ó establecimiento se alquila, calzada del 
Cerro n. 540, esquina á Arzobispo, le pasa la zanja al 
fondo, 6 cuartos bajos, uno alt-o, 2 ventanas y un za-
guán y árboles frutales: la llave en la bodega del fren-
te. Su dueño Galiano 106. 5945 4-20 
V T T D A.r>0 
Se alquila la cómoda casa calle 11, entre 2 y 4; en 
a miSma informarán. 5943 12-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón á la calle, frente á los 
parques y teatros: se dállavín. Bernaza n. 1, esquina 
á O'Reilly, altos. 5942 4-20 
S E A L Q U I L A N , 
los bajos dé la casa calle de Manrique 156, esquina á 
Estrella, propios para establecimiento, con agua; se 
ilau en $26-50 oro: la llave en la accesoria del fondo 
y su dueño Cuba 132. 5907 4-20 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á 3 pesos plata, acabudos de reedificar; buen 
agua y patio. Calle de San Salvador n. 10, Cerro, y se 
reciben niñas para criarlas. 5919 4-20 
Cojímar.—En el mejor punto de dicho pueblo y á dos cuadras de los baños de mar, se alquilan dos 
hermosas casas de esquina, de portal, seis cuartos, 
patio y traspatio, por la temporada: informarán en la 
Habana Reina 74 y en Guanabacoa calle Real ni 1. 
5932 4-20 
S E A L Q U I L A 
un bonito local propio para casa de cambio, peletería 
ú otra industria pequeña, en Neptuuo casi esquina á 
Campanario. 5936 4-20 
I3n siete centenes se alquila la bonita casa Animas inúmero 119, muy ventilada, con tres cuartos, un 
cuarto entresuelo, espaciosa cocina, pluma de agua y 
demás comodidades. L a llave en la botica de la es-
quina; y para su ajuste, San Icrnacio n. 50, de 8 á 5 de 
la tarde. 5878 -1-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos en la calle del .Obispó 
n. 23, esquina á Mercaderes, (antigua casa de Zorri-
lla) propios para un escritorio de nna casa de comer-
cio. Informará el dueño del café "Nuevo Mundo." 
5859 8-19 
T e j a d i l l o 4 3 , ( a l t o s . ) 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, juntas ó separadas, á personas 
que traigan referencias. 5886 4-19 
O e alquilan hermosos cuartos en O'Reilly número 
1054, bodega, para hombres solos, que sean de con-
fianza; buenos, cómodos y ventilados, precios módi-
cos: informarán en la misma. 5909 4-19 
En San Lázaro-106, se alquilan espaciosas habita-ciones, juntas ó separadas, propias para la tempa-
rada, pues tiene los baños al fondo. 
5865 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea, agua, excusado y 
demás comodidades, propias para un matrimonio. 
Obispo 57, esquina á Aguiar, E l Paseo, impondrán. 
5869 4-19 
Se alquila para la temporada ó por año, según con-venio, la hermosa casa calle Real de Cojímar n. 
46, propia por sus muchas comodidades para una nu-
merosa familia: impondrán de precios y condiciones en 
Concordia 16; la llave en casa de D Simón Alpizauo, 
al doblar de dicha casa en el mismo caserío, tren de 
coches, 5905 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Juan de Dios n. 6, compues-
tos de comedor, 5 cuartos, cecina, agua y demás ser-
vidumbre, en $42-50 oro. También se alquila la sala 
baja de la misma casa en $17 oro. Informarán en 
Obispo 37, depósito de tabacos, ó en Pepe Antonio 15, 
botica, Guabanacoa. E n esta última se necesita una 
criada de mano, dándole $15 BTB al mes. 
5906 4-19 
E s c o b a r 6 5 y C a m p a n a r i o 4 4 , 
se alquilan, la primera de alto y bajo, es muy bonita; 
la segunda de zaguán, 5 cuartos bajos, 2 altos, baño, 
agua, etc. Reina 91, impondrán. 5894 6-19 
S E A L Q U I L A 
en el barrio de Monserrate una hermosa casa con 
cuantas comodidades puedan desearse. Informarán en 
Concordia 44. 5891 4-19 
[abitaciones.—Se alquilan muy buenas con y sin muebles, bajas con vista á la calle, y altas iñte-
riores, con todo el servicio, gas, agua y criados, punto 
céntrico, cerca del Parque, solo á personas decentes; 
en Amistad n. 68, ó en la vidriera de tabacos dsl cafó 
E l Pasaje, impondrán. 5885 4-19 
Se alquila la hermosa y bien ventilada casa quinta, calle siete, esquina á cuatro n. 103, en el Vedado. 
Infermarán en Obispo 27, altos, de 12 á 4 de la tarde: 
la llave está en la casa del fondo. 
5824 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula núm. 74, con una hermosa sala, cuatro 
cuartos, agua, inodoro, acabada de reedificar. L a llave 
en el número 72. 5839 4̂ -18 
ara una corta familia se alquilan cuatro hermosas 
y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios; en la misma se'alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
5812 8-18 
e arrienda una estancia de caílallería y cuarto de 
tierra, término de San Miguel del Padrón, próximo 
á Guanabacoa, y contieno una magnífica arboleda y 
su casa de vivienda: informarán Compostela 102, en-
treSol y Luz, barbería. 5847 4-1S 
E M P E D R A D O 4 3 , 
se alquilan unos altos compuestos de cuatro habita-
ciones, con agua y sumidero, á matrimonio sin niños ó 
caballeros solos, en casa de poca familia: se cambian 
referencias. 5835 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 37, de alto y bajo, suelos de 
mármol, agua y gas: en Industria 96, impondrán de 
sn precio v condiciones: la llave eu Aguila 33. 
"5836 5-18. 
Q e alquila la casa Cuarteles 40, plazuela dei Angel. 
l O E s muy ventilada y tiene zaguán, comedor, sala, 
cuatro espaciosos cuartos, despensa cocina y caballe-
riza en la parte baja y además sala, comedor y dos 
cuartos altos: todo con buenas azoteas. Informarán 
eu Compostela 30, esqiüua á Empedrado. 
573Z 4^1? | 
C 631 alt la-19 29d-20 
E N O C H O P E S O S O R O 
se alquila una habitación espaciosa y fresca á hombre 
solo ó matrimonio sin hijos, en la calle de la Indus-
tria n. 44. 5735 4-17 
O e da cu arrendamiento, en Hoyo Colorado, cinco y 
Comedia caballerías de tierra con agua corriente, pol-
la carretera de Marlanao á Guauajay. Quinta L a Ofe-
lia Impondrán, pasado L a Lisa, Marianao. 
5792 4-17 
• T A R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 5755 6-17 
Se alquilan, en Laguuas número 68, los bajos con agua y.baño. Los altos, cou servicio independien-
te, ventilados y con agua, fabricación moderna: asi-
mismo se alquilan los espaciosos altos Príncipe A l -
fonso u. 453, entrada independiente por Fernandina. 
Informarán Neptuno n. 45, de 7 á 11 y de 3 á 6 de la 
tarde. 5764 4-17 
CARMELO. 
Se alquila en tres centenes una casita por año ó 
temporada. Calle 11 número 95 entre 18 y 20. 
5804 4-17 
San Rafael número 74.—Se alquila esta hermosa casa, de zaguán con reja, tres ventanas, ocho cuar-
tos, pisos de mármol y mosaicos, baño, etc. L a llave 
V los informes en el número 71, enfrente. 
5756 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa ChacÓD número 14. 
5757 4-17 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 5715 8-15 
A L O S C O L O N O S . 
Se arrienda una finca de 30 caballerías de terreno 
negro, propio para siembra de caña, situado en Ama-
rillas y siendo indiferente arrendarla en su totalidad ó 
en parte. Linda con dos ingenios y casi toda es de 
monte virgen. Informarán Amistad 154. 
5719 8-15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle 7, esquina 
á 12, por año ó por la temporada. Prado 33 informa-
rán. 5688 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó 
sin ellos, en los altos de Obispo 104. E n la misma se 
solicita un muchacho de catorce á quince años: infor-
marán en los altos. 5645 8-14 
C A S A D E F A M I L I A S . — K U L U E T A 36. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, in-
mediatas al Parque Central, á personas de moralidad, 
á precios módicos. 5555 8-14 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Principe 
Alfonso número 83: puede verse á todas horas: en los 
bajos informarán, ó su dueño ACosta número 43. 
5635 8-13 
E n l a c a l l e d e l a S a l u d n . 9 6 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á hom-
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas. 
5497 26-llMy 
Se alquila en seis onzas oro la fresca y pintoresca casa calle de la Estrella nV 54 en esquina, con vis-
ta á la calzada de la Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos piso's con U habita-
ciones, con llaves de agua de Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño 6 inodo-
ros en ambos pisos, cou buenas garantías, tratarán de 
su ajuste Aguila 33, y la llave Dragones 106. 
5269 15-6my 
Se alquila una hermosa, fresca y cómoda casa con once habitaciones, agua y demás comodidades. Se 
encuentra próxima á Galiano, la llave San Rafael, 
esquina á Campanario; se da en proporción. 
5704 4-15 
Virtudes 122. Se alquila esta gran casa de alto y bajo, la que además de reunir todas las comodida-
des necesarias para una gran familia, tiene un gran 
baño y capacidad suficiente para dos carruajes y dos 
caballos. Está reedificada recientemente; en la car-
pintería del frente esta la llave é informarán San L á -
zaro 316. 5693 4-15 
E n esta hermosa casa particular y de familia respe-
table, se ceden á matrimonios sin niños, ó caballeros 
solos, unas magníficas habitaciones altas, con muebles 
y asistencia ó sin ellos. Hay dos espléndidos depar-
tamentos con balcón á la calle, propios para bufetes. 
Se cambian referencias. Precios módicos. 
5734 4-15 
Se alquilan la hermosa casa-qninta Tulipán u. 19. capaz para tres largas familias, y otra. Tulipán n ú -
mero 34. Informes, Bernaza, agencia de mudadas 
• ' E l Vapor." 5728 4-15 
Se alquilan dos babi^aciones una alta y otra baja, uua propia para eseritorio ó bufete de médico, por 
ser muy fresca y espaciosa, con muebles ó sin ellos, 
casa de familia y entrada á todas horas. O'Ecilly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 5702 4-15 
SE ALQUILA 
P o r l a t e m p o r a d a ó p o r a ñ o , l a espac iosa 
casa n ú m e r o 64 de l a c a l l e 7 en e l V e d a d o , 
capaz p a r a h a b i t a r l a dos l a r g a s f a m i l i a s . 
D e su a jus te t r a t a r á n e n l a c a l l o A n c h a d e l 
N o r t e n . 102. 5 7 2 1 4-15 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones con su cocina, gas y 
agua de Vento: son muy frescas, tienen balcón á la 
calle, entrada á todas horas; en la misma se alquila 
una accesoria, tiene cocina, gas y agua de Vento: 
5712 4-15 
S A N I G N A C I O N . 9 8 . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin ellos y 
asistencia igualmente, en casa decente, 
5611 4-13 
S E A L Q U I L A 
en el punto más alto y saludable del Tulipán, F a l -
gueras27, la espaciosa casa de alto, de manipostería y 
azotea, en la bodega inmediata informarán. 
5537 6-11 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la la casá calle del Sol número 110. Infor-
marán Mercaderes número 12, altos, sala principal. 
5608 6-13 
Se alquilan ó venden dos casas de planta nueva y ambas de mamposteria, eu el Carmelo, calle 18, 
ron todas las comodidades y excelentes pozos de agua: 
informarán en la mismo: calle 18 n. 33, bodega. 
5378 10-8My 
iciieiis 
OJ O . — S E V E N D E L A C A S A J . D E L M O N T E calle de Madrid, con zaguán y tros ventanas, sala, 
saleta y 0 cuartos, pozo y mamposteria, en $1,600 oro; 
está propia para la temporada por su mucha cabida y 
baratura: de más pormenores. Rayo 38, de 8 á 12 y 
5 á 6 . 5983 4-21 
Ganga sin igual. 
E n $3500 oro vendemos 3 casas de mamposteria y 
azotea intramuros, se rebajan 1000 redimibles por 
400, ganan $70 btes. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 5972 4-21 
EN E L V E D A D O , P U N T O C E N T R I C O , S E vende una casa-quinta para una extensa familia, 
libre de todo gravamen, acabada de reparar, eu pre-
cio de $8,000 oro, libre para el vendedor: de más por-
menores, Rayo 38, de 8 á 12 y de 5 á 7 tardo.—M. L . 
Bencomo. 5982 4-21 
GA N G A . — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , se vende la finca titulada Burón, en Arroyo Na-
ranjo, de 5-Í caballerías, tierra labrada, frutales de 
todas clases y espléndida fábrica. Impondrán Jesús 
del Monte 342. 5966 4-21 
SE V E N D E E N $9,000 U N A C A S A D E A L T O , Trocadero, es nueva. E n $3,000 una id. Escobar. 
E n $2,000 una id. calle de Chávez entre Salud y Re i -
na. E n $6,000 una id. de alto en Animas. E n $6,500 
nna id. en San Nicolás. E n $2,000, una id. esquina á 
Cienfuegos. E n $4,000 una id. Refugio. Concordia 
número 87. 5940 4-20 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A L A Península, se vende la casa n. 382, de la calzada 
Ancha del Norte, con cinco hermosos cuartos, dos de 
ellos de azotea, pisos nuevos y demás comodidades, 
can 8J varas de frente por 26 de fondo: en la misma 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, se tra-
tará de su ajuste. '5924 4-20 
SE V E N D E E N $10,000 UNA C A S A O ' R E I L L Y . E n $11,000 uua id. Obrapía. E n $11,000 una ídem 
Lamparilla. E n $16,000 una id. Reina. E n $15,000 
uua id. Amistad. E n $10,000 uua id. Zanja. E n 15,000 
una id. Prado. E n $12,000 una id. Consulado. L e a l -
tad 78. 5939 4-20 
CA S A S IÍN V E N T A — E N P I C O T A C O N S A -la, comedor y tres cuartos, reconoce $315 oro y se 
da en 3,000 rebajando; otra en la calzada de Vives, 
con sala, comedor y tres cuartos, gana 22 pesos oro; 
se da en $1,700 oro. Informes Aguacate 54- M. A l -
varez. 5875 4-19 
S E V E N D E 
una casa en punto céntrico. Informarán Damas n. 19. 
5867 4-19 
A T E N C I O N . 
Muy barata se vende una casa en Jesús del Monte 
y un pequeño terreno con su bohío en mal estado, 
agua y algunos frutales, cercado, situado en Guana-
coa, muy próximo á la parroquia y mercado, sin in-
tervención de corredor: informan San José n. 72. 
589!) 4-19 
B A R B E R O S . 
Por causa de salud se vende una barbería en esqui-
na, punto céntrico y muy acreditado, paga poco alqui-
ler, se da barata. Café el Aguila, esquina á Estrella. 
5888 4-19 
Se vende una gran finca á cinco leguas de la Haba-
na por carretera, linda con la misma y con el pueblo, 
se compone de cinco caballerías de tierra, toda de 
cultivo, se presta para tabaco y pifia, tiene una gran 
renta de agua, pues elpuohlo carece de ella, tiene una 
gran bomba, un gran tanque de hiei-ro de más de 30 
pipas de cabida, con buena arboleda, varios árboles 
frutales, tiene una laguna inagotable, una magnífica 
casa de vivienda, tres más de tabla y teja, reconoce 
500 á 600 pesos oro de censo. Su precio 16,000 pesos 
libres para el vendedor. Informarán en la calle del 
Coasulado H. 70, á todas bms. 58|9 8-J9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vendo en $4,800 en oro libres para el vendedor, la 
bonita casa calle del Sol n. 47, entre Compostela y 
Habana: informarán en Estrella 94. 
5829 ' 4-18 
EN SAN I S I D R O , D O S C A S A S - E S Q U I N A S con accesorias, en $4,500; en San José, dos casas, 
una $4,500 y otra $4,000; en Neptuno, una $4,000; en 
Suávcz, dos, una $4,200 y otra $1,500; dos más, una 
en buen punto; una en Gloria, agua redimida, $4,500 
y la otra en Revillagigedo en $3,600; estas en oro. y 
otras de $2,000 hasta $4,000 billetes. Angeles n. 54. 
5857 4-18 
E n l a p a r t o O r i e n t a l de l a p r o v i n c i a de 
A s t u r i a s y l i n d a n d o c o n l a de S a n t a n d e r , 
se v e n d e u n a m a g n í f i c a p o s e s i ó n , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r a q u o p r e t e n d a r e t i r a r s e , c o m p u e s -
t a de casa de v i v i r , o t r a de v i v i r Y c u a d r a , 
casa l u g a r y l a v a d e r o , h u e r t o de h o r t a l i z a y 
á r h o l e s f r u t a l e s , p r a d o s segadlos , con p u -
m a r a d a s é i n m e j o r a b l e s t e r r e n o s l a b r a n t í o s , 
bosques de a v e l l a n o s , c a s t a ñ o s , enc inas , r o -
b les y p i n a r e s . S u c a b i d a de 12 h e c t á r e a s 
p r ó x i m a m e n t e : de m á s i n f o r m e s , d a r á n r a -
z ó n M o n t e 1G2. 5833 4-18 
F O N D A E N . 5 0 0 O R O . 
Venta seyura todo el ano. Vista hace fe. Razón, 
Angeles n. 7, café. 5845 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en el ínfimo precio de $2,000 libres para el 
vendedor, una casita compuesta de sala, comedor y 
tres cuartos, á tres cuadras de la plaza de Tacón y 
una de la calzada del Monte, alquilada en 4 centenes; 
un pacto de $1,800 en $1,600. Su dueño Estrella 94. 
5830 4-18 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -sula para asuntos do familia, se traspasa un kios-
ko bien acreditado y en punto céntrico de esta ciu-
dad; las meróancías son ftescas y se dan á precio de 
factura, es un negocio de provecho para el compra-
dor: informarán Muralla esquina á Bernaza, sombre-
rería de Acea. 5828 8-18 
V E D A D O 
Casaquinta libre de todo gravamen: gran portal, 
hermosa sala y saleta; 9 cuartos, cocina, lavadora, 
inodoro para criados, lujoso y extenso baño con du-
chas y retrete; gran cochera para 4 coches; caballeri-
za, esta y todo lo demás de la casa con gas y agua re-
dimida; reciente construcción en 1816 metros de te-
o propio, jardines, etc. Se vende en once mil pe-
mi. Calle 5? n. 21. 5851 8-18 
PA J A R O S B A R A T O S — P A R E J A S D E C A N A -rios en cria á $10; Idem belgas á $15: hay tam-
bién parejas de canarios, color bayos, 2 sinsontes, 2 
clarines, 2 cardenales muy cantadores y una gran va-
riedad de pajaritos del Africa, para pajarera: en Nep-
tuno esquina á Industria, café informarán de 8 á 12. 
5948 '1-20 
S E V E N D E N 
siete canarios cantadores, un negrito muy cantador, 
un sinsonte, gaticos de Angora de colores presiosos y 
un gallo fino, por tener que embarcarme. Manrique 
número 162. 5934 4-20 
CC H I H U A H U A ! ! U N P E R R I T O C H I C O Q U E yviaja en bolsillo, es un fenómeno digno do verse, 
solo mide 5 pulgadas: en raza Pock y ratoneros finos, 
una cria excepcional {ver es admirar) un buen loro y 
un Puerto-Rico con 23 peleas. Se realizan en Virtu-
des 40, altos. 5897 4-19 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O M A E S T R O D E coche y buenas condiciones, se vende por ausen-
tarse su dueño, Aguacate 132. de 10 á 12 de la mañar-
na y deI4 á 6 de la tarde. 5821 4-18 
S E V E N D E 
una preciosa muía maestra, con sus arreos y carretón; 
de su precio darán razón en Aramburo número 8. 
Puede verse á todas horas. 5672 8-14 
BO N I T O N E G O C I O , P A R A UNA P E R S O N A de gusto.—Se vende un magnífico caballo jaca co-
lor moro-concha, de 3^ años de edad, de 7 cuartas 
menos un dedo de alzada, gran caminadora y gnaltra-
péadora, y se vende una magnífica silla criolla do pri-
mera, con todos sus adornos do plata y cabezada de 
plata, vio vende su dueño por no necesitarlo. Soledad 
número 38, 5622 8-13 
DE 
SE V E I D E BAEATO 
Un magnífico cabriolet francés en muy buen estado 
por no necesitarlo su dueño. Informarán Zania 84. 
5958 4̂ 21 
EN L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O 73," entre San José y Barcelona, se vende un fae-
tón de medio uso muy fuerte y ligero, con su limone-
ra. E n la misma se puede ver 6 informan desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la noche; cu la 
misma se vende nn caballo de tiro y silla. 
5904 . 4-19 
M U T B A R A T O S 
Se venden dos elegantes duquesas de medio uso. 
San Miguel 184, á todas horas. 5866 4-19 
S E V E N D E 
un milord del mejor fabricante, en perfecto estado, 
un hernioso caballo americano y los arreos corres-
pondientcs. Reina 90. 5910 4r-19 
rren 
sos oro 
S E V E N D E 
en $1,000 oro la casa Candelaria 22, Grúa&ábacoa, 
gana de alquiler $15.90 mensual, en punte céntrico, 
sin gravamen: Informan San Nicolás 91. Habana. 
5846 4-18 
VE D A D O . — S E V E N D E E N $7,000 UNA P R E -ciosa casa recién construida, á menos de media 
cuadra de la linea y cu el mejor punto, de maniposte-
ría, portal, jardines, agua, 2 ventanas, hermosa sala, 
cuatro grandes cuartos y demás comodidades. Dos 
oasas más en la linca en Í2,000 y 13,000; de 8 á 11 y 
de 5 en adelante San Miguel 109. 5837 4-18 
T R E N D E L A V A D O , 
Se vende uno en punto céntrico, acreditado y con 
baena marchantería. Informes, callejón de Espada 
uúmcr'o 2, esquina á Cuarteles, á todas horas. 
5840 4-18 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O de la calle de San Mipe l , 6 casas desde 3,500 á 20,000; desde 
Salud á Maloja 12 casas, desde 1,500 á 3,500; y por to-
dos los puntos que pidan, todas libres de gravamen; 
fincas de campo muy cerca de la Habana; y so flá di-
nero en hipoteca al 9 p .g; de 8 á 11 y de 5 en adelan-
te, San Miguel 109. 5838" 1 4-18 
SE V E N D E U N C A F E Y B I L L A R , T O D O E N buen estado ó se admite un socio con poco dinero 
pomo poderlo atender su dueño; está en buen punto. 
Informarán Zulucta 38, hotel y restaurant E l Bazar á 
todas horas. 5773 4-17 
F O N D A . 
Se vende una, la más antigua del barrio do San L á -
zaro, está en buena marcha y se dá en proporción, 
propia para dos principiante» que quieran trabajar. 
San Lázaro 251. 5798 4-17" 
SE V E N D E N D O S C A S A S D E M A M P O S T E -ria en los barrios de Peñalver y Sitios, una cu 1,200 
pesos oro y otra en 1,050, ó se toman en hipoteca de 
las casas $1,200, pagando de interés el 10 por 100: im-
pondrán Peñalver 35 y su dueño Mercaderes 39, café, 
5771 4-17 
SE V E N D E N Y C O M P R A N F I N C A S R U S T I -cas y urbanas, bodegas y panaderías, fondas y ca-
fés, tomo y faeitito en hipotecas de las mismas dinero 
en todas cantidades, hay de todos precios, donde pi-
dan. Vedado de 7 á 18,000 en oro y billetes. Dirigirse 
á José Menéndez, Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2, 
Habana. 5763 <H7 
S N $ 7 0 0 P E S O S B / B . 
Se vende un magnífico tren de lavado. Animas nú-
mero 123. 5778 4-17 
B O T I C A . 
Se vendo Vina bien situada y surtida: se vende por 
no poderla asistir su dueño. Lamparilla 74, entre-
suelo, informarán. 5765 4^17 
SE V E N D E L A C A S A F L O R I D A N. SO, E N T R E Puerta Cerrada y Diaria, es do manipostería y a-
zotea, de nueva, planta, hace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo gravamen, se da en $1,350 oro, vale 2,000 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados SO, 
entre Cuba y Damas. 5716 8-15 
U N B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E su dueño para la Península se venden en él cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. Informarán Aguiar 
89, Habana, y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-1 IMy 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de mamposteria, recién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4479 . 30-20Ab 
SE V E N D E E N M A N R I Q U E P R O X I M O A Dragones una casa con dos saletas, cuatro cuartos, 
agua, en 3,900; otras en Animas, Trocadero, Manri-
que, Industria, Aguila; varias en el Vedado, Galiano 
y la barata casa Concepción de la Valla n. 3. éOí) tres 
cuartos, de mamposteria. Dirigirse á Galiano 1.29. 
5730 4-15 
VE N T A D E UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A de tabacos, cigarros, billetes y otros artículos del 
ramo, en punto de los más céntricos y muy acredita-
do, se vende en 1200 pesos oro, por tener que marchar 
su dueño para la Península. Informes Aguiar 75, á 
todas horas. 5722 4-15 
S E V E N D E 
un cafecito con mesa de billar: en la calzada de Cris-
tiua, solar de Pailé, dará razón D. José Ignacio. 
5724 4-15 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M. Fantonyy O?;, de Cárdenas, venden los alma-
cenes situados en el litoral de la bahía, calle Cárnica 
números 17il9 y 22)24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, titiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abrirán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juicio de 
los liquidadores. E l inventario estará de manifiesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permitiéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas, 1.0 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse.—Martín Fantony. 4321 26-1.7A 
B O N I T O N E G O C I O . 
Por no poderlo asistir su direño se vende un magní-
fico café y billar, contando cou buena marchantería: 
impondrán en el mismo, Neptuno y Escobar. 
5696 la-14 3(1-15 
S E V E N D E 
una bodega de poco capital, á propósito para un prin-
cipiante. Darán razón Aguila mimero 211. 
5687 4-14 
O J O , M A E S T R O S S A S T R E S 
por falta de salud se vende el taller con acción al 
local por poco dinero, situado Oficios 21, Habana. 
5653 4-14 
B A R B E R O S 
Por no poderla atender su dueño se vende una bar-
bería en un punto céntrico de comercio, con buen mo-
biliario y muy buena clientela. Informarán Aguiar 
número 100, peluquería de Montes. 
5666 4-14 
GA N G A — E N D O S M I L P E S O S B I L L E T E S la bonita casa quinta Santa Ana 155 (Regla) de 
manipostería, moderna, con muchos frutales, un-buen 
pozo y demás comodidades; también un corte de casa 
en Santo Suárez en 350 pesos billetes y una casa en 
Guanabacoa con buen patio en la calle de Candelaria 
en $2,500 btes. Tejadillo 17. 5641 4-13 
E ^ T A H E 0 Y 0 I T A E A I T J O . 
A 2 í- l e g u a s d e l a H a b a n a . 
Por no poderla atender se vende una finca de 2i ca-
ballerías, muy productiva, con 3,000 árboles frutales, 
todos en producción con más de 3,000 palmas, buena 
casa, caballeriza, chiqueros, toda teja francesa, agua, 
buen terreno para piña como se pueden ver: dan razón 
Corrales 180. de 7 á 9 de la mañana. Habana. 
5647 4-13 
T A B A Q U E R I A 
con puesto de tabacos y cigarros, muy antigua y en el 
mejor punto de la Habana: se da baratísima por de-
sear vender y haberle disminuido mucho las existen-
cias: Dan razón en O'Reilly 13. 
5580 4-13 
S E V E N D E N 
las casas Habana numero 145 y San Isidro n. 4: infor-
marán calle de Cuba número 113. 
5559 6-12 
DE AMALE 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E monta de siete cuartas de alzada y color dorado; 
puede verse on el establo de la calle de Amargura n. 
39; é informarán en la calle ddl Teniente Rey n. 38, 
E N 1 5 O N Z A S O R O 
se vende un flamante faetón francés do muy poco uso; 
taller de maderas de Planiol, Fernández y Oí, calza-
da del Monte 361. 5861 5-19 
M E N O S D E L C O S T O . 
Un hermoso y llamante milord-duquesa de alta no-
vedad, y un moderno y lujoso sillón para dentista, 
juntamente con estante y máquina para orificar. T c -
uiente-Rey n. 25. 5594 15-12My 
LI M O N E R A S Y T R O N C O S — Y A E S T A N A la venta los tan hermosos y sólidos arreos deno-
minados "París y Habana," cuyos precios nunca co-
nocidos en esta ciudad no admiten esmpetencia. T e -
niente Rey 25. 5911 15-19My 
SE V E N D E N UN M A G N I F I C O T 1 L B U R I A -mericano, vestido y remontado de nuevo, y un fae-
tón americano de dos y cuatro asientos, en buen es-
tado, muy barato, y no hay inconveniente tratarlos 
por otro coche. Aguila 68, preguntar por Naranjo. 
5848 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, so puede ver de 6 á 9 
y de 3 á 4 de la tarde calle de Espada n. 2, entre San 
Lázaro y Concordia. 5842 8-18 
'A K G A,—S E V E N A E UN B O N I T O Y C O M O -
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
tos mismos, especialidad en las bolas de billar. 
5300' 26-6 My 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5240 26-5 My 
DE lÁOÍIIMM. 
S E V E N D E 
una gran voladora de hierro con su polea y dos mani-
guetas y otras piezas de maquinaria. Empedrado 13 
informarán. 5915 4—20 
G A N G A 
Se vende un tacho de punto de 12 bocoyes con su 
gran máquina vertical, todo completo, el interesado 
que desee verlo lo encontrará funcionando en el inge-
nio "Victoria," Jovellanos. 5941 5-20 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A C H I M E N E A de hierro, nueva, construida en Inglaterra, en cua-
tro secciones, con base de hierro fundido, vientos de 
acero, escalera exterior, etc., etc. Informará A. V e -
rastegui, calle de la Habana 116i. 
' S868 8-19 
SE V E N D E N V A R I O S C R I S O E L E V A D O -res en quinientos pesos billetes, á propósito para 
buques, industrias ó ingenios, donde tengan ene le-
vantar grandes pesos: informarán en el cstndio del 
Ldo. Rosa. Oficios 10, altos, en esta ciudad. 
5807 6-18 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
Da. C 717 alt 1-My 
del Dr. J. Gardano. 
Esteüosmético, conocido de la aristocracia madri-
leña y habanera hace doce años, es el mejor de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias inofensivas, 
sin daño alguno para la salud, T 1 N E MAGISTlíAL-
M E N T E E L C A B E L L O de su hermoso color pri-
mitivo naltiral, dejándolo brillante y sedoso, sin que 
el más hábil experimentador conozca el artificio. Co-
mo no contiene N I T R A T O D E P L A T A , nomanety 
ni ensucia, ni exijo acto preparatorio para su «HI-
pico. Tonifica el vulvo cabelludo desarrollando su i io-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cuâ  
lidad que no reúne n i n g ú n tinte conocido.—$1 plata 
el estuche en casa del autor, Imluslria 30, y cu las 
buenas boticas. 
CápsÉs p i r a i B i Dr. J , W n , 
Adoptadas por todos los médicos por su forma có-
moda, eficaz y segura para curar radicalmente y en 
menos tiempo "que las preparaciones de copaiba, fin-
dalo y trementina las Gonorreas, Blenorrcmafl 
Mujos y catarros de la vejiga sin producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos días para 
conseguir un excelente resultado aun en los casos re-
beldes.—$0.60 plata pomo en casa del autor, Indus-
tria 36, y en las buenas boticas. 
4876 alt 13-24A 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura, 
T e n i e n t e - R e y 2 1 . — A p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 




esidad de coche 
da comodidad. 
A T E N C I O N A L P U B L I C O . P O R T E N E R que 
jnLausentars^ su duefi 
•nli 
vende un tílburi 
de vuelta enler 
maestro de tiro, color alazán, do siete cuartas tres de 
dos do alzada: informarán á todas horas en el café de 
la esquina de Tejas, Monte 509. 5120 10-10 
•MBBBBHafeHI 
EBLES, 
ta ] Jojería 
negras, á 17, 1 
igual clase á 8 
Ana á 15 pesoi 
escaparates de 
pesos; los de c 
ros á 30, 25, 
E l Doctor T O U Q U I E R de París, único propaga 
dor y preparador del E L I X I R D E L A V I D A de 
Dr. Brown Sequar, asiste y cura todos los casos que 
provengan de la anemia, pobreza de la sangre y ago-
tamiento de fuerzas, ocasionado, sea por las enferme-
dades, abusos en el trabajo ó excesos de todas clases. 
L a salud y el vigor vuelven á las personas de ambos 
sexos y edades: A los cloróticos, linfáticos y débiles. 
Los ancianos recuperan la memoria, las fuerzas y 
casi la plenitud de todas sus facultades debilitadas. 
Restablecimiento rápido y positivo de los enfermos 
quo han padocido la liebre amarilla y tifus. Exito se-
uro testim'dnicoá de las primeras autoridades medi-
ales del mundo. 
Ultimas curas: Su Santidad el Papa Leen X I I I , 
Su Eminencia el Cardenal Lavigcric, Mr. J . de L c s -
seps, etc., etc. 
121, calle Habana, de 8 á 10 de la mañana y de 2 
5 de la tarde. • 5960 ahN 12-21My 
Oílginnl y única verdadera. Itonombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGiPANNE I STÉPHAN0T1S 
ESS. BOiJQUET I JOCKEIT CLUB 
y otros perírnuos célebres son superiorei 
á los domas por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
ivxsLiM'soüjr , 
24, Oíd Boncl Strest, Londres. 
AVISO ! VBTcUdOtM BQlameaie cotí el rAiulo 
>» n/ul y amarillo o<cndo y la 
HA ialiriiio, una '• Rosa Man' 
cou Udireccicn compleu 
S. M i g u e l 62, ca s i e s q u i n a á G a l i a n o 
E l elogio en boca propia ataca á la modestia y no 
sienta hien, así que no diremos que lo que vendemos 
es todo de excelente calidad, ni que procuramos com-
placer á nuestros favorecedores en cuanto deseen, ni 
que nuestros dependientes traten al parroquiano con 
el mayor agrado. 
Pero en lo que no podemos guardar silencio, porque 
constituye nuestro sistema es en lo arreglado y eqni-
taíivo de los precios. Claro es, que las cosas buenas 
han de pagarse como buenas y las medianas como ta-
les; mas, con arreglo á su clase, siempre resulta be 
neliciado el que compra á esta casa, porque nuestras 
aspiraciones se reducen á vender mucho, siquiera sea 
poca la utilidad. 
Juegos y medios juegos de sala Luis X V , á 50, 40, 
30, 20 y $15: sillas de Viena y grecianas amarillas y 
5, 10 y 6 pesos docena; los sillones de 
5 y 4 pesos el par; la<3 sillas de Reina 
i la docena; los sillones á 8 el par; los 
nogal y palisandro con lunas á 75 y ICO 
loba á '50, 40, 30 y 20 pesos; canastillc-
y 12, pesos; los aparadores á 10, 20, 30 
5̂ pesos; las mesas correderas de 3, 4 y 5 tablas, á 
10, 15 y 20 pesos; los jarreros á 5, 8 y 10 pesos; los 
burós á 20, 30, 40 y 45 pesos: también tenemos neve-
ras, ]-|^|-adcras, rincón ovas y nmebas cosas más, im-
posibles de enumerar, pero á ínfimo precio y de a-
cuerdo con nuestro lema. 
Camas de hierro de todos precios y bastidores de 
medio uso, las primeras á 10, 15, 20 y 30 pesos y 
los segundos á 60 centavos. Una cama de roble, for-
ma escaparate, que contiene, la cama, un estante pa-
ra libros, carpeta para escribir y mesa para comer, 
todo por 90 pesos. Un juego de sala Luis X V I con su 
magnífico espejo, lo mejor que se fabrica, por $136. 
Una cama de nogal con colgadura preciosa, por $85. 
Un escaparate coqueta de una luna y de fresno por 
$70 é inlinidad do objetos más, como alfombras, pren-
deros, juegos de tocador, mesitas de madera con már-
mol y bronce á precios ínfimos. 
E n prendas de oro, plata y brillantes también te-
nemos surtido á precios cómodos, asi como un piano 
de magníficas voces, casi nuevo, que damos por $136. 
E L . C A M B I O , S a n M i g u e l 6 2 , 
al lado del gran almacén de tejidos L A O P E R A , que 
se inaugurará la noche del sábado 21, con manteca-
do, música, &c., <Stc. 5987 4-21 
p i A i s r m o 
Por no necesitarlo se vende un casi nuevo, do exce-
lentes voces y á precios de ganga, 32, Concordia, 32. 
5977 4-21 
¡Ojô  que comiene! 
Por ausentarse su dueño se realizan todos los mue-
bles de una casa particular y un tren compuesto de 
milord nuevo y un ox^elcnte caballo ame.úcano, j o -
ven, con su limonera y dos magníficas libreas y todos 
los avíos do limpieza. So alquila la casa Antón Recio 
núm. 50. De todo informará su dueño calle del P r a -
do n. 25, 5989 4-21 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Juegos de sala, de comedor y de cuarto, de 34 á 
$500 oro; lavabos de palangana de $5.30 á $53, ca-
mas á $17, peinadores á $31-80. Prendas de oro, bri-
ííaates y relojes de 4 á $150.—P. y F . 
5882 4d-19 4a-19 
Acabamos de recibir una partida de estos bonitos 
órganos, propios para dar bailes en casas particulares, 
lincas o ingenios, puede manejarlo con suma facilidad 
cualquier persona sin entender la música, preciosos 
valses, polcas, danzones, zapateo, Gran Via, Cádiz y 
otra porción de piezas muy lindas y nuevas. 
O ' E E I L X / S r l O ü . 
C 811 alt 4-14 
1 0 4 , O ' R E I L L Y , 1 0 4 . 
Esta casa recibe siempre sus inmejorables cubier-
tos, en competencia con todos los metales del mundo: 
C U C H A R A S , T E N E D O R E S y C U C H I L L O S ga-
rantizados por 20 años. 
C A F 2 3 S , F O N D A S , H O T E L E S 
H E S T A T J R A N T S . 
Azucareras napolitanas con tapa envisagrada, mo-
delo completamente nuevo, bonito y de precio muy 
ventajoso. 
Chincoteleros de varias clases. 
Coladores de vermouth de varios precios. 
Bandejas redondas do todos tamaños. 
Vaseras que caben 50 vasos de panales. 
Grifos de mostrador. 
Tirabuzones rusos que abren la botella más impo-
sible. 
Cafeteras, teteras, cucharitas largas de refresco. 
Soperas de 4, 8 y 6 raciones. 
E n fin, todo lo que se pueda necesitar para esta cla-
se de establecimientos. 
L a garantía mejor de esta casa es los 20 años que. 
lleva de establecida. 
1 0 4 , O - R S I L L - Z , 1 0 4 . 
O 810 alt 4-1-1 
S E V E N D E 
un piauino francés de Boisselot lilf, de poco uso. 
Puede verse en Industria 19. 5928 6-20 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para persona que quiera establecerse, so vende una 
bonita vidriera y armatoste. Informes á todas horas, 
Compostela 18, su dueño Aguacate 05. 
5834 4-18 
S E V E N D E 
un piano, Neptuno 231; en la misma se solicita una 
cocinera para una corta familia. 
5826 15-18My 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E excelentes voces, de muy poco uso, fabricado ex-
presamente para este clima por tener todas las cuer-
das empavonadas, se da barato por auscutarse la fa-
milia. Belascoain 117, entre Pocito y Jesús Peregrino 
5797 4-17 
S E V E N D E B A B A T I S I M O 
un magnífico juego de sala Luis X I V con su espejo, 
una mesa de corredera, un aparador, un jarrero, un 
canastillero y otros muebles, se dan muy baratos y 
están en flamante estado. Damas núm. 45. 
5791 4-17 
SE V E N D E U N P I A N O N U E V O D E M A N U brío, propio para establecimiento de campo, casa 
de baños ó panorama, no necesita pianista; tiene dos 
cilindros de diez piezas cada uno con valses, mazur-
cas, habaneras, danzones, rigodones, zapateo: puede 
verse á todas horas, Sol 110, altos. 5781 4-17 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O E N 
>,jbueii estado y en precio módico: se puede ver en 
la calle de Concordia número 134. á todas horas. 
5751 8 -17 
A los Cafés. 
Se vende un hermoso piano de concierto. Tenient . 
Rey 25. 5154 X5-4 * 
t ienlec l W 
[a. Kxii 
n carta csauda. 
fjjia Marca 
Pharmacia. 
i Saint-Lazare, 4ü & £2 
D A . D | R P $ G R A N O S D ¿ S A I U D D E L D ! , F B A N C K 
^ ¿ ^ P s t r s ñ t m í & n t o , Jaqueca, Malestar, Pesaüei 
j§ gástrica, Congestiones, carados, ópreoeniüos. 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S : F i a J L . K S K . O Y , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E T S R I E R 
<t daBiníectado POP medio del 
iUiiuiíran, sustancia tónica y 
bilsamicn quo desarrolla mucho ¡ 
la¿ propiedacle.i di! Aceite. 
Él A C E I T E DE HIGADO 
DE BWALA0 FERRUGINOSO 
es la únlcr, preparación otio permite 
administrar ni l i iarro 
eln Conitipacion ni Cansancio. 
DEPOSITO jenaral ea PiRIS 
21, rsa do f auh"-ffiontn3artr6, 31 
D I P L O M A D E H O N O R 
OliDRSADO POB TODAS LAB 
Colsbridadcs Medicas 
DE FUANCIA Y KüaOPA 
comrs ¡i3 
i ENFERBIEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEÜflIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRCMQUm_S, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
n^xJisr.-DO-
^ A ^ W W W W ^ D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
F l o r d e j & r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
d o L . L B G H k N D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I S A - O I L i 
1 1 , H E P l e i c e e l e l a . Ü V T a d e l e i x x G , l E P a r i s 
S E H A L L A E N TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
V E R D A D E R O S 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
i © Ü T Í Í A L A S G O F W S J L S a S ^ E S 
"Y pava, f a c i l i t a r l a JOonticion do los N i ñ o s . 
Los C Q U a r e s K o y e r son ios únicos que preservan verdaderamente 
los Hinos de las Convulsiones, urpuw al mismo tiempo la Dentloion. 
El Doctor EROCKAPiX), profesor de higiene y de enfermedades de los niños, en ta 
Facidlad de Medicina, ilc Varip, redactor del periódico La Jouno Mére, dice lo siguiente, 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« C o n f,i Ú n do c o n t e s t a r a l erran n ú m e r o de p r e g u n t a s que m a h a n s ido dirigidas, 
d i r é a m i s l e c i o r a a que p u e d e n e m p l e a r con toda c o n f í a n z a e l COZiX>A.St J tOVEH. , quo 
e s t á conocido en Francitrcomo en l^s d e m á s p a í s e s , desde m a s de 3 5 a ñ o s , y qtie por 
s u e ñ e a c í d a d h a v a l i d o a s u a u t o r loa m a y o r e s elogios. X.n clGCtricidad que de el se: 
desprendo por p o c a qufí s e a , produce sobre xa p i e l d e l n i ñ o y Ists f ibres nory.ioa^is cmA 
r o d e a n l a s ' in- indibvi ias u n a l i g e r a e x c i t a d j n que no puede s e r evidentemente sino 
m u y s a l u d a b l e en e l momento de l a d e n t i c i ó n , p a r a e v i t a r l a » convul s iones . » 
(Periódico L a Jeune Mére, afio de 1W6). 
¡ XUASF. ÜCE «AOA CAJA LLEVE LA MAItCA DE KAIÍIUCA ARRIBA Y LA FIRMA t 
F Í O Y E F ? , P h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t í n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
TLSORO DE US SÜQBIS 
Frovidüscia de los muo 
l o s O e i f o s i l l o s 
Empleado con el mayor é x i t o ©n las Cuadras realeo da S S . MM. el Imperador dol Bras i l , el R e y I 
de Bélgica, el Roy de Ion Paiasa-Bajoa y el Roy da Hajonia. 
(Mo mas $uego 
n i C a l c i g L C I Q I P © l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza a l Vaut&rio, y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recientesy autiguas.las Si is iaduras; , 
B s g u í n e e s , ü l c a n c e s , M o l e t a s , 
¿ .I l fat 'es , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e i n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, etc., s in ocasionar llana ni caída de 
palo aun durante el tralamiento. 
3 5 ^ n o s d e ( E x i t o 
S I 3Sr R . X " V .A. L l 
Los extraordinarios resultados que' 
ha obtenido en las diversas Afee-1 
c lones de P e c h o , los Catarros, 
B r o n q u i t i s , SVEal de Garganta,! 
O f t a l m í a , e tc. , no admiten competencia. 
La c u r a se hace á la mano en S minutos,1 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacií G-JÉSN^ESJ^TJ 9 c a l l e S t - H o n o r é J 2 7 5 , y o n todís laj Farmaciii. 
31 
M i é n t r a s q u e los o t r o s p u r g a n t e s d i m i n u y e n g e n e r a l m e n t e el ape-
t i t o y causan u n m a l e s t a r bas t an te penoso, el R u i b a r b o abre las 
ganas de c o m e r y o b r a c o m o t ó n i c o , e s t o m a c a l y l a x a n t e . 
E n v i s t a de s u a m a r g o r y de l a r e p u l s i ó n q u e esta s u s t a n c i a i n s p i r a 
á a l g u n o s en fe rmos , M . M E N T E L t u v o l a fel iz idea de ofrecer le en 
f o r m a de g r a n u l o s d e l t a m a ñ o de u n g r a n o de i i iijo. f á c i l e s de t r aga r . 
L a m e d i d a q u e s i r v e de t a p ó n a l f rasco puede Qoii tcncy dos g r a m o s 
de g r a n u l o s , los cuales r e p r e s e n t e n 50 c e n t i g m i u o s de R u i b a r b o , 
B a s t a l l e n a r l a y t r a g a r los g r a n u l o s c o n e l a u x i l i o de u n a ó dos 
cucha radas de agua . */ptí<yCtlÍ\ 
E x í j a s e l a firma, s o b r a l a e t i q u e t a , 
Gasa 3b. F H E B B - A. CHAMPIGNY Y G \ Suc1", 19 , r u s Jacob, P A R I S 
Y EN LA MATOB PAETB DE LAS FARMACIAS DB TODOS LOS PAISES 
K 
A I A REINE D E S FLEUl lS 
L L PIVER en PARIS 
- B O N K E U B 
P E R F U M E S E X Q U S S Í T O S : 
P a r í s B o u q u e t — A n o n a d u B e a g a i s 
C y d o n i a d e C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e l ' A m i t i é — V h i t e R o s e o í K e z a n l i k — P o l y f l o r o r i í 
B r i s e d e N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
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